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R . B P Ü B L I C A N O S Y S O C I A L I S -
TAS. 
Madrid, 14. 
En los círculos políticos de esta ca-
pital considérase como cosa segura al 
triunfo del señor Roberto Castrovido. 
director de " E l País." para diputado 
a Cortss por esta circunscripción de 
Madrid, toda vez que para apoyar su 
candidatura hánse unido a los repu-
blicanos los socialistas. 
EX L A ( ' A S A D E L P U E B L O — 
C O N F E R E X ( T A T X T E R E S A X T V . 
ACLAMACIONES. 
Madrid. 14. 
En la Casa del pueblo ha dado hoy 
su anunciada conferencia si leader so-1 
cialista belga Vanderverlde. quien I 
hizo un extremado elogio de la orga-1 
nización que sus correligionarios -ie-
nen en España y detalló minuciosa-
mente la de Bélgica. 
Hizo la presentación del orador so-
cialista el diputado republicano se-
ñor Salvatella. 
Ambos fueron ovacionados. 
E L TRATADO CON1 F R A N C I A — 
SU FIRMA APLAZADA.—¿PARA 
ANTES T)E OCTUBRE 1 
Madrid, 14. 
Oficiosamente declárase que se ba 
aplazado la firma del tratado con 
Francia, por quejas de ésta sobre los 
cónsules españoles de Mazagán y de 
Mogador. 
Confíase, sin embargo, en que todo 
«« solucionará, firmándose el tratado 
antes de que entre el raes de Octubre. 
EL CADAVER D E S I E R R A . — SU 
TRASLADO A L C E M E N T E R I O . — 
TESTIMONIO D E D U E L O . 
Madrid, 14. 
Con inusitada solemnidad se La 
«ectuado el traslado del cadáver del 
Jsigne mejicano don Justo Sierra al 
pósito del Cementerio. 
Presidieron el duslo los ministros 
Je la Gobernación y de Gracia y Jns-
J01*. y el secretario de la Legación 
^ Méjico. 
Del fúnebre corteio jormaban oar-
K S3*11101?8'1̂  diplomáticos, las nu-
lidades locales, y un gran número 
^ e scrn .^ y a ir , t ,3 8 
. ün e^udrón d¿ -.ao-illcriii v una 
ajeria de artillería hicieron los pos-
61,08 honores al insigne finado. 
FERROVIARIOS C A T A L A -
N BS. VISITANDO A LOS MI 
NlSTROS.-PROMESAS. 
Madrid, 14. 
i^K f^roviarios catalanes llegados 
iTintS0 011a llai1 h i t a d o hoy a los 
msnu ^ la Gobernación y de Fo. 
reswSenores Barí<»o 7 Villanaeva 
^Pectivaonente. a 
que 
ivam . a quienes expusi--
¥0* pretensiones, insistiendo en 
torovsaí? des0idas por las compañías 
Wsar¿ el núm«ro d« huelguistas 
sara de los cuatro mil. 
E l Ministro de Fomento prometió 
ampararlos en sus derechos y agregó ¡ 
que conferenoiai'á con los represen-
tantes de las aludidas compañías, con-
fiando en que no ha de tardarse en 
conseguir una solución satisfactoria 
para todos. 
E L SEÑOR MORET. — A F E C T U O -
SO RECTBl MIENTO. 
Madrid, 14. 
Ha regresad» a esta Corte el ilus-
tre ex Presidente del Consejo de Mi 
nistros señor Segismundo Moret. 
A esperarle acudieron innumerables 
amigos políticos y particulares de] 
eminente hombre público. 
L A R E G A T A D E SAN S E B A S T I A N . 
E L R E P A R T O D E PREMIOS — 
UN LUNCH.—LA REINA CRIS-
TINA. 
San Sebastián, 14. 
E n las regatas de balandros efec-
tuadas esta tarde obtuvo el primer 
premio el "Dóríga," patroneado por 
la señorita Luisa Pardiñas. 
E l segundo premio lo obtuvo " E l 
Giralda I I , " patroneado, como en las 
tardes anteriores, por la señorita Cla-
ra Pardiñas y por el Rey Don Al-
fonso. 
S. M. hizo personalmente el repar-
to de premios entre las vencedoras. 
Seguidamente celebróse un esplen-
dido lunch. 
L a Reina Doña Cristina ha salido 
para Madrid. 
E n la estación la despidieron doña 
Victoria, don Alfonso y las autorida-
des. 
HUELCrA G E N E R A L . — SOLIDARI-
DAD CON L O S TIPOGRAFOS.— 
E S F U E R Z O D E L A S AUTORI-
DADES. 
Lugo, 14. 
Se ha declarado general la huelga 
en esta población. 
Los obreros de todos los gremios en 
demostración de su salidaridad han 
secundado la actitud de los tipógra-
fos. 
Las autoridades hacen los mayores 
esfuerzos para conseguir una solu-
ción de avenencia entre los patronos y 
los operarios que pueda poner tér-
mino el lunes próximo al conflicto. 
D E T E N I D O S POR CONSPIRADO-
R E S . 
Pontevedra, 14. 
Han sido detenidos el registrador 
de la propiedad del pueblo de Pobo y 
diez vecinos más de aquel, como su-
puestos cómplices en las últimas cons-
piraciones. 
S I E T E E H R I D O S E N E L P U E R T O 
D E H U B L V A . 
Huelva, 14. 
Descargando carbón de una barca-
za, en este puerto, desprendióse un 
gran cajón que cayó sobre un grupo 
de trabajadores, hiriendo gravemente 
a siete. 
DOS NIÑOS AHOGADOS. — E S -
F U E R Z O S I N U T I L E S D E LOS 
VECINOS. 
Málaga, 14. 
E n el inmediato pueblo de Fuengi-
rola ahogáronse dos desgraciados ni-
ños que se estaban bañando. 
Cuantos esfuerzos hicieron los ve-
cinos para evitarlo, acudiendo rápi. 
damente al salvamento de los pobres 
pequeños, resultaron completamente 
infructuosos. 
POR D E S P E C H O . — U X CRIMEN.— 
DOS MUERTOS. ' 
Toledo, 14. 
E n Ir villa de Fuensalida se ha des-
arrollado un sangriento suceso. 
Un individuo llamado Diomi'c 
Fernández, despechado por la oposi-
ción que le hacía la familia de su no-
via Restituta Serrano, acometió a 
aquella a tiros y a cuohüladas. 
De la acometida resultaron muer-
tos Restituta, y un hermano suyo lla-
mado Cleto. 
Agonizando quedó el padre del 
agresor. Santiago Fernández. 
No hay detalles del suceso. 
UX B A X Q U E T E POLÍTICO.—DIS-
CURSO D E ROM A N O N E S . — I OS 
CONSERVADORES Y L A CO-
RONA. 
Santander, 14. 
E n el círculo de " L a Unión Mer-
cantil" se ha celebrado un banqueta 
político, al que asistieron ciento c-in-
cuenta comensales en honor del Pre-
sidente del Consejo de los Diputados, 
señor Conde de Roma nones. 
Este pronunció un elocuente discur. 
so excitando a los concurrentes para 
que apoyen la política del señor Ca-
nalejas. 
Agregó que, aunque el actual am-
biente político es contrario a los con-
servadores conviene prepararlo para 
la vuelta de aquellos al poder, pues 
la Corona, necesita de unos y de otros. 
Manifestó asimismo que, muy en 
breve quedarán aprobadas en las Cor-
tes los proyectos de mancomunidades 
y de presupuestos. 
UN AUTOMOVIL D E S E N F R E N A - . 
DO.—VARIOS HERIDOS. 
Coruña, 14. 
Comunican de Noya que un auto-
móvil de viajeros desenfrenóse en las 
inmediaciones de aquel pueblo, diri-
giéndose hacia un precipicio. 
Gracias a una hábil maniobra de1 , 
mecánico Rosendo Fraga pudo des- , 
viarse de aquel el automóvil, que fué \ 
a chocar contra un muro. 
Resultaron gravemente heridos el 
comerciante señor Lago, el padre do-1 
minico señor Navarro y el mecánuo. 
Otros viajeros sufrieron heridas le- 1 
ves. 
TOR-MENTA E N CIUDAD R E A L . — | 
MUERTO POR UN RAYO. 
Ciudad Real, 14. 
Telegrafían de Carrión que sobre \ 
aquel término ha descargado una ho-
rrorosa tormenta que causó enormes I 
daños. i 
Una chispa eléctrica mató a un in-
dividuo llamado Policarpo Almagro. 
INCENDIO D E UN MONTE.—CO 
SUCHAS P E R D I D A S . — E.MI- i 
ORANDO. 
Pamplona, 14. 
E n las inmediaciones de la villa de i 
Lumbier se ha originade un formida-
ble incenr'io que "¿vb ínu'ó máá de 
mil pinoá 
Como supuesto autor del incendio | 
ha sido detenido un individuo llama- i 
do Esteban Mugueta. 
Los labradores de estos contornos 
encuéntranse en una situación miiy | 
crítica, pues se han perdido las cose-
chas de maiz, centeno y patatas. 
Emigran millares de familias hu-
yendo al hambre que las amena™. 
en Brooklyn desde el 15 de Agosto. 
E n busca de ellos había más de sesen-
' ta policías secretos que empezaron a 
i vigilar las mujeres de los jugadores, 
sorprendiendo en sus conversaciones 
i el lugar del escondite. 
Un grupo de policías secretos re-
vólver en mano entró esta noche de 
repente en la casa., y ambos jugado-
res con mucha tranquilidad se entre-
garon. 
D E ANOCHE 
Brooklyn 2. Pittsbnrg 6. 
New York 5. Chicago 0. 
Liga Americana 
Detroit 3. Washington 2. 
Cleveland 9. Filadelfia 3. 
juego. 
Cleveland 4. Filadelfia 2. Segundo 
juego. 
Chicago 4. Nueva York 5. 
Primei 
^ i E L SET̂ TTa p o r C I E N T O ^ 
> ' V - * ™ - '-Port-aa, e, 
^ ^ T , m4q,,,M* « noce «fio, 
- t ^ T X * : : o'cl,,, ^ ^ ~ -
t****^, " ,0• eBm1'1"" de ella,. y 
• '» original. 
C a A » I O N & PASCUAL. 
7̂2 Obispo 99-101. 
1-Sep. 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
M A R C A " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De veita en las Bodegas y Carbenerias 
Depósito GencrHl: 
CUBA No. 24. — T E L E F . A- 6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron las libras a 2€-75. 
Los francos, a 5-^8. 
C A B I K R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I * ESTADOS UNIDOS 
UiNTOLE SAM Y CUBA 
Washington, Septiembre 14 
E l elemento cubano antiamericano 
está causando tal inquietud al Go-
bierno, que el Departamento de Esta-1 
do está observando la situación déte- • 
nidamente y hoy se ha dicho que es 1 
muy probable que los Estados Unidos 
ejerzan una supervisión indirecta en 
las próximas elecciones, 
SLOOOM V I E N E A L A HABANA 
L a Secretaría de Estado ha nom-
brado al coronel Slocum agregado mi-
litar a la Legación de los Estados 
Unidos en la Habana. 
' L A A P E R T U R A D E L C A N A L 
E l Departamento de Marina ha 
anunciado oficialmente que el Canal 
de Panamá se inaugurará en el 0*0-: 
ño de 1913. 
Con este motivo se ha dispuesto que . 
la escuadra del Atlántico se reúna este 
invierno en Colon, a fin de que los ma-
rinos americanos puedan examinar las 
obras del canal antes de que se dé 
entrada al agua. 
CHOQUE E N E L A I R E 
Chicago. Septiembre 14 
Durante el concurso de aviación 
celebrado esta tarde, el biplano de 
Howard M. Oills, chocó con el mono-
plano de George Meseachs. 
Las máquinas volaban a una altura 
de 75 pies y al efectuarse el choque 
ambas vinieron al ^uelo. 
A consecuencia del choque el avia-
dor Gilí murió en el .hospital y Me-
seachs recibió leves heridas. 
O T R A S B U E N A S P I E Z A S 
Desmoines, lowa, Septiembre 14 
L a policía secreta ha cogido a los 
bandidos Minda Alien y Wesley Bd-
ward complicados en el titoreo efec-
tuado en el juzgado de Hillsville el 
día 14 de Marzo. 
L a policía consiguió averiguar el 
paradero de Edwards siguiendo a su 
novia. Alien fué presó en un tranvía. 
Ninguno de los dos intentó luchar 
contra sus capturadores. 
DOSPAJAROS D E C U E N T A 
Nueva York, Septiembre 14 
E l Comisario de Policía Dougherty 
ha logrado detener a los jugados 
"Gyp the Blood" y Lefty Louis. acu-
sados de complicidad en el asesinato 
de Rosenthal. 
Gyp y Louis vivían tranquilamente 
E L TEM PORAI 
Pensacola, Septiembre 14. 
Un fuerte temporal que se desenca-
denó anoche sobre esta ciudad ha cau-
sado serias averías en el puerto ascen-
dente a varios millares de pesos. 
Una lancha arrojó contra la playa 
al guardacosta del gobierno •' Penro-
se," habi&ndo encallado varios vapo-
res de travesía e infinidad de embar-
caciones menores. 
Las comunicaciones están cortadas 
en muchas direcciones. 
CONCURSO D E R I F L E 
Otawa, Ontario. Septiembre 14 
E l equipo americano ha ganado hoy 
el concurso de tiro de rifle, llevándose 
el trofeo internacional llamado '*Co-
pa de Palma." 
Los americanos obtuvieron un score 
de 1,720 puntos contra 1,712 sus con-
trarios los rifleros del Canadá. 
Ambos "teams" han batido el "re-
cord" mundial de tiro de rifle. 
E N T I E R R O D E L MIRADO 
Kioto, Septiembre 14. 
Ha llegado a Monoyama el cadáver 
del Emperador Mutsuhito y esta no-
che se le dará sepultura. 
E l cadáver del Mikado fué conduci-
do al Panteón Imperial en un palan-
quín cargado por los familiares. 
E l Principe y la, Princesa Kanin y 
el Príncipe Pushini marchaban a la 
cabeza del cortejo fúnebre. 
E L ' E S P E R A N Z A " 
Nueva York, Septiembre 14 
Procedente del de la Hahana ha 
llagado a este puerto el vapor " E s -
peranza," de la línea Ward. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 14 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 2. St. Louis 3. 1er. juego. 
Boston 11. St Louis 2. Segundo 
juego. 
í . j é * ± U n C u t í s J 
H e r m o s o 5 
Puede poseerlo toda [| 
mujer que use las n 
excelentes u 
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C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 14 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés J 103.114. 
Bonos xle los Estados Unidos, 4 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1 [2 a 
6 por ciento aniial. 
Cambio sobre. Londres, 60 d[v.. 
banqueros, $4.83.00, 
Cambio s.)bro 'Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.75, 
Cambio so ore i'nris. banqueros, W 
djv., 5 francos 20.516 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d ^ 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.36 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas ae 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 9% entregas de Octubr«. 
Nominal. 
Masca ̂ ado, polarización 89. en pi*-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.30. 
Hauteca del Osste. en tercerola*, 
$11.45. 
Londres, Septiembre 14 
Azúeares eentrífugas, pol. 96, l i» . 
9d. 
M«scabado. 9s. Dd. 
Aziicar de remolacha de la pasad» 
cosecha, lis.' 9.'3l4d. '! 
Consolidados, ex-interés, 74.3116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles üuidoa de la Habana regir 
tradas en Londres cerraron hoy a 
£»9. 
París, Septiembre 14. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, '52 céntimos. ± 
S M T T H P R E M I E R 
U K M BE TOBAS U S IMJÍIIA8 BE W . 
MAQUINA AIXSTTNA, V E A L A JTUESTBA 
C H A R L E S B L A S C O ft> C e . 
O'R.alíly 16 moderno Teléfono A.-ZSOfl 
C 3113 Sep.-l 
C 3200 5ep.-14 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 43. 
311" . 1-Sep. 
SI Q U I E R E USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
E S T O M A G O 
V RESTABLECER I.A XOR.MA1.IDAD DE 1US ELACIONES, TOME 
D I G E S T I V O GARDANO 
Y lorrará un aln pérdida de tiempo ni dta«ro. PoOrA vmer naate quiera 
¡ y apeteac* alo une le haga ñato y desterrará para aleaipre toda molMtI« ocasionada 
por Ipiperfeeta A mala dltr.i l̂ n. \ 
Para ENFERMEDADES de ia PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e i D r . J . G a r d a n o 
Basta nn «olo fraseo para que desaparezcan los herpes, eoaemns .ronchas. Iiertslpc-
las, escarlatinas, etc. Con dos frasco*, garantido la rurp.cl6n ñf TODO Fl.r.IO CROri-
I CO de cualquier oripeii que Pea y con 4 6.« frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES. ESCROKILAS, ULCERAS ó LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHBL.—AMERICANA Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M . 
Tocador "Kalos-
Ozono" 
de E. BURNHAM 
Crema fíe Pepino Kalos-Ozono Limpia los poros y el cu'.l», dejando i la piel un fuars como el terciopelo, ájj Se enrlt Precio (oro) V* por correo. 
Rejuvenecedor del Cutis Kalos-f\ Con «erra loíen T brillante la tez: UZOnO es la crema de tocador m.W delicada hasta la feeba conocida: maatiene el cutis hermoso ? mejora el quo no lo es. Cl Se enrta Precio (oro) S1» por correo. 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono 
Son muy Unos 7 Adi.eslros. Crean una tez deli-rada. • . » CA. So en tía a Precio (oro) ^Vr i P01,00"'0- (1 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono jf Este preparado hace desaparecer los granos. [V descoloraclones y manci-as del rostro. Blanquea, U suaviza y hermosea el culis. Cl » Se enría Precio (oro) •* por correo. 
Preparación "Biff" Kalos-Ozono tete preparado hace desaparecer el relio aupérfluo del rostro y <!• los brazos en unos f f Se enfla nionit'.-.tcs. Precio (oro) por correo. 
P é t a l o s de Rosa Jacquc-Kalos Esta preparación tine de color de rosa las labios y mejillas. £1 cuicr, ptrmanecj hasta que se I»t«. ^ en,. Secnt'a Precio (oro) «?.JUC trr correo. 
Dentozono Kaios d K ^ e ? . tubos. Purifica el aliento y consirra los dientes prefiniendo ia caries Ue los * _ Se enria mismos. Precio (oro) .̂fcOC por correo. 
Máscara Ideal Para la Garganta-
K alnc Hed'Jre lafobrebtr-ttius t>a y mantiene á los músculos de )a cara en coc-dlclohes normales. SeeijWa Precio (oro) <?>>• por correo. 
K Pídanos el catiloso Kalos "COMO SER HERMOSA." La enTianos gratis y damos en él Información conpleta para etar debidameata Ut excelentes «reparaciones arri-ba deicrltat. 
E. BURNHAM, Cbicago, 1U. L ü . Á . tu* Keseamos asentes exrluslTos en las ci Xĵ lon le aún ro tenemos resrexntant's 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te jiesadeT! dolorosa, entra snefio y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
[LIKIR DE MCTOPEPM 
del Dr. BAUME 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. GONZALEZ 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla* 
H e r m o s o C u t i s 
" N i e v e ' H a z e l i n e ' " 
(Marca fie FJhrica) 
"'HAZF.LINE- SNOW" 
Alivia las inflamaciones é irrita-
ciones. Calma, cura y hermosas 
£n toda» la$ Farmacim 
B l r r o l g h s Wei . ixome y C l ^ 
L o n d r e s . w sp. p. 20S 3 
O B R A S ESTRUCTURALES. DE ACERO L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e B a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s . A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c n l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantAmos planos sratis, saminhirando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R E G A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núnv GS4. 
. C 3124 S«».4 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 14 
Se han vendido hoy, en la Solsa de 
Valores de esta plaza, 57,365 bonos 
y aciones de las principales empresas 
aue radican en ios Estados Unidos, 
A S P E C T O DE XéA P L A Z A 
Septiembre 14 
Azúcares, E n Londres el merca-
do cierra firme a los tipos cotizados 
anteriormente; en los Estados Uni-
dos sin cambio y el mercado local quie-
to, debido al retraimiento de los tene-
dores. • • 
No se ha efectuado venta alguna 
que sepamos. 
.Cambios.— Cierra el mercado con 













Acciones y Valores.— E n la Bolsa 
Privada se efectuaron hoy las si-
guientes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 98.114. 
1<X) ídem idem Idem, 98.118. 
Londres, S div 20 X 
60dlv 19.^ 
París, 3div 5.3^ 
Hambur^o, 3 div 4. H 
JEstados Unidos, 3 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 10. 
Plata española- 99. H 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 14 de 1912. 
A ¡as 5 de la tarde 
"Plata española. . . . 9914 9 9 % 
Oro americano contra 
oro español. . . . . 109% 110% 
Oro americano contra 
plata española. . . 10 10 
Centenes a 5-31 en 
Id, en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-24 en 
Id. en cantidades a 4-25 en 
El Ripi'P nericano en 








V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, Idem. id. . 
10 ídem. idem. id. . 
# >: . v 3 . 4-73 




I V l e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 14 
Entradas del dia 13: 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas iioy: 
Cabezas 
iGanado vacuno 238 
' Idem de cerda 204 
Idfem lanar . . , . . . - . . - . 1 6 1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
^ - t o s . íorete^. novillos y vb-
cas, a 17, 18 y 21 ets. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar3 de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
-Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
. Ganado vacuno 67 
, Idem de cerda 52 
r Idem lanar, 34 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor.»*; toretes, novillo? y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Í Cerda, a 36, 38, 40 y 42 cts. el kib. 
(según clase.) - • • • . . • • 
• Lanar, de 34 a 38 ets. el kilo. 
Matadero de Regla 
; Reses sacrificadas Jioy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno 9 
Idem de cerda , , 8 
Idem lanar 1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Viacuno, de 12 a 16 cts. el ilo. 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el ilo. 
Lanar, a 38 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones- realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como ?igue: 
G-anado vacuno, de 47j8 a 5 centa-
vos. 
Idem de cerda, a 9, 10, 11 y 12 cen-
tavos (según clase.) 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de 0.3|4 a 10.1|2. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Huesos 
La<5 operaciones son muy escasas en 
.esta mercancía y ios precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y 20 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios : de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización d« 
Npeva, Tork. \ 
Abono de sangra 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2M. 
pesos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.112 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6 a 6.3|4 centavos. 
Por quintalesi, á $6.3|4. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Regla . . . 
Luyanó . . . 
Industrial . . 










D I A R I O D E L A MARINA.—©d^ión de la mañana. Septiembre 15 de 1912 
753 190 . 1,764 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
zMatadero de Regla . . . $ 175-00 
Idem de Luyanó . . . . . . 811-50 
Idem Industrial 2,470-50 
Total . . • $3,357-00 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
siemana. $839-25 
Vapores ae travesía 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
,. 16—Seguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 18—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 18—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrlnaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulla. Trieste y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ Saxaniia. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
„ 28—Cayo Domingo. Amberes. 
„ 29—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 10—Silvia. Boston. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
SALDRA?; 
Septiemore. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 18—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
.„. 24—Ciulia. Trieste y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ ^—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los m\<ic-
coles á las seis de la tarde, para Sagr.a 
y Caibarién, regresando los tiábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lea 
mirtos, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 




De Havre y escalas en 18 días, vapor fran-
cés "Texas," cap. Armand, toneladas 
6674, con carga general, consignado 
a E . Gaye. 
De Pascagoula en 9 y medio días, goleta 
Inglesa "Delta." capitán Knowlton, to-
neladas 319, con madera, consignada a 
J. Costa. 
De Tampa y escalas en 36 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Philan, 
toneladas 1618, con carga y 22 pasa-
jeros, consignado a G. L. Childb y Ca. 
BSABIFTKSTOS 
3 1 9 
Vapor alemán "Sicilia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Genaro González: 500 sacos arroz. 
Wickes y Ca.: 1,250 id. id. 
S. Piñán y Ca.: 375 id. id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 125 id. id, 
Lavín y Gómez: 250 id. id. 
Quesada y Ca.: 1,000 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 500 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 1,500 id. id. 
Graells y Hno.: 421 fardos papel. 
P. Fernández y Ca.: 20 Id. id. 
Barandiaráu y Ca.: 1,236 id, id, 
J. M. Mantecón: 32 cajas conservas. 
Pons y Ca.: 66 id. azulejos. 
J. Recalt: 31 id. vino y 3 id. efectos. 
Seeler, Pí y Ca.: 402 fardos papel. 
Michaelsen y Prasse: 648 cajas ginebra. 
T. Machín: 30 id. aguas minerales. 
L. G. Roca: 100 id. bacalao. 
L. Díaz y Hno.: 590 vigas. 
P. Alvarez: 11 bultos efectos. 
G. Cañizo Gómez: 4 id. Id. 
Migoya y Ca.: 5 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 7 id. id. 
Pernae y Ca.: 4 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 5 id. id. 
^iee. Castro y Ca.: 9 id, id, 
González y Hno.: 2 id. id. 
^ Araluoe, Martínez 36 Ca.I.-5,ÍiL. id. 
Canosa y Casal: 6 id. Id, 
L. R. López: 5 id. id, 
E. Chabrol: 6 id. id. 
Hierro y Ca.: 7 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 7 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 9 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 7 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
J. González Hernández: 10 id, id. 
C. Fernández: 6 id. id. 
A; Fernández: 18 id. id. 
J. Seigido: 8 id. id, 
B. Barrie: 10 id. id. 
Farnes y Ca.: 11 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 25 id, id. 
J. L. Núñez: 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 24 id. id. 
G. Cedrón: 10 id. id, 
C. Hempel: 2 id. id. 
Alvarez y Hno.: 9 id. id, 
E. Sarrá: 47 id. drogas. 
Aspuru y Ca.: 6 Id. efectos. 
Fernández y González: 7 id, id. 
C. Roig: 4 id. id. 
E. García Capote: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 4 id. id, 
V. Loríente: 4 id. id. 
Canals y Ca.: 35 id. id. • 
Romañá, Duyos y Ca.: 7 id. id. 
Yan C. y Ca.: 1 id. id. 
J. Fresno: 16 id. id. 
A. Guasch y Boada: 9 id. id. 
S. Euler: 25 cajas aguas minerales. 
Palacio y García: 4 id. id. 
C. Romero: 6 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 8 id. id. 
F. Martínez: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 16 id. id, 
J. M. Masque: 5 id. id. 
A. G. Bornsteen: 9 id. id. 
F. Herrera: 8 id. id. 
González, García y Ca.: 4 id. id. 
C. Pérez: 7 id. id. 
Romero y Tobio: 44 id. id. 
N. Rodríguez: 5 id. id. 
Viuda de M. Camacho e hijo: 1 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 20 id. id. 
T. Ibarra: 7 id. Id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 20 id. id. 
J. González y Ca.: o id. id. 
V. Suárez: 20 id. id. 
Pomar y Graiño: 26 id. id. 
Marina y Ca.: 29 id. id. 
Suárez y no.: 16 id. id. 
S. Eirea: 4 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 121 id. id. 
M. Viar: 32 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 id. id. 
J. Emmermann: 13 id. id. 
Prieto y no.: 4 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
M. Johnson: 19 id. drogas. 
F. Taquechel: 26 id. id. 
Fernández, Castro v Ca..: 2 id. efectos 
L. S. Rodríguez: 3 id. id. ,:, 
A. Argüelles: 2 id. id. 
J. Courrier: 1 id. id. 
E. Menéndez: 15 id. id. 
Abril y Alonso: 3 id. id. 
Linares y Garín: 5 id. id. 
Orden: 426 id. id. hierro y tejidos, 150 
cajas cerveza, 5,000 cajas leche, 500 sacos 
sal y 4,625 id. arroz. • 
Para Matanza» 
A. Amézaga y Ca.: 800 sacos arroz. 
Orden: 600 id. id. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
G. Alvarez: 4 id. chocolate y 1 id. efec-
tos. 
Carbónell, Dalmau y Ca.: 250 sacos arroz 
y 50 cajas quesos. 
M. Ruiz Barrete: 5 id. efectos y 2 barri-
les ginebra. 
Barañano, G-orostiza y Ca.: 142 cajas vi-
drio y 10 fardos papel. 
F. Andraca: 50 cajas cerveza y 3 id. 
efectos. 
F. Cela: 5 id. chocolate, 1 id. efectos. 
A. Fernández: 1,000 garrafones vacíos. 
A. Ferrer: 300 id, id. 
T. Ezquerro; 50 c^jas quesos. 
Luengas y Barros: 50 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 75 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 100 id. id. 
Ballesté, Fo.vo y Ca.: 50 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 60 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 200 id. id. 
Quesada y Ca.: 100 id. id. 
Antonio García y Ca.: 50 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. id. 
M. Muñoz: 80 botellas ginebra. 
Negra y Gallarreta: 2 pipas id. 
J. Recalt: 1 id. y 85 garrafones id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
E. García:'10 id. id. 
V. Ma&e: 4 id. Id. • 
G. Cañizo Gó.mfz: 20 id. id. 
E. García Capote: 5 Id. id. 
M. umara: 26 id. id. 
Prieto y Hno.: 3 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 13 id. id. 
V. Loríente: 8 id. id. 
Achútegni y Ca.: 25 id. Id. 
B. Alvarez: 35 id. id. 
Aspuru y Ca.: 35 id. Id, 
J. Alvarez: 261 id. Id. 
Abril y Alonso: 5 id. id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 96 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 14 Id. id. 
C. S. Buy: 2 id. id 
Rambla, Bouza y Ca.: 9 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 Id. id, 
Havana Industrial: 1 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 5 Id. Id. 
J. López: 8 id. id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 6 Id. Id. 
Compañía Eléctrica: 2 Id. id. 
A. Amézaga y Ca.: 175 cajas queeos y 
15 bultos hierro. 
Orden: 371 id. Id. 
Corujo y González: 30 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 12 Id. id. 
J. Aveleira: 8 id. Id. 
J. Glllet: 101 Id. id. 
H. Ciflano: 40 Id. id. 
Canosa y Casal: 256 id. Id. 
Viadero y Velasco: 2 Id. Id. 
Marina y Ca.: 117 id. Id. 
Suárez, Solana y Ca.: 14 id. Id. 
J. E. Pagés: 1 id. id. 
Orden: 335 id. hierro y tejidos, 178 ca-
jas quesos, 150 sacos frijoles y 1,625 Id. 
arroz. 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 32 bultos hierra 
DE BURDEOS 
Restoy y Otheguy: 2 barricas cognac, 
61 cajas conservas, 100 id. botellas, 2 Id. 
efectos, 5 cascos y 4 barricas vino. 
Brunschwig y Pont: 15 atados conser-
vas y 4 barricas vino. 
J. Ramel: 100 cajas vinagre. 
Dussaq y Ca.: 529 cajas botellas, 35 bul-
tos efectos y 2 cascos vino. 
J. M. Mantecón: 100 cajas aceite, 2 id. 
palcihchón, 20 Id. conservas y 10 cajas vi-
nagre. 
Marquette y Rocaberti: 200 fardos cog-
nac. 
J. López y Ca.: 22 cajas libros. 
A. Fernández: 3 id. efectos. 
J. Mayol: 10 id. id. 
M. Negrelra: 1 casco cognac. 
Molal y Hno.: 12 cajas efectos. 
F. F. VUlageliú: 2 barricas vino. 
R. Torregrosa: 50 cajas aceite, 5 id. sal-
chichón y 5 Id. conservas. 
Constantino Suárez: 4 cascos vino. 
Parceló, Camps y Ca.: 35 cajas conser-
vas. 
Trueba, Hno. y Ca.: 2 cascos vino. 
Galbán y Ca.: 2 cajas maquinaria. 
J. Recalt: 25 id. quina. 
Orden: 1 casco vino, 19 cajas conservas 
y 7 id. efectos. 
3 2 0 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 320 tercerolas manteca. 
A. Armand: 880 cajas huevos. 
3 2 1 
Vapor francés "Texas," procedente de 
Havre y escalas, consignado a Ernest Ga-
ye. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
R. Cabrera: 30 cajas y 1 estatua. 
F. Taquechel: 9 bultos drogas. 
Orden: 1 caja tejidos. 
DE AMBERES 
Nitrate Agency Co.: 500 sacos abono. 
Pomar y Graiño: 11 bultos loza. 
C. Romero: 6 Id. Id. 
Méndez y Gómez: 5 id. id. 
E. García Capote: 4 id. id-
T. Ibarra: 8 id. id. 
M. Humara: 12 Id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 130 id. hierro. 
Gancedo, Toca y Ca.: 324 barriles ce-
mento. 
Orden: 12 cajas vidrio, 4 id. loza, 831 vi-
gas, 4,200 sacos abono, 25 fardos papel, 






Londres, 3 d^. . . . . . 20% 2014 P 0 P. 
Londres, 60 d|v, . . . 20% 19% p;0 P. 
París, 3 d|v 6% 5% p|0 P. 
París, 60 d|v pío P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4% p O P. 
Alemania, 60 d|v 3% pío P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 10% 9% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d^. 
España 3 d¡. sj. plaza 7 
cantidad.' % Par D. 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5.11|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 4% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: R. Várela. 
Habana, Septiembre 14 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
U N I O N 
O R E N S A N A 
Transferida para el 17. próximo la jun-
ta general extraordinaria para la díscu-
írión y aprobación de las reformaf del Re-
glamento, se convoca por este medio a los 
asociados, advlrtiéndoles que el acto se lle-
vará a cabo a las ocho de la noche en pun-
to, en el local social, altos del Politeama 
Habanero y con cualquiera que sea el nú-
mero de concurrentes. 
El Secretario, 
JUAX J. VIAXA. 
C 3204 2d-16 lt-16 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r i a 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para efectuar el domingo, quince 
del mes en curso, una gran matinée baila-
ble en los salones de esta Asociación, se 
avisa por este medio a los señores Asocia-
dos previuiéndoies lo siguiente: 
PRIMERO.—Las puertas ee abrirán a la 
una, dando comienzo el baile a las dos. 
SEGUNDO.—Para tener acceso al local 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. 
TERCERO.—Esta Sección ha tomado el 
acuerdo de proceder con toda rigurosidad 
con toda persona que prestare su recibo a 
o'ra para que aquélla disfrute de los bene-
ficios a que da derecho dicho documento. 
CUARTO.—Todo miembro de esta Sec-
ción está facultado para rechazar o reti-
rar del local a toda persona o personas 
que estime por conveniente, sin que por 
ello se vea obligado a dar explicaciones de 
ningún género. 
Habana, 12 de Septiembre de 1912. 
SALVADOR SOLER, 
Secretario. 
NOTA,—No se dan invitaciones. 
2t-13 2m-14 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U G C i m 
S E C R E T A R I A " 
Autorizada esta Sección para 
en el Teatro Nacional la fiesta eaô i ^ 
reparto de premios y apertura dei í« 
vo curso de 1912 a 1913, de acuerdo 
Sección de Recreo y Adorno de estCOa!* 
tro, se hace público por este medí ^ 
conocimiento de los señores asn0»̂ *1* 
que dicho acto tendrá lugar el n01*'?05' 
día 15 a las 8 de la noche, al que Jj?1''. 
asistir previa presentación del reclK^^ 
la cuota social del pasado mes o 1 ^' 
senté, a la comisión de puerta. ^ 
La Sección de Recreo y Adorno 
encargada de conservar el orden'd1* 
la fiesta, y los señores socios, podrán^6 
par todas las localidades a exceD̂ x 0c',• 
las doce primeras filas de lunetas ^ 
vadas para señoras, señoritas y aln***" 
premiados; y los palcos y griliég î 0' 
nibles, podrán adquirirlos en la Tes 
de este Centro. 0re«i 
Habana, 11 de Septiembre de 19J2 
E l Secretario. 
MIGUEL BARRos. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
A L U M B R A D O DE GAS 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito a 1 
o». 
ir 
núm. 31, con objeto de dar cuenta""̂ "1 
C 3185 
señores Accionistas, para la Junta o* 
ral Extraordinaria que tendrá, efecto «1 *" 
VEINTE Y TRES del actual, a las TRi!-e 
MEDIA de la tarde, en la casa Amar 
nú . ,  j t    t  
renuncia de varios miembros de la ^ 
tiva, y elección de los que les han ^ 
tltulr. Debiendo tratar también en af̂  
Junta, del estado económico de la 
ñla. 
Habana, 12 de Septiembre de 191»-
10785 *u 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
G O M P A N B A D E V A P O R E S 
DE 
G O N Z A L E Z 
E n n a n ú m e r o 1 H a b a n a 
De orden del señor Presidente, cito a to-
dos los señores accionistas de esta Compa-
ñía, para la Junta General extraordinaria 
que, por convocatoria de la Junta Directiva 
en sesión celebrada el día doce del corrien-
te, tendrá, efecto en las Oficinas de la mis-
ma, calle de Enna núm. 1, en esta ciudad, el 
día veintiuno de Septiembre del año actual, 
a las tres de la tarde, para tratar de la 
reducción del capital social y de fijar su 
verdadero valor a las propiedades de la 
Compañía . 
Habana, Septiembre 1? de 1912. 
El Secretario, 
10776 
DR. PEDRO SABT. 
3-1-í 
G C M P A f i l A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Caoi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
TELEFONO A4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
M%ndaír.os a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2908 15-20 Agr. 
B a n c o d e / a H a b a n a 
DIRECTIVA 
CARLOS DE ZALDO, Pres/denfe. 
JOSE I. DE LA CAMARA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMIUO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALOES. 
SEBASTIAN GELABERT. 
EUSEBIO ORTÍZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. CARDIN. 
Vicepresidente del National City Bank. 
ALViN W. KRECH. 
Presidente del Equitabie Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de I» firma L. H. Howell Son & Co. 
Sebastián Geiabert. Director-Gerete-
Jobn S. Duriand, Sub-Gerennte. 
Carlos I. Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Abonos. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
BANCO E S P A l L DE LA ISLA DE CUBA 
ESTABLECIDO EX 1856.—Decano de tos Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
Dá toda clase de facUidedes BAJNCARIAS 
C a p i t a l : $8.000,000.00- - A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Central: — A GUIAR Nros. 81 Y 83—HABANA 
SUCURSALES EN EL INTERIOR: 






Pinar del Río. 






Saarua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
- SUCURSALES EN LA HABANA.-
OFICIOS 42.—GALIANO 138. —MONTE 202. —BELASCOAIN 31 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DFÍ AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHURROS —DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORKS —CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda dased* 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquileres aegún dimenaione» de* 
de $5 en adeUa te.—Acostúmbrese á pagar toda» sus enemas con CHEQUES cootraet 
BANCO ESPAÑOL y tendré siempre el Jusóficanto de «ea pagos. 
3111 
C R E D I T O 
Expodfrrtoa earftM de Crédito aobc* ttv 
das parCss del mundo en las más favo* 
rabies oomMolcn— — — —- —- ^ —• 
A N T E S B E E M P R E N D E R V I A J E 
Dejo sus doenmentoa, joyas y- demás 
Jetos de valor on nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — —. _ _ _ _ _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3073 
>080 1-Sep. 
A V I S O 
COMPAÑIA D E SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que V0T $ ¿¡ 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este ,a° ¡j^ 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo <! 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. -TAfl 
E l presidente. J U A N PALACIO*:; 
8121 1-Sep. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L s $ 5 0 0 , 0 0 0 " ¡ Z Z l R E S E R V A s $ 1 0 5 ^ 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s en 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 2994 
V I D A M U N D I A L 
socialistas alemanes celebran 
t r a í a s en Chemnitz-ayer debió 
Efectuarse la apertura-su Congreso 
'^on pues, hoy. de la más palpitan-
actualidad cuantos datos -publica el 
í'Vonvaerte", órgano central del par-
t do respecto a la Memoria de que ha 
¡e darse cuenta a los congresistas. 
Por tal y tan autorizada información 
sabemos que, desde el año último, los 
afiliados al partido han aumentado en 
135 000 aproximadamente. 
Actualmente se publican en toda 
Alemania 86 periódicos diarios, con 
billón y medio de suscriptores fijos. 
El número de suscriptores ha au-
mentado en un año en 171,000. 
Además, se publican infinidad de 
semanarios, periódicos quincenales y 
revistas, algunos de los cuales hacen 
tiradas muy considerables. 
La caja central del partido, después 
de haber costeado los gastos de las 
úitúmas elecciones -generales donde 
los socialistas lograron cuatro millo-
nes y medio de votos y eligieron 112 
diputados, tienen en reserva 24:0,{>00 
marcos. 
En 1903 pagó el tesorero del parti-
do por gastos electorades 300,000 
marcos. En 1907: 500,000. E n 1912, 
un millón. 
Xo están incluidos en estas cifras 
los gastos pagados por las cajas socia-
listas de distrito. 
La Social Demokratie alemana 
cuenta en las diferentes Dietas de los 
Estados alemanes (no comprendido, 
naturalmente, el Reichstag) con 22-4 
diputados, o sea 36 más que el año an-
terior. 
Sus concejales en todo el Imperio 
pasan de 10,000... 
Tales son, en suma, las fuerzas que 
en estos días, allá /en Chemnitz, se 
prestan a la lucha pacífica en pro de 
sus ideas. 
jQué se piensa en España acerca 
del socialismo? 
/ E l actual presidente del Consejo 
de Ministres, señor 'Canalejas, lo 
acaba de recordar en unas interesan-
tes declaraciones, según las cuales ha 
coincidido esto período de su mando 
liberal con lo que una revista extran-
jera calificaba "epidemia de la agi-
tación". 
La epidemia hubo de perturbar la 
normalidad de la vida en las más 
grandes naciones del mundo. 
Recordábalo el señor Canalejas: 
E n Francia surgieron las revueltas 
agrarias de la delimitación de Já 
Champagne, la de los " eheminats", la 
de metalúrgicos, las de hulleros, las 
de marineros y cargadores de puer-
tos, que afectaron a verdaderas legio-
nes 'proletarias. E n Italia perturbó la 
paz y el trabajo la huelga de ferrovia-
rios, reprimida c d u mano fuerte y ge-
neradora de medidas legislativas. 
Tremendos conflictos conmovieron los 
Estados Unidos; trabóse verdadera 
batalla en las calles de Viena; no fal-
taron conflictos en Alemania; nunca 
se olvidarán en Inglaterra las grandes 
huelgas de mineros metalúrgicos, car-
gadores de puertos, ferroviarios y la 
espantable de los hulleros, con reper-
cusión en toda Europa y reflejos en 
Francia, Bélgica y Alemania. E n ese 
período estalla la revolución de Por-
tugal, seguida de importantes huel-
gas ; proclámase la República en Chi-
na ; estuvo a punto de disolverse Tur-
quía; y, en suma, a esos meses consa-
grará la Historia páginas conmove-
doras, trágicas algunas, escritas con 
sangre, determinando pérdidas de ca-
pital que se cifran en muchas cente-
nas de millones. . . 
Pues en ese "'ambiente mundial" se 
'desarrolló la vida de España duranti 
el Gobierno de los liberales en esta 
etapa, iniciada inmediatamente des-
ipués de la luctuosa ''semana sangrien-
ta" y de sus irradiaciones. 
Y hé aquí las propias palabras del 
señor Canalejas al referirse, en concre-
to, al socialismo español: 
" E l partido obrero español ansiaba 
una radicalísima transformación so-
cial en el orden económico, determi-
nante de grandes mudanzas en todas 
las manifestaciones de la vida nacio-
nal; pero fiando en la eficacia de la 
propaganda con arreglo a las leyes, 
en las organizaciones societarias, con 
desvío hacia los partidos burgueses, 
así monárquicos como republicanos; 
con repugnancia invencible para la 
huelga general, con una disciplina in-
terna y nna seriedad y prudencia en 
sus manif esta ciónos colectivas que si 
hacía temibles, hacía aún más simpá-
ticos y respetables a Iglesias y los 
suyos. 
"Las luchas más vivas de los so-
cialistas mantúviérohlas con los mis-
mos republicanos, que hoy caminan 
del brazo de los marxistas, y antes 
execraban la doctrina de Marx. Con-
tra el '•obrerismo" han escrito y ha-
blado caudillos parlamentarios, pe-
riodistas esclarecidos de la democra-
cia. Más se inclinaban a los socia-
listas, con los métodos del "interven-
cionismo del Estado." Cánovas y Mo-
ret. Canalejas y Da,to, que los pala-
dines de la democracia antimonár- i 
quiea. Tuvo entonces el socialismo 
obréro militante pocos intelectuales • 
en sus filas; pero, por su modestia, 
por su seriedad, por su sentido prác-; 
tico, dejáronse atraer muchos de 
nuestros hombres gobernantes, co-
mentando la reforma a ingerirse en 
nuestro Cuerpo .iurídico en propor-
ciones que parecían inverosímiles: a 
estas fechas, sisruiendo así, hubiéra-
mos ido más lejos quizá que las gran-
des Repúblicas. E n los Ateneos, en 
las Academias libres, en las mismas 
Academias oficiales, en los círculos 
de los partidos, en las redacciones de 
los periódicos, por convencimiento, 
por altruismo, por romanticismo, por 
tantos estímulos e imnulsos míe fuera 
prolijo enumerar, los intelectuales, 
excepción hecha do viejos y empeder-
nidos individualistas, propendieron a 
derivar del estudio de la Sociología 
una adaptación a España del movi-
miento mundial, y leyes transcenden-
tales, como la de accidentes del tra-
bajo, prevalecieron sin protesta ni 
apenas debato on nuestro Parlamento. 
"Ahora, en un "ahora" que tuvo 
su primera expresión característica 
en los comentarios y consecuencias 
de la "semana sangrienta," los so-
cialistas abominaron mas o monos 
explícitamente del intervencionismo, 
de la evolución, de la pronaeanda pa-
cífica, do la indiferencia ante las for-
mas de gobierno: declarando la erue-
rra a las instituciones monárquicas, 
admitiendo el atentado personal, 
puesta la esperanza en las consecuen-
cias do nna huelga grenoral. nacional 
y revolucionaria. Y claro está quo sí 
el socialismo militante so declara ene-
miero del Estado, de la Monarquía, 
del Ejército y de la paz pública, y 
esa enemistad conduce a constantes 
agitaciones, que lastiman creencias y 
timtos intereses, lo ouo antes inspi-
raba profunda simpatía, ahora a unos 
inspirará odio, a otro», cuando me-
nos, recelo: la sensación genoral es 
de disgusto, de alejamiento, de can-
sancio, de h a s t í o , . . 
"Ahora surge, y eso explica cier-
tas modalidades de algunas huelgas, 
la Asociación patronal. Los patro-
nos se fatigan, se"cansan y muchos 
se retraen de la industria ante repeti-
das e insistentes buolgas, procurando 
defenderse con la Asociación; y fren-
te al paro que los obreros imponen a 
la máquina, esgrimen el paro quo la 
máquina impone al obrero. Xosotros 
creemos, en definitiva, un bien que la 
Asociación obrera tonga fuerza, vi-
gor, poderío, para que acepte respon-
sabilidades, para quo no abuse do la 
comodidad de retractarse, sin conse-
cuencias. Nosotros aplaudidos la Aso-
ciación patronal, arma poderosísima 
contra la injusticia, pero aborrecible 
si se esgrime para tiranizar y oprimir 
al obrero. Una y otras asociaciones 
crecen, intiman, forman Sindicatos 
de enorme potencia, ejércitos cuya be-
ligerancia les obligará a consagrar 
en estas luchas derivaciones del "de-
recho de gentes," deducidas del es-
tado de las contiendas bélicas. 
" E l partido liberal en este período 
no suscribió las violencias de los unos 
n? de los otros; por eso fué alternati-
vamente por éstos o por aquéllos cen-1 
surada. Y en las reformas de la ley 
de accidentes del trabajo, en la ley 
de aprendizaje, eii la de las casas 
obreras, en la reforma de los Tribu-1 
nales industriales, en la del empleo 
forzoso de la silla, en el proyecto de I 
ley sobre contrato de trabajo, acornó- ¡ 
dado al espíritu de otros países y si-1 
guiendo las normas de otros pueblos: 
er la ley sobre la .jornada minera, hi-
zo cuanto debía hacer: siendo justo 
declarar que no encontró protestas 
ni dificultad nunca en el partido con-
servador ni en ningún otro de la de-
recha." 
Los socialistas españoles, sin em-
bargo, censuran violentamente al se-
ñor Canalejas. . . 
Ignoramos lo que pensarán, a la 
vez que en sus censuras, cuando ha-
yan tenido noticias de cómo procede 
con sus correligionarios el gobierno 
francés, del que tan caracterizados 
socialistas forman parte. 
E l gobierno francés ha enviado al 
Sindicato de maestros de insitruccióu 
piimario do Fiancia—segíu ie^nmá en 
un colega d3 allí—una comunicación 
i¡ir!fándoh;<i a disolverse ii.mediata-
mf nte en vist'i de las C0£icl:!v.3nes ar. 
tipatrióticas por ellos votadas en el 
Congreso que celebraron en Cham-
bery hace poco tiempo. 
Y por si esto fuera poco, en el mis-
mo Consejo de ministros presidido por 
el señor Poincaré se convinieron los 
términos generales de otra circular que 
el ministro de la Guerra dirigirá en 
breve a los oficiales de la reserva acti-
va recordándoles las restricciones que 
las Ordenanzas militares imponen • al 
derecho de asociación en el Ejército . 
¿Qué daño no harán las doctrinas 
antipatrióticas en las escuelas y en los 
cuarteles de Francia, cuando un go-
bierno radicalísimo, en el que figuran 
hombres como Millerand, Briand, Ghis-
tau y otros conocidísimos en los cen-
tros revolucionarios y en las logias 
masónicas, se cree obligado a reprimir-
las con mano enérgica? 
Aún no se conoce la decisión defi-
nitiva—la primera fué la de resistirse 
—que adoptarán los aludidos sindica-
tos de maestros, pero es lo más proba-
ble que acaten la invitación del gobier-
no y se disuelvan. 
Esto es espera, dada la actitud de la 
Confederación general del trabajo, di-
v ctora del movimiento sindicalista re 
volucionario de Francia. 
" L a Federación de los Sindicatos — 
dice el órgano oficioso de la Confedera-
ción—enviará a los Sindicatos la deci-
sión digna que conviene; pero subsis-
tan o desaparezoan momentáneamente 
los Sindicatos, el número de maest \»s 
sindicados se aumentará, pese a las cir-
culares ministeriales." 
Contrastando con el antipatriotismo 
de esos socialistas franceses, en la Cá-
mara de diputados de Baviera. el di-
putado socialista von Volmar ha he- | 
cho una importante declaración. 
Discutíase el presupuesto de la gue- i 
rra. y von Yobnar. en nombre de su j 
partido, dijo • lo siguiente: "Nosotros j 
los socialistas haremos todo lo posible 
por mantener la paz; pero si no fmse 
posible conservarla, nuektro primer 
cuidado sería la patria antes que todo, 
y ya se vería entonces que no éramos 
ios peoroü defensores oe tila ** 
Del Japón nos trae el cable una no-
ticia estupenda, que asombra y que 
conmueve y que anonada... 
Nogi, el famoso e inolvidable héroe 
de Puerto Arturo, el que, por su pa-
tria y por su rey perdió entonces dos 
hijos, se ha suicidado y con él se qui-
tó también la vida su no menos admi-
rable esposa. 
Pero no fué el de ellos un suicidi » 
vulgar, un arrebato de enfermos del 
espíritu, o de víctimas propiciatorias 
de sus pobres pasiones... 
Xo. E l inmenso Nogi se ha arran-
cado la vida por el augusto deseo de 
no sobrevivir a la pena de haber per-
dido a su rey. 
Muerto Muisahíto, celebradas to-
das las ceremniias de sus funerales. 
Nogi y su esposa retiráronse al pala-
cio que habitaban: vistiéronse sus 
mejores trajes, pusiéronse, sus más 
preciadas galas, y al escuchar el úl-
timo estampido del cañón que saluda-
ba al cadáver de su soberano. .Xogi 
se atravesó la garganta con un sable, 
y su esposa se abrió el vientre.. . 
E n la Muerte, como en la Vida, 
fueron fieles al Emperador. 
Si después de haber estado en un sitio 
caliente se sienta usted donde hay corrien-
te do aire frío y es atacado por rigidez en 
el cuello o dolor en los riñónos, cierta-
mente buscarft algo para mitigar el dolor. 
Pruebe el ACKITB MAGICO "RENNK'S" 
MATA DOLOK y no acepte nada en su lu-
gar, pues es el mejor linimento que existe 
para aliviar el sufrimiento. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
D E S D E W A S H I N G T O I 
(Para el DIARIO PE LA MARINAR 
7 de Septiembre. 
"Todo sucede," dijo el maestro r a 
lleyrand; y digo yo que. sobre toda 
sucede lo que no se espera. La Comt 
sión de Relaciones Exteriores del Se 
nado, designó, con propósitos anti-nn 
perialistas, unas sub-Comisiones, en 
cargadas de averiguar, to find out, s 
detrás de la guerra civil de Méjico, di 
la "convulsión" de Nicaragua y de h 
semi-convulsión, o ligera pataleta di 
Cuba, ha habido intereses americanos 
deseosos de obligar a los Estados L n i 
dos a intervenir en esas tres repúbli 
cas. 
L a Sub-Comisión que se ocupará d< 
Méjico y de Cuba, se compene de Ioj 
Senadores Smith, Me Cumber, Borah 
Shively y Hitchcock. Aquí se previ 
que. cuando esa Sub-Comisión haya 
estudiado la situación mejicana sobn 
el terreno—esto es, en la frontera, don 
de ya está el Senador Smith—en luga) 
de emitir un dictamen anti-intervencio 
nista y denunciatorio de los "infamel 
capitalistas," declare que la acciói 
ejercida en aquella república por eí 
gobierno de Washington ha pecado di 
débil e insuficiente y que se necesiti 
algo que sea más entonado. Se ere» 
que la Sub-Comisión irá a parar a esta 
conclusión cuándo se entere de cóim 
los rebeldes del Norte de Méjico bal 
tratado a los americanos y sus infere 
ses; americanos que no son, los más dt 
ellos, millonarios, ni siquiera ricos, s 
no gente de modesta posición—que vi 
ve de su trabajo;—también se informa 
rán los Senadores de esa Sub-Comisiói 
de que, ayer, por sexta vez en estas úl 
timas semanas los revolucionarios bai 
violado la frontera de los Estados Uní 
dos, donde han tenido un tiroteo coi 
las tropas federales, Y ayer el gobier 
no de Washington ha pedido al Presi 
dente Madero que envíe más fuerzas i 
Chihuahua para proteger a los ameri 
canos y sus pertenencias mineras, qm 
paaañ de ciento cincuenta y son sa 
queados por los nobles guerreros qiu 
siguen al general Paseualito OrozcO) 
a lo cual podría contestar el señor Ma 
dero: " E n eso pienso a todas horas, 
pero ¿de dónde saco esas fuerzas?" 
La verdad es que si el gobierno mejica 
no dispusiera de todas las que necesita 
ya habría acabado la del Norte con a 
Orozco, y cu el Sur con el Zapata. 
L a Sub ( omisión que ha do investí 
gar lo de Nicaragua, está formada poí 
las senadores Lodge, Sutberland, Bun 
ton, Clarke y Bacón; este último es é 
mayor adversario de toda política es 
tenor activa. E l y sus colegas procu 
rarán poner en claro si hfv capitalistai 
americanos que "refaccionan" la aven 
tura militar del general Mena en Ni 
caragua y si conviene establecer ali 
esa especie de protectorado financiero 
propuesto en el tratado (pie está pon 
diente de la aprobación de la Alta Cá 
mará. 
Estos asuntos serán despachados el' 
lo que aquí se llama la legislatura cor 
.ta, shbri sessión, del Congreso y qm 
B S ^ * P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A I 
A L I M E N T O P R E D I G E R IDO 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. 
H ^ S Ü g * P a r a s e r f e t i a ? y v i v i r c o n t e n t o 
Droguería SARRA 
v Farmacias. 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r L a í s m a n a b a s 
D R O O U E R | ' a S A R R A 
v F a r m a c i a s 
B - A 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHINESTOCK C O . 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
L A H E R N I A C U R A D A 
sin operación, sin dolor, sin molestia con el 
N U E V O B R A G U E R O F R A N C É S D E A . C L A V E R I E 
Neumát ico , Impermeable y sin Muelle 
Este maravilloso aparato basado sobre recientes descubrimientos é Invet! 
tado por el gran Especialista de Paris. Mr. A. CLAVERIE ( i U a.^) (234, Fau-
bourg Saint-Martin) es el único que asegura, desde que se aplica, un alivio 
absoluto realizando la contención perfecta y suave de todos los casos de her-
nia ^quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. 
Ligero, llexiblo. invisible, impermeable, conviene á todo el mundo, hombres, 
mujeres, niños, ancianos y permito el dedicarse á todas las profesiones y á 
todos los deportes. 
Más de diez mil Médicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
curativas altamente reconocidas. 
En IIn. ha sido adoptado por más de un millón de herniados quo, ffracias á 
él. han recobrado la plenitud de su salud y de sus fuerzas. 
Depósito paraCubt : DHOGUERIA SARR'A, Teniente Roy. 41, La Habana 
Opúsculo ilustrado, consejos 6 informes gratis por correspondencia. 
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C O L E G I O D E P P . E S C O L A P I O S 
D E G U A N A B A C O A 
A N T I G U O Y A C R E D I T A D O P L A N T E L E L M A S E S P A C I O S O E H I G I E N I C O D E C U B A 
E N S E Ñ A N Z A . — L a p r i m e r a c o m p l e t a d e s d e la de K i n d e r g a r t e n h a s t a la S u p e -
r i o r c o n d o s c u r s o s de I n g l é s , — t o d a l a de C o m e r c i o , m á s o t r o s d o s c u r s o s 
de i n g l é s , c o n e l t í t u l o de P e r i t o M e r c a n t i l , — y la S e g u n d a E n s e ñ a n z a c o n 
e l g r a d o de B a c h i l l e r , t e n i e n d o s u s e s t u d i o s c a r á c t e r o f i c i a l p o r e s t a r e l C o -
l e g i o i n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o de la H a b a n a . 
A S I G N A T U R A S d e A d o r n o , M e c a n o g r a f í a , D i b u j o N a t u r a l , L i n e a l , P i n t u r a , 
P i r o g r a f í a , M a r q u e t e r í a , S o l f e o , P i a n o , e t c . 
M A T E R I A L . — S u s v e i n t e au la s c u e n t a n c o n t o d o s los a p a r a t o s y c o l e c c i o n e s 
m á s m o d e r n a s p a r a h a c e r l a e n s e ñ a n z a l o m á s p r á c t i c a é i n t u i t i v a p o s i b l e . 
S o n f a m o s o s s u s g a b i n e t e s d e F í s i c a , Q u í m i c a , B o t á n i c a , Z o o l o g í a , M i n e r a -
l o g í a , F i s i o l o g í a , A r q u e o l o g í a y N u m i s m á t i c a . 
C O N F O R T . — T e a t r o , g i m n a s i o , b a ñ o g e n e r a l , p i l a s t e r m a l e s , d u c h a s , pat ios de 
j u e g o g r a n d i o s o s y f u e r a d e l C o l e g i o , l u g a r e s de p l a c e r , á d o n d e j u e v e s y 
d o m i n g o s s o n lo s p u p i l o s a c o m p a ñ a d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s S u b d i r e c t o r e s 
p a r a e j e r c i c i o s de s p o r t a l a i r e l i b r e . 
L A A L I M E N T A C I O N E S A B U N D A N T E , v a r i a d a y b i e n p r e p a r a d a y l o s 
d o r m i t o r i o s g r a n d i o s o s y m u y v e n t i l a d o s c o n c u a r t o a i s l ado p a r a c a d a 
a l u m n o . 
P a r a m á s d e t a l l e s p í d a s e c o l e c c i ó n d e p o s t a l e s c o n v i s t a s d e l C o l e g i o y p r o s p e c t o d e l m i s m o a l 
P . R e c t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a ( H a b a n a ) 
I 
eomeuzará el primer lunes de Diciem-
bre, para terminar el 4 de Marzo; y 
estos, y también, el de Filipinas, con 
motivo del proyecto de ley, presentado 
en la Cámara Baja, por Mr. Jones, pa-
ra que se le conceda a aquel Archipié-
lago la independencia, en un plazo no 
lejano y conservando allí los Estados 
Unidos estaciones navales. L a opinión 
parece favorable a esta solución en el 
Congreso, así entre los republicanos co-
mo entre los demócratas; pero los pri-
meros, que tienen mayoría en el Sena-
do, no quieren cargar con la responsa-
bilidad de soltar, to let loóse, aquellas 
islas, pensando—y sospecho que pen-
sando bien—que allí, probablemente, 
resultará una república de un corte de-
cididamente ibero-americano, si no se 
retrasa mucho la separación para que 
el pueblo tenga una tolerable educa-
ción política. Y por esto, según se 
cree, dejarán sin resolver ese negocio 
para que se encarguen de ello ios de-
mócratas cuando se apoderen del con-
trol del Senado. 
L a legislatura corta promete ser, co-
mo se ve, de interés y de importancia. 
A? fin, se delineará la política que se 
ha- de seguir en Méjico y en la América 
Central y que, ahora, es borrosa y no 
por culpa del Presidente Taft, sino del 
Séiado. O se desecharán o se aproba-
rñn los tratados con Honduras y Nica-
ragua, que ahora están atascados en 
la Comisión de Relaciones Exteriores, 
o «e intervendrá en Méjico, o se acor-
dará tener paciencia, aguardar a que 
el Presidente Madero gane o pierda la 
partida, reclamando al vencedor, sea 
quien sea, indemnización por los daños 
causados a los americanos y sus intere-
ses. E n fin, se irá a alguna parte y sa-
brá cada cual a qué atenerle . 
X. Y Z. 
L A P R E N S A 
'Un hacendado, cuyo noirbre no se 
da, "experto en matt'Has de inmi-
gración" hfi manifestare a ' ' E l Mun-
do" 'Cosas ¡ntes y curiosas. 
La colonización blanca es lenta, 
laboriosa. No lia llegado todavía el 
tiempo de erq madurez en Cuba. 
Allá cuando se abra el Canal de 
Panamá quizás pueda comenzar a 
pensarse en ella. 
Lo que ahora se necesita urgente-
mente, forzosamente son braceros pa-
ra las zafras. 
De otra suerte las pérdidas de la 
caña en la próxima molienda serán 
más desastrosas que en la anterior. 
.Nosotros deploramos en el alma 
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esas casi ruinosas pérdidas a que se 
refiere el experto hacendado. 
• Pero a pesar de ellas nos contenta-
ríamos con solo la mitad de las ga-
nancias. 
No es conveniente apurar mucho y 
exelusivamente para los ingenios el 
recurso de la falta, de braceros y de 
la inmigración. 
También nosotros hablamos alguna 
vez con hacendados nada torpes e 
inexpertos. 
Nos dicen que: más o menos pronto 
la caña se va moliendo totalmente. 
Y que la colonización blanca bien 
organizada sería un río de prjsperi-
dad para el país. 
Y no perjudicaría de ningún modo 
a la. zafra. Al contrario. 
* 
* * 
Pero ahora viene lo curioso, lo in-
teresante de las manifestaciones del 
"experto hacendado" a " E l Mundo." 
Leamos: 
—'Tenga la seguridad que mientras 
estemos aferrados a la idea de que no 
es dable la.inmigración de braceros de 
raza amarilla, porque a ello se opone 
nuestra ley de inmigración y conside-
raciones de carácter étnico y social, 
permanecerá en 'pie, y sin resolver, la 
citada dificultad. 
Nunca he podido explicarme la ro-
tunda negativa a entrar en considera-
ción de las muchas razones que abo-
nan la conveniencia de importar co-
lonias de colíes o mandehúes, que es-
tán compuestas de hombres sobrios y 
trabajadores, que tienen sus jefes en 
lo religioso, político y administrati-
vo ; que conservan sus ritos y costum-
bres, quí no se mezclan, ni lo desean, 
con la población nativa, y que una 
vez terminado el plazo de su contra-
to, levantan su tienda y se marchan 
a donde los llame otro trabajo, como 
ocurre en Yucatán. 
No es un «poco antigua la fórmula 
de la inmigración de colíes o raand-
chúes. 
•Nació a raiz de la abolición de la 
esclavitud. 
Quizás a algunos les pareció enton-
ces oportuno sustituir a los negros con 
los colíes o los, indios. 
Opúsose a ello tenazmente España. 
Y fué el partido autonomista el que 
más rura y eficazmente combatió esa 
inmigración 'asiática. 
Claro está que ella habría de ser 
tpara los" hacendados mucho más eco-
nómica, mucho más lucrativa que la 
inmigración blanca. 
Pero ¿y el progreso republicano? ¿Y 
la libertad? ¿Y la democracia? 
Hace muy pocos días se quejaba un 
prohombre—que por cierto no es con-
servador—de que notaba en nosotros 
cierta inclinación hacia Zayas. 
" L a Opinión" nos dedica ahora f u 
Actualidad y nos llama anexionistas, 
enemigos de la raza de color, acomo-
daticios. , . y jesuítas. 
Todo porque hemos hablado con 
aplauso de la unión, la disciplina y el 
desinterés patriótico de los conserva-
dores. 
Sentimos hondamente no peder de-
cir, por ahora, lo mismo de los libera-
les. 
Copiamos de " L a Discusión": 
Esta mañana se ha presentado una 
grave denuncia a la Junta Municipal 
que acusa una labor fraudulenta por 
porte de los elementos liberales zayís-
tas, los cuales tratan de anular gran 
número de votos conservadores, simu-
lando traslados falsos, para inutiliznr 
a esos electores en sus barrios respec-
tivos y aprovechar los votos en los ba-
rrios donde no se les conoce. 
E l señor Juan Antonio Roig, al en-
terarse de este grave fraude electoral 
bizo presentar la denuncin correspon-
diente ante la Junta a fin de dar cuen-
ta a los tribunales de justicia. 
Si la denuncia resultase justa, no 
dejaría de .1,'mostrar gran habilidad 
en los acusfi'lns. 
Pero la? picardías y travesuras dtj 
ese género, por muy sagazmente que se 
realicen pueu.„ tener sus quiebras. 
E l juego no anda entre bobos. 
Vamos a otro asunto de más seria 
trans pudencia que las miserias poli-
ticas. 
. Decíamos que lo de las obras del al-
cantarillado es un difícil y peligroso 
atolladero. 
Sin embargo parece que se va 
abriendo ya un portillo por donde sa-
lir. 
" L a Discusión" ha platicado con el 
Secretario de Hacienda. 
Leamos parte de la entrevista: 
—Señor Secrertario — interrogamosf 
—¿tiene algún fundamento la alarma 
reinante respecto a la suspensión de 
las obras del alcantarillado? 
—Esas obras no se suspenderán, y 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que esién enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoraliza¿ión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos és tos hombres debían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom. 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
-Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Riñooez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de ¿ste válioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. £1 le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el corveo. Sírvase escribir si: nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtete y remítanoslo hoy mis:' o por correo. No-
sotros haremos el resto* 
p a r a e l l i b r e g r a t i s . 
Mándelo por correo hoy mismo. 
G u p o n 
)R. JOS. L1STER & CO 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE., C 
G R A T I S H O M B R E S 
P A R A 
L O S 
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Calle y número 
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MUY SRES. MIOS—Estoy interesado en su Oferta del Libro Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
la alarma a que usted se refiere, por el 
temor de que no pudiera el Oobierno 
hacer frente a los gastos del Alcanta-
rillado, es infundada. De la cantidad 
asignada para este servicio, del em-
préstito de los diez y seis millones, 
queda suficiente dinero para pagar 
dos meses unos 700,000 pesos—to-
mando como tipo la cantidad de obra 
que viene realizando el contratista. E l 
Presidente, además, ha firmado un de-
creto ordenando tomar el 10 por cien-
to de los ingresos de la Aduana de la 
Habana, que importará, aproxima la-
mente, unos 130,000 pesos mensuales. 
Agregue usted a esto lo que nos debe 
el Ayuntamiento, que pienso cobrarle 
por todos los medios legales, y tendre-
mos dinero suficiente. 
—¿Y debe mucho el Ayuntamiento? 
—Según un decreto del ex goberna-
dor Magoon, el Ayuntamiento está 
obligado a contribuir a estos gastos con 
la tercera parte del importe de las 
obras a liquidar por trimestres con la 
Secretaría de Obras Públieas. Las li-
quidaciones se han hecho, pero el 
Ayuntamiento no ha realizado los pa-
gos, y adeuda al Estado sobre dos mi-
llones de pesos por este concepto. 
No basta que el gobierno piense co-
brar al Ayuntamiento esos dos millo-
nes de pesos "por todos los medios le-
gales. '' 
Se necesita además que el munici-




Sigue informando " L a Discusión": 
Tenemos entendido que la fórmulu 
que se prepondrá al Alcalde para el 
pago, es la de r|ae abone 50,000 pesos 
mensuales por ia obligación corriente, 
y 150,000 pa.-n amortizar los 2.000,000 
que debe, haciendo ambas cantidades 
un total de 200,000 pesos mensuales, 
que unido a los 130,000 que se calcula 
del 10 por ciento de la Aduana resul-
tan 330,000 pesos. 
E n cálculos esas cuentas son muy 
hacederas y dan perfectamente el re-
sultado apetecido. 
¿Y en la práctica? ¿El Ayunta-
miento de la Habana exhausto por t<k 
gravísimos compronnsos (interiores en 
su mayor parte) que sobre él pesau, 
podrá desprenderse mensualmente- de 
esos doscientos mil pesos que como deu-
da de honor y salvación nacional le ha 
de demandar la Se?retaría de Hacien-
da? 
Trataba el gobierno de realizar el 
empréstito de los once millones. Más 
encontró a su paso el terrible fantas-
ma del arque» y la fiscalización del 
tutor. 
Y ¿ por qué ha de ser el Estado y no 
el Municipio el que efectúe-ese emprés-
tito! 
Las obras del alcantarillado perte-
necen más bien a la administración 
municipal que a la del Tesoro Nacio-
nal. ' 
E l pago de lag tros cuartas partes 
corresponde al Ayuntamiento. 
Es, pues, lógico y justo que sea él 
quien cargue con el empréstito y con la 
responsobalidad consiguiente. 
Y si el gobierno tiene tanto empeño 
en el arqueo, que caiga también sobre 
el munkipio el sambenito de la fiscali-
zación económica. 
Cortamos del editorial de " E l Co-
mercio": 
No debe ser arma electoral la cues-
tión de razas. Y mucho menos remo-
viendo las negras cenizas de la últi-
ma eonyulsión estenoeista. Echemos 
todos un velo sobre esa página triáte 
de nuestra historia. Porque no fué, 
ni con mucho, patrimonio de ningún 
partido político la ecuanimidad pava 
juzgarla, nr la justicia para comba-
tirla. 
Vea " L a Opinión" si le conviene 
meditar sobre esas líneas. 
Lo decimos porque hemos leído en el 
editorial de " L a Discusión" lo si-
guiente : 
Entre' los "limos" zayistas del día 
debemos citar en primer lugar el eter-
no halago a la raza de color y el in-
tento de predisponerla contra la candi-
datura Menocal-Varoi\a. 
B A T U R R I L L O 
E n el doctor Alfredo Zayas se reú-
nen tres condiciones admirables a mi 
ver. Es uno de nuestros intelectuales, 
y de los más notables. Es el más hábil 
de los políticos tropicales, astuto, 
cal cilla dor, hombre de iniciativas : y 
tesón. Y es ei centro de la simpatía de 
millares de mis paisanos. Corolario de 
esto: la personalidad del doctor Zayas 
merece el respeto, aún de los que más 
ineonformes estemos can sus ideas y 
más distantes de su partido. 
Si como hombre tiene defectos; si 
en su vida hay "sombras, porque los 
impecables andan muy escasos; si al-
gunas censuras contra él estarían jus-
tificadas, no somos sus adversarios los 
que "del personalismo abominamos, los 
que podemos ni debemos detenemos 
ante el detalle y deseend • r 
de errores de orden per¿oaaí ^ 
de la salud de la patria y de'la ^ 
veniencias de la república se tr ^ 
No se podrá citar -.;na líneaV 
da por mi pluma, despectiva 
Para m 
«i. 
candidato de dos liberales. Jam. 
cribiría yo, refiriéndome a él :" 
rrores que de él han dicho perJ1-4" 
tas y tribunos que ahora le si l 
insultos que dos semanas a tr^! ' 
dirigían asbertisitas batallad J 
Que así es aquí todo; que así 
sucia y se lava a los hambres, se ^ 
ja sus nombres al odio de las ml̂  
tudes y se les endiosa veinte v 
tro horas después, en mezquino/111" 
peños de codicia y vanidad. 
Es lo que ocurrió en mi pueblo 
eos días ha. 'Un hombre sin cultu' 
pero de corazón generoso, ?niigQ 
y ganoso de servir a todo el 
era objeto de virulentos ataques S 
hondas malquerencias, de califij.^ 
vos crueles. Muere; quedan aeéfa1 
sus huestes, conviene eonquistar' 
para el zayismo antes que se pre^? 
te un nuevo caudillo, y explota « 
dolor, y lloran amargamente los qa 
le aborrecían, y sus virtudes T\nr\n! ponde 
ran, y sobre una colectividad 
table, sobre todo un partido cubj^ 
digno y patriota, se lanza la ofem' 
de asesinos, por lo que han heeli¡ 
cuatro locos, contra la conveniencj» 
del partido y los mandatos de la hú. 
manidad y la justicia. 
Así con Zayas: el gran hombre, é 
patriota eximio, el cubano inmaculj! 
do, y dos semanas antes el ehanehu. 
llero, el auto-candidato, el eodicioso 
y el perverso. ¿Y eso es política, y 
sobre esa base descansa el porveni; 
de nuestro pueblo, y así son pcpula. 
ridad, disciplina, convicción, idea¿ r 
labor patriótica? No estoy de acuer-
do. Eso es lo miserable; eso lo per. 
turbador; eso lo infame. 
Pero, volvamos la cara con triste, 
za y vengamos al objeto de este ar-
tículo. Y él no es otro que recomen, 
dar a los conservadotres consiolwa. 
ción y respeto para la personalidal 
del candidato contrario, y exigir de 
los liberales respeto y consideración 
para el candidato conservador, qué 
no es un mayoral, ni un déspota, ni 
Un anexionista, ni un torpe; sino un 
cubano ilustre, un patriota probado, 
una persona decente, y centro, como 
Zayas. de las simpatías y los cariños 
de millares de cubanos libres y dig-
nos. 
E n el ohaipotear odioso de pasiones 
en que nos debatimos, los odios no ni-
cen sino del insulto mutuo; las mal-
querencias no reconocen otra génesü 
que la intención del medro; los que al 
calor de esta situación lucran, no 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a - d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n í a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s . 
" N e ^ V i í a d e l D r . ^ ^ u x I e y , , 
E $ m r jarabea de^gUcero - fo s fa to í^rac idos organizados, 1 que contiene las 
matarlas fosfáticas necesarias para l a a l i m e n t a c i ó n , y las cuales una vez ab-
sorvidas por l a sangre l a enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo per tanto, 
todo e l s istema o r g á n i c o general. 
De venía en todas ios farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C O . Ltd.. 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
Usanflo esta mMegia ía apa nanea iecórels cana^ Di seréis calvos 
El catello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
L A F L O R D E O R O es la mejor de todas" las tinturas para el cabello y la barba, no mancha d cut 8 ensiicia la ropa. êJjí. 
Esta tintura n6 contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserv» 
pre fino, brillante y negro. I^VÍT** 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
¡.sa. camuien como nigiemca. . .-r d** 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rubio; el 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
F L O R D E O R O Usando e3ta agua 8® cura la casPa- se evita la caída del cabello, se suavita, »« 
L A F l f l B K I B F n 5 l f l e s tó!r)i<?a, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sus enfermedades. P T eS ' fc- V " *- \M n %J 6a t b é h éni
L A F L O R B E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
aei Eft^' pende .de mis 6 menos api, -aciones Esta tintura deja el c&beilo tan hermoso, que ho es posible distinguirlo 
si su aplicación se. hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tán fácil y cómoda, que uno solo se bast» 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. y 
Con el uso de esta agua se curanxy evitan las placas, cesa la caída dei ¿1, c«'v*' 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nun-a •* ^^fll» 
Esta .@,gua deben usarla todas las jiersoáas que deseen conservar el cabello 
y la cabeza sana. ibeÜ0 * 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el c 
no despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudicar su s3111. ' _ue J' 
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación, cada ocho días, y si á la vea desean teñir el pelo, hágase 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
De venta en la Hatana; Droguería de SARRA 
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. a lucro se interrumpa 
ííllieren alvar la patria. Y muchos de 
111 laboran encarnizadamente, en 
l0S '-f'0 r al contrario piensan antes 
SUSt eu'los destinos de la patria. 
qUne, n si eso es abajo y en la esfera 
A s -ñor vanidad o ambición lu-
TTcon malas armas el que aspira a 
ta v el que cuenta o quiere un 
;1U - tn arriba, «n las clases doble-
^Stf; solventes; entre los eiudada-
^ ,ue sin el presupuesto viven bien, 
han ganado con sus hechos 
>' ql!e v gloria en los anales de su 
^ ' c h a v nombres que requieren res-
SÍo porque ni el lucro ni la vam-
5! 1 nersiguen. sino que a su país q u i -
^ servir en estas horas difíciles. Pa-
ía ellos pido al adversario corrección 
v sensatez. ; 
" Vauí el problema nacional, el caso 
orgente y'patriótico, no es de Meno-
y Zayas ni de Asbert y Hernández: 
je eontinuación o rectificación ds 
L procedimientos gubernamentales; 
A vida o muerte para la nacionali-
dad harto comprometida por ios 
enormes yerros legislativos. 
\ un lado los que desean que esto 
continúe, sean cuales sean las conse-
cuencias. Ai otro los que entienden 
one hace falta patriotismo en el le-
gislativo y energía en el poder cen-
tral- los que P^en simplificación de 
la. máquina y pago de las deudas que 
han matado nuestro crédito, y en 
frente los que entienden que el teso-
ro cubana es inagotable, y puede se-
guir sufriendo subvenciones, despil-
fárros y toda suerte de acometidas; 
/„ un sitio los que ya no se sonrojan 
por las humillantes 'Xotas que de fue-
ra nos vienen, y en ei opuesto los que 
anhelan oerrar la serie, y reconquis-
tar en fuerza de cordura y honradez, 
la amistad y la consideración que du-
rante los cuatro años primeros de Es-
trada Palma: nos guardaron ios Esta-
dos Unidos y Europa entera. Al redu-
: dor de esas ideas labore la política; 
en torno de los "programas batalle el 
partidarismo; con cifras, con textos, 
con hechos, aun con •promesas, se ha-
ga la proppaganda; no con alusiones 
ínortificantes a nombres que reflejan 
el sentir de millares de compatriotas. 
Continuar escribiendo en letras de 
molde, frases duras contra la mora-
lidad de Alfredo Zayas o contra los 
sentimientos democráticos de Mario 
Menocal, es sencilla me uto eontinua'r 
la repugnante labor rio iriosTo des-
prestigio en el exterior. Y más re-
pugnante, desde que sabemos cómo 
lloran aquí ante ei cadáver de su in-
juriado los presuntos herederos, y 
cómo endiosan a quien vilipendiaron 
sus peores enemigos. 
Y a que nos confesemos miserables 
los más, dejemos siquiera que en el 
extranjero crean en la altura moral 
y el patriotismo de los menos • no sea 
que por considerarnos totalmente po-
dridos y absolutamente incapacitad d s , 
ni esta última prueba nos dejen inteu-
Un estimado lector que firma "Zo-
la," me escribe indignado, acompa-
ñando ei anuncio impreso de cierta 
medicina americana. Y dicho lector 
me pregunta si no es horrible que se 
permita la venta y divulgación de esos 
productos crimiHaies, tan en boga en 
Francia, tan repulsivos y contrarios a 
la naturaleza do quiera que el refina-
miento de la civilización no ha llega-
do al crimen. 
Sí. es horrible. Y es horrible que loa 
señores farmacéuticos reciban y ex-
pendan esos patentes extranjeros que 
serán nuevos elementos de desorden 
fisiológico y de encanallamiento de 
instintos. 
No repito el nombre del'preparado 
en cuestión por no contribuir a su po-
pularidad ; me limito a invocar los sen-
timientos morales, de padres de fami-
lia, de los señores boticarios, 'para que 
piensen que hacen un mal grave a su 
país, en compensación de cuatro mise-
rables pesetas. Y a los organismos ofi-
ciales sanitarios, a la Academia de 
Ciencias y a la Junta Superior pre-
gunto ¿es que es lícito el comercio de 
drogas, cuando afecta a la poblacúín, 
atenta a la salud y contraría ei decre-
to divino de población del mundo, y 
el proceso natural de multiplicación 
de las especies? 
Cuba, país de dos y medio millones 
de habitantes pudiendo tener diez; 
Cuba, país de nobles hábitos domés-
ticos, de abundante y esquisito amor 
paternal, de hogares virtuosDs y cos-
tumbres sencillas ¿ha necesidad de 
procedimientos artificiales, que es-
tacionen su censo de población? 
Respondan ios doctos y opinen los 
patriotas. Y pensemos todos que más 
humillantes que todas las Notas y 
más ofensivas que todas las amena-
zas, son esas invitaciones al mal que 
nos dirige la sórdida codicia de cier-
tos droguistas americanos, con co-
E N L A J U V E N T U D 
Gs un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la 
vida humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el desarro-
ülo de la juventud y se detrmina si la persona ha de poseer una constitución 
íueri y robusta que la habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, o ¡si ha de ser .un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
• niVnin íadc.s. candidato porpotuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, a 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
en la primera juventud, y sobre todo, asimilarse los alimentos y aprovechar 
toda la substancia que oontionen, pues de lo contrario, comer sin digerir, 
equivale á echar agua en una cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
son. á este respecto, la salvación de innumerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra viento v marea, una digestión natural y permanente. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O 
E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO Al TFRINTF EnCAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
- W - I U I H H I L SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá. Teniente Rey y Compestela—Habana. 
C 2677 í Af. 
CAsrmo iOMi 
N U N C A m e N C Ú N T R A f c O 
T A N S U E N f l C ^ 5 A L U & Í Í 1 
A ^ U f t k A M A R 
P MANAHTl f tL l £ S U L A Q I A P R K T A 
« • x c e í e n t e p a r a E s t ó n v a g o , H í g a d o y R í ñ o n e s . 
PIDASE EN TODAS PARTES 
.Nisiio en ia üáana: U flOR CUBANA. Galiano y San losé 
rrespousales, cubanos y padres de 
familia, en nuestra Habana. 
Respondo al saludo del culto señor 
Sebastián Gelabert, y le deseo éxitos 
como Director Gerente del importan-
te Banco de la Habana, 
J o a q u í n X. AR AMBURTT. 
POR E S A ^ G A L L E S 
Peor c a d a d í a 
Es escandaloso, insoportable y de-
sesperante el estado en que se encuen-
tran las calles de esta venturosa ca-
pital. 
La mayor parte de ellas, por no de-
cir todas, están convertidas en ver-
daderas pocilgas. 
E l fango, en cuanto las nubes nos 
obsequian con cuatro gotas, nos aho-
ga, 
Baehes profundos con honores ;le 
furnias por aquí, extensas lagunas de 
agua enlodada y pestilente por allí, 
montículos de piedras o de arena por 
este lado, barricadas de adoquines 
por el otro, y no hay posibilidad de ir 
por ningún lado, porque el paso por 
doquiera se eneuentra interceptado. 
Lugares hay que son verdadero? 
derriscad eros. 
Se haee difícil hasta el. recurso de 
tomar un coche—para los felices mor-
tales que pueden permitirse ese lujo 
—porque al vehículo no le es dable 
cruzar por infinidad de sitios, y con 
suma dificultad, dando espantosos 
tumbos, se logra el llegar donde pre-
cisa tras de grandes rodeos, resultan-
do el viaje largo y penoso, 
A los infelices carretoneros hay nne 
tenerles lástima, una lástima grande, 
A cada instante se les atasca el carro, 
el pobre hombre con sobrada razi'.n se 
desespera y agotada su paciencia re-
curre al escogido vocabulario que tie-
ne reservado para su uso particular 
en esos casos, y sin comprender q̂ .e 
la pobre muía no tiene la menor cul-
pa, ni pertenece a la Compañía del al-
cantarillado, ni es autoridad de Obras 
Públicas, la emprende a estacazos lim-
pios con ella, coreándolo con un rau-
dal de exquisitos "periquitos" de los 
más deliciosos y adecuados de su ar-
got, para que las señoras y los niños 
se solacen escuchándolos. 
Hasta las pocas calles cuya pavi-
mentación se encuentra terminada, o 
mejor dicho, medio terminada, pues-
to que a todas, en este caso, le liar, 
colocado los contenes de las acoras, 
pero éstas las han dejado destroza las 
y fatales, están abandonadas de to-
da limpieza pública. 
Tienen todas ellas, por la falta d^ 
riego, y hasta de barrido, una capa de 
polvo de media cuarta cuando el tiem-
po está seco, y que al menor aguace-
ro, como es natural, se convierten en 
barrizales asquerosos y malsanos. 
Es inconcebible que la Secretaría 
de Obras Públicas permanezca en ese 
estado de indiferencia, démostraiulo 
una ineptitud inconmensurable y es-
candalosa, indiferencia y abandono 
de cuya culpa algo le correspondo 
también a la de Sanidad, que debicri 
interponer toda su influencia oficial 
y emplear una buena parte de las 
inagotables energías y actividad l s 
que tanto derrocha, en pro de la hi-
giene y de la salud del pueblo en 
otros asuntos de muchísima menos 
importancia, y a veces con exagera-
ción, para que se saneara y adecen-
tara en lo posible la ciudad. 
¿Por qué no se ha deregar donde Bft 
pueda? Por otra parte, la lentitud con 
que los trabajos del alcantarillado so 
están llevan a efecto, es pasmosa. 
Tramo de calle hay donde llevan em-
pleado en abrir y cerrar zanjas más 
de cinco meses, y todavía parece que 
ha pasado por allí un desvastador te-
rremoto. 
Como yo soy un tanto suspicaz, y 
hasta mal pensado, si se quiere, lo 
confieso, he llegado a creerme que esa 
falta de orden y concierto con que 
las obras del alcantarillado se han ve-
nido haciendo, el destruir y obstruc-
cionar a la vez todas las calles de la 
población, acometiendo los trabajos 
en unas sin terminar las otras, en to-
dos los barrios a la vez, y Sin tener 
para nada en consideración que no es 
posible paralizar el tráfico en una ca-
pital populosa, puede obedecer, sin 
ser milagro, a la intención de la Com-
pañía, construetoru de obligar al Go-
bierno de cualquier modo a aceptar 
el nuevo empréstito, bajo la amenaza 
de "soltar el tajo" y decirle: 
—¡Bueno! pues si no, ahí queda 
esc 
F U L A N O D E T A L , -
L a higiene prohibe el abuso fie los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
ZONA FISGALJIE LA HABANA 
Septiembre 14 de 1912. 
Recaudación total de hoy: $12,854-77. 
Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden 
Y ARTICULOS DE TOCADOR £• Cajú 4e Cvabludú J A B O N 
LO QUE CD. NECESITA' 
EN 8U NEGOCIO 
Oportunidad extraordinaria par» 1Aá 
Arente» Emprendedores de todas partea 
del mundo. Nuestros negocios de expor-tación crecen rápidamente. Somos fa-bHcantea de- un gran surtido de estos artículos que vendemos por conducto de agentes locales Directamente al Consu-midor. Nuestro sistema de ventas estft, dsndo magníficos resultados y permita fl. gran remero de personas Estable* _ cerse pe/̂ Cuenta Propia. 
Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once diferentes Articulo». 
Tenemos cien 6 mfts Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente i. los precio* Tris baratos qne Jamis »« han visto, sino que además permiten Disponer RApIdament* del articulo y dejarán 4 Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en •merca di). ' Nnestfos precio* pMtnlten ft. los Agentes sacsr una utilidad neta de 100 A mu» por ciento sobre la cantidad Invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia 
£ . M . D A V 1 S S O A P C O , , 844 D a v ú B l d g . , C h i c a g o , I l l . , E » U . A * 
lUTTItWlS 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSiCION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
3065 1-Sep. 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
medallas 
de Oro (VINO, CARME (FEPTOHA) y FOSFATOS) £ Oiptemsa Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KN TODOS LOS HOSPITALES 
ísio oino T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas actiro. 
Efñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
la aumentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Parii, CILLÜ ? 44 r. BubMH i ao M u i u i i r n u i u . 
!S9* e'.t 
MARAVILLOSAS CÜRAS DE OUEBRADÜRA, 
Sr. CASTARER. Hda. Sta. Barbara. Jaynya, Pusrte Bloc. 
8r. T. M. CLUBES. Droguista. Guanape, Trinidad, 
Sr. F. R. RIRKPA1 RICK. c o J. O. Da Costa, Esq.. P u. Box 20S, Kingston. Jamaica. 
Hsr alga que impresiona en la positiTs, msni-festacion del Dr. W. 8. Rice de qne el cara la quebradura pam permanecer siempre curado. Ha inrentado una simple cara cssera que actúa , tau intnediatameate, con tal roraodidad, da al pacienta un sentido de absoluta seguridad j ademas está «ndosndo con gasto por tan irran numero de pacientes carados que ya no hace dudotu per mas tiempo que 
Teda Quebradura, os Curabla. 
Snmítodo es abaolntamente sin dolor, no cansa la mas ligera iiiconrenieucia y tan pronto como el' tratamiento empieza el paciente pnede irá ss trabajo diario, no importa caan penoso sea y seguro i de que su quebradura no 1c incomodará ni'un solo \ monientu. Kn efecto él 
Olvida Que Esta Quebrado, 
En adición al hecho de qne el método del Dr. Rice retiene con seguridad las qnebradurss mes grandes : y difleile». tiene también nna maraTillosa acción de hacer crecer nuero tegido de músculo en la abertura de la qnebrsdnra y ssi efectuar ana cura per-manente y pojitiTa. Entre los miles de personas qne han sido curadas están: el Sr. Cas tañer, Hda. I 
do Sta. Barbara, Jayoya, Puerto Rico fCuradn de quebraduraescrotal de 5 asios): Br. Agustín Uondal., Kan Cristoba.' Líate, Esl. de Verscrur.. México (i :Qrado á los 5€ aiuis); Sr. T. M. Cinues, Urojuista, Guanano, Trinidad (doble qacbiadnra, nna femoral); Sr. Millar. Rui?, Karo en el Pnerto del Mariel. Pinar del Rio, Cuba (Curado á los 59 aúos); Sr. V. R. Klrkpatriok. c/o .«. (i. Da Costa. Esq., P.O. Box 308. Kingston, i.-mnica (Quebradura escrotal de ¿ aflos): Sr. H. Burrmrs, c o Weat India & Panamá Co., St. Tfaomas, Indias Occidentales (Quebradnra e<crotal dê dela infancia,curado á los C9 años): y el Sr. E. A. Phillips. 18. Botivar ATcnue, Colon, Panamá (Curado á los 42 años) y todos estos SeCores se regocijan de su completo restableci-miento de quebradnraa mny difíciles. Con el Dr. Rice, se puede comnnicar á la dirección qu« sigue y cualquiera que esté quebrado debiera escribir inmediatamente por sus libros ilustrados acerca de la quebradura y toda la información con respecto h esta maravillosa y cierta cara de la qaebradurn. Vd. nada tendrá que temer, sino qne podrá estar seguro de poder conseguir siempre del Dr. Rice el tratamiento mejor. Dirigirse para pedir información, libros y consejo, todo ¡o cual se envía gratis á cualquiera que lo solicite. 
Ir . I . S. RICE ( s. 7 2 i ) , 8 4 9, Stonecnlter St., Loídres, E.C., iDglaterra, 
E N E L S E M I N A R I O 
Apertura de Curso, 
E l lunes, a las nueve de la mañana, 
se efectuará en el Seminario de San 
Carlos, la solemne apertura del curso. 
E l discurso inaugural es.tó a cargo 
del Padre Flores. Párroco del Sagra-
rio de la Catedral. 
Presidirá el acto el Ilustrísimo si-
ñor Obispo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Fernández, 
por estupro, 
—Contra Francisco Alcalá y otro, 
por hurto. 
—Contra José Elbridge, por estifa. 
Sala Segunda 
Contra John Edwards. por tentati-
va de robo. 
—Contra Camilo Soto, por aten-
tado. 
Sala Tercera 
Contra Pedro Rodríguez, por de-
fraudación de la propiedad indus-
trial. 
—Contra Andrés Lazo, por aten-
tado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contcncioso-administrativo 
de esta Audiencia para mañana, l(j de 
Septiembre, son: 
Bejucal.—Luis Gener contra Piolo 
Bregolat. sobre pesos. Menor fu.mtía. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Colón y Córdova. 
Procurador: Llama, Parte. 
Sur,—Alvarez, Valdés y Ca, (S. en 




Mandatario: Illa. Procurador: Lla-
nusa. 
Norte.—Villaverde y Ca, (S. en C.) 
contra Sevcriano Casuso, sobre P 'jsüs, 
Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrado: Dr. Villaverde, 
Procurador: Barreal. 
Audiencia.—Conrado B. Thorncli-
que contra resolución de la Comisióu 
del Servicio Civil. Contencioso-adm.i-
nistrativo, . . 
Ponente: Sr. Presidente. 
Lretrados: Freyre de Audrade, Sr. 
Fiscal., . - . - ¿3 
Procurador: Zayas. ' ' •> — 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, mañana lunes, las personas si-
guientes: 
Letrados, — Alberto Jardines. Ro-
dolfo Fernández, Isidoro Corzo. Raúl 
Galletti, Francisco Figarola, Pedro A. 
Piña, 
Procuradores, — ürquijo. Casiro, 
López Aldazábal, Llama. Tos'^iio. 
Rodríguez, Pereira, O'Reilly, Roviid, 
Sterling, 
Partes y mandatarios, — José L ia , 
Florentino Rodríguez, Juan L Piedra, 
Francisco .Negrete, Joaquín G. Siten/, 
Francisco V, Herrera, Francisco C-ie-
va. Antonio Fernández López, CHúuS 
les W. Stewart. -Osr-ar de Zayas, José 
Castell, Rafael Vélez, Macario Sc^ 
rrano. 
Dispensario "La Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos euen-
ian solo con la generosidad de laa 
personas huenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos;, repitas y cuanto ~>ue-
da producirles bienestar. E l Disprtn-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios oremiará á las porsoTias que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nn. m . D E L F T V . 
SEÑORAS QUE H A C E N UN 
DISTINGO 
Gosan con eí Empleo del Herpicide 
por sus Características 
Î as s-e.'.oras que lian empleado el ilerpl-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la 'jaspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en >íeneral. Pone el 
ciero fresco y calma la coinezón cauwaJa 
por la caspa. Kl Herpicide Nawbro cura 
efectivamente la caspa por destruir e! gor-
men que la causa y que provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque in-
prime un encanto aristucrático al cSbelliS 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños;: 50 cts. y ?1, en moneda 
americana. 
"La Reunión," K Sarrá.—Manuel .lohiw 
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especialea. / 
—1 
LA AL 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a / 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A'8059—Monte 211, Teléfono A-Í966. 
3103 1-Sep. 
G I R O S D E L E T R A S j . B A L G E L L S Y C * 
6. LAWION CÍIILDS Y CIA, LID 
ÍIANQl e r o s . — m e r c a ni; RIOS SS 
Coaa •rlctaalmeate ratableeMa eit 1S44 
Giran Letras & la Tista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial atención 
•RANSrCHlSMCIAS POR EI> CAUI.U 
C 2366 78-1 JL 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te 1 Mono A-GO«4.—Cable: "Ua*iouarsft«" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del C.-> -
bi*c y Remisión de divitierdos í 'ntore-
•es. Préstamos y l-'lgnoracij,i«8 de -alores 
y frutos. Compra y venta d* valores pú-
blica é J.idustriftlee. C iropra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc , por cuenca ajena. Giro sobre las 
principales piaza^ y también nobre los pue-
blos de España, Islas Ralbares y Canarias. 
Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 lá6-l Afc. 
(«. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pâ os por el cable y slraa letra* 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capital»* 
y pueblos de España é Islas Baleares j{ 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segure» 
trn incendios 
R O Y A L " 
C r368 156-1 JL 
Z A L D O Y C O M P 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
TtelCtaM A-1T40, Obispo a&u», 21. 
Apartado número 715, 
Cable BAJV'CES. 
| Caen (a* eonientca. 
Depósitoo con y nln Interés. 
DeacnentoM, Pî norncioarj*. 
Cambio de Monsdtj. 
Giro de letras y pagos por oabíc sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Tta-
11a y Repúrblicas del Centro y Sud-Amó-
j rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
| CORRESPONSALES DEI, «ANCO ¡JE ES-
PAÑA EN LA ISL.'.. DE CUBA 
C 2367 78.! n 
C U B A N U M S , 7 6 Y 7 8 , H . 6 E L A T S Y 
Hacen pagos por el cable, sr«ran letras A 
corta y larga •ista y dan cartas de crédito 
sobre Naw Tork, Flladelfla, Hew Orleana, 
San Francisco. Londres. París. Madrid, Bar-
celona y dera&s capitales y ciudades tM< 
portantes de lo» Estados Unidos, Méjlca 
y Europa, asi como sobre todos Iom pue-
blos de España y capital y puerto* d* 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotisaciones se reciben por 
eable creetsment»-
C ÍMf 78-1 JL 
lOSr AGUAR IOS, eaijuloa A AMAUtUUA 
Harén pagos por c-; cable, facilltaa 
carina de crédito y ,-;irnu letra» 
i corta y ¡arga «ista. 
sobiVi Nueva i'orjc, Nueva Orleans. Vera-
cru;-, Méjico. San Juan de Puerto it.co. 
Londres, Par?:-, Burdeo?. Lyon, Bayona» 
Hambarso. Ro.na. Nápole?. Milán, Géncva. 
Marsfci.a, Havre. Î ella, Nantes, Saint Quin-
tín, Díüppe. Tolouse. Venecia, Flore'nci', 
Turln. Maslnc, etc.: a¡rí como sobre U^i» 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CA?;ARLAS 
',77 ^ 156-H Afc 
CARTAS DE ACEBAL 
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MARINESCA 
La tenacidad de las lluvias malogra 
nuestras ilusiones de viajeros curiosos. 
¿Conocéis nada que infunda un tedio 
más profundo que dos, tres, cuatro 
días seguidos de lluvia cuando preci-
samente todo el programa de nuestra 
vida, durante esos días, está a merced 
del tiempo? 
Pues son miles y miles de españoles, 
y miles y miles de europeos, los que 
durante este verano absurdo sufren ese 
tedio irremediable. Es la actualidad 
de Europa: un verano como acaso no 
hay mortal que recuerde otro. En ple-
no'mes de Agosto ha nevado en algu-
nas regiones de España. Los que, hu-
yendo de la chicharra de Madrid, he-
mos venido a las costas del Cantábrico, 
estamos sometidos a un régimen de in-
vierno. Y no es muy holgado consuelo 
el saber que todas las costas del conti- i 
nente están azotadas por duros tem-
porales. 
Y para nosotros, frivolos veranean-
tes, es sólo el tedio. Hay una clase 
social para la que no es tedio, sino tra-
gedia. El mar cantábrico acaba de 
cometer una de las suyas; y de las más 
crueles. Cerca de dos centenares de 
hombres, mozos la mayor parte, que en 
una hora han desaparecido en los fon-
dos de este mar trágico. 
Era la mañana de uno de estos días 
de verano; tal vez la única mañana 
verdaderamente estival, de cielo azul, 
de ambiente cálido, de mar bella. Era 
como un boquete por donde ya esperá-
bamos ver entrar los hermosos días ve-
raniegos. Y fué todo lo contrario: una 
felonía, una traición. Los pescadores 
se confiaron en la bonanza, desamarra-
ron sus traineras, desplegaron velamen 
y . . . ¡a la mar! Más allá de la mar: 
¡ a la muerte! 
Brusco, casi instantáneo, al mediar la 
tarde, vino el cambio brutal, el sombrío 
y fiero galernazo que pasa sobre el lo-
mo de este cántabro mar como una 
guadaña. En pocos instantes se con-
sumó la tragedia. Hace muchos años, 
algunos dicen que medio siglo, que no 
han tenido los pescadores del Cantá-
brico un día tan tremendo. Y aún he-
mos de dar gracias a que los pescado-
res de Galicia, de Asturias y de San-
tander ganaron a tiempo refugio, cada 
lancha en donde pudo; y ni de uno solo 
sé sabe que haya perecido. Todo el 
pzote lo sufrieron los marineros «vizcai-
taos, precisamente los más expertos en 
husmear los temporales, 
t Catástrofe que por su magnitud ha 
C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
Es el mejor reconstituyente 
de las personas débiles. De-
vuelve á la sangre los glóbulos 
rojos perdidos. Las solteras, ca-
sadas y viudas que tienen ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas, De venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
sobrecogido a toda España, y así ahora 
una vez más, como siempre ante los 
terribles desastres se levanta en toda 
la nación espíritu de caridad. 
Lo peor es que la caridad sirve de 
muy poco en estas hecatombes de gente 
marinera. La vida de estas gentes de 
la mar está regida por leyes diferen-
tes que las gentes de tierra. Quien los 
v̂e de cerca, quien vive en algún con-
tacto con ellos, sabe bien que es un 
mundo aislado del otro mundo; casi no 
tienen con los hombres de tierra aden-
tro otro contacto que el indispensable 
para el comercio de su mercancía. Ellos, 
de tierra adentro, sólo saben que hay 
muchos pueblos consumidores de pes-
cado, se lo venden, y nada más. 
Algunas veces me he mezclado con 
frecuencia entre estos hombres d^ mar. 
Me parecía estar entre gentes de otra 
composición social j entre seres que vi-
viesen una vida del todo diferente de 
la nuestra, entendiendo por nuestra 
la de nosotros los que vivimos y traba-
jamos sobre tierra firme. Hasta la 
observación de su vida es muy difícil, 
porque hasta lo más íntimo de su pen-
samiento están separados de nosotros. 
Sólo una cosa se descubre clara, evi-
dente, desde los primeros momentos í 
una especie de desdén, un desdén ver-
daderaménte altivo, podría decir que 
un desdén señoril, por tcd^s los oficios 
de la tierra. Este sentimiento desde-
ñoso se trasparenta al instante. 
Tiene ello sü explicación; y aun 
varias erplicacion^s. Y acaso no es 
la menos importa •"+e la de la compe-
tencia en la vida. Porque de mis zam-
bullidas eiitre g$&f£ marinera, especial-
mente los pescadores dn alta mar, he 
sacado la evidencia que el oficio te-
rrestre que mayor desprecio les inspi-
ra es el pacífico y tranquilo oficio d^ 
labrador. 
Es que sin duda para ellos, el labra-
dor representa solamente al mortal que 
saca los frutos benditos de la tierra 
sin riesgo dé la vida, mientras ellos son 
valientes mortales que sacan los fru-
tos benditos de lá mar, arriesgando 
diaramente sus vidas. 
No digamos nosotros que este es un 
sentimiento de odio. ¡ No! Confesemos 
que es un sentimiento muy humano. 
Si el trabajo es lucha por la vida, no 
hay vida de tanta lucha como la de 
estos seres. Un golpe de temporal, en 
una hora, segó en flor las existencias 
de doscientos hombres. Los afortuna-
dos que en la hora terrible, bravamen-
te, rudamente, lograron ganar la costa 
y salvar de esta, sienten la dicha de la 
vida, pero sienten a la vez la zozobra 
de que han de verse en otra. Otra de 
la que no saben si se salvarán. Que esta 
es su vida, siempre, al borde ue per-
derla. Este roce cotidiano con el peli-
gro no puede menos de labrar sus al 
mas, despertando en ella vivos senti-
mientos, que están amortiguados entre 
las gentes de tierra adentro. Algo de 
este magnífico desdén guede también 
observarse entre las clases militares. 
No es una fanfarronería;. es más bien 
una dignidad. Cada profesión forma 
sus hombres. Es sabido que todos los 
hombres dedicados íntegramente, to-
talmente a una profesión única, tienen 
un punto sentimental de coincidencia. 
Ya la ciencia tiene estudiado este fe-
nómeno, y no otra cosa es lo que cali-
tiea de deformaciones profesionales. 
El apartamiento en que viven los 
marineros de todas las demás clases so-
ciales se revela bien en las artes; y 
muy singularmente en la literatura. 
Son muy raras las obras maestras que 
tienen por protagonistas a la gente de 
mar. Los pintores suelen caer en deseos 
de representar a estos hombres en sus 
lienzos; salen, indefectiblemente, como 
marineritos de rarzuela. Verdad es 
que cuando vemos un lobo de mar so-
bre un escenario, es caso de risa. Por 
fortuna son contadas las obras dra-
máticas que tengan marineros por per-
sonajes. 
Contadas son también las nove1as 
que estudien las costumbres de es:.» 
mundo. Y entre las pocas que hay no 
& ielen ser las mejores. Los marine 
us de la literatura me parecen herma-
nos de los marineros de la pintura: son 
de. un convencionalismo y de una fal-
Bed&(l empalagosa. Sin duda es muy 
difícil penetrar can acierto la psicolo 
gía especial de esta raza. En Francia, 
ni el mismo Zola, tan dispuesto a es-
tudiar clases sociales en conjunto, 
abordó la clase marinesca. Zola escri-
bió su novela La Tierra; pero no escri-
bió La Mar. En España hay muy po-
íiovela marina. Sólo, en gran esca-
la, lo intentó Pereda con su famosa 8o-
tileza, que es en verdad, una de sus 
obras más celebradas y más léiáalL Pe-
ro ni aun así; no creo que esta obra 
iguala en mérito a otras del mismo ea-
•critor montañés, tratando asuntos mon* 
tañeses; E l sáhor de la tiemica o Pe-
ñas arriba, por ejemplo. Y eso que 
Pereda vivía con frecuencia a la ori-
lla misma del Cantábrico. En otras 
obras de menos amplitud, en rápidos 
cuadritos de costumbres, dejó Pereda 
algunos tipos marineros de mucha ver-
dad y firmeza. Otros novelistas, tan 
gloriosos y tan fecundos como La Par-
do Bazán y Pérez Galdós, sólo de paso, 
que yo recuerde, trazaron páginas de 
marinería. La obra en grande no la 
han afrontado; y para la insigne escri-
tora gallega no es desconocida la cla-
se. Su Marineda es pueblo bien ma-
rinero ; hasta en el nombre. 
¿Tendrá alguna influencia en esto 
la oposición interior, tierra adentro, 
de las grandes capitales europeas? 
| Quién sabe! Las capitales de las na-
ciones imponen los gustos, las modas 
artísticas y literarias. A las capitales 
afluyen los literatos y los artistas de 
toda la nación; y la materia de arte es 
la que ofrece la capital ¡ son sus tipos, 
son sus costumbres, el amplio campo 
de su vida, desde la aristocracia, hasta 
el hamipa. Si en esta vida falta el t i -
po marinero, toda clase marinesca que-
da fuera del cuadro de la literatura y 
del arte, porque 7a capital no ha dado 
el tipo, el patrón; no ha impuesto la 
moda. Sólo algún escritor provin-cia-
no, con brío de independencia tomará 
por otros senderos. Son casos aislados. 
La ley en arte—como en todo—vie-
ne siempre de l i capital, y cuando sas 
capitales están lejos de la mar, se des-
interesan de lo marinero. Madrid, 
París, Berlín, Viena grandes y activos 
centros de los artes y de las Mras, es-
tán lejos de las costas. Si Paris estu-
viera en un paraje costero, presiento 
yo que, no sólo Francia, toda Euro-
pa tendría una literatura marinera. 
Nosotros podemos presentar el caso 
bien notorio de Galdós: toda la vida 
madrileña está por su pluma retrata-
da; no hay barrio, ni hay arrabal, ni 
hay rincón madrileño que escapara a su 
observación. Si Madrid fuera ciudad 
de costa, en vez de ser tan terrena, ¿no 
habría estudiado Galdós los barrios de 
la marinería? Y por primera vez esa 
vida se habría incorporado grandiosa-
mente al arte. 
f r a n c i s c o ACEBAL. 
P O R U S O F I G I N A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Los Alcaldes candidatos 
El doctor Alfredo Zayas estuvo 
ayer en la Secretaría de Gobernación 
consultando el caso del Alcalde de 
Puerto Padre, que sea obtener una l i -
cencia con el proposito de presentar-
se candidato a dicho cargo en las 
próximas elecciones y no puede dis-
frutarla porque el Ayuntamiento no 
se reúne. 
El Subsecretario, seoñr Vandama, 
informó al doctor Zayas que el Alcal-
de de Mayarí se encontraba en idén-
ticas condicionesi y que el asunto es-
taba pendiente de la resolución de la 
Junta Central Electoral. 
Esta, en sesión de ayer tarde, acor-
dó contestar a la Secretaría de Go-
bernación que en el caso de la licen-
cia que necesitaban los Alcaldes Mu-
nicipales para ser admitidos como 
candidatos hay que atenerse a la le 
tra de la ley que exige indispensable-
mente ese permisio y que aquella Jun-
ta es incompetente para darle otra, 
interpretación. 
Autoriza'CÍoneb 
Se ha concedido ' autorización ai 
doctor Antonio M. Reyes, empleado 
de la Secretaría de Gobernación, para 
publicar una obra titulada ''Las ser-
ventías públicas en el derecho vi-
gente." . , , „ 
También se ha autorizado al señor 
Osear Lostal, empleado de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, para publicar la ley de reunio-
nes públicas y asociaciones, con notas 
y cometarios. 
No tienen luz 
La Junta Municipal Electoral de 
Regla ha participado a la Secretaría 
de Gobernación que no puede traba-
jar de noche por falta de alumbrado. 
La Secretaría ha dado conocimien-
to del asunto a la Alcaldía Munici-
pal. 
.Herido 
En la noche del 13 fué herido el 
moreno José M. Pedroso por disparo | 
de arma de fuego que le hizo el de 
igual claae Antonio Abad Estrada, 
siendo éste detenido. 
Reyerta 
En Unión de Ifeyes tuvieron en la 
mañana de ayer una reyerta los blan-
cos Nicanor de la Fe y José B i-
guez. resultando el primero grave-
mente herido. 
Rodríguez se encuentra detenido. 
CORREO m i i j E R O 
AGOSTO 
Muley Hafid en Francia 
París, 24. 
Con un tiempo hermosísimo salie-
ron esta mañana de Vichy, en auto-
móviles, Hafid y los personajes de su 
comitiva, dirigiéndose á Clermont, en 
cuyo punto tomaron el tranvía ascen-
sional para subir a la cima del Puy-
de-Dome. Después dé haber contem-
plado largamente y con verdadero 
éxtasis el maravilloso panorama que 
| desde allí se descubre, el ex-Sultán 
visitó el Observatorio meteorológico, 
dirigiéndose a continuación a la can-
tina el "Templo de Mercurio," don-
de tomó té y "champagne." 
Hafid descendió del monte a las 
cinco de la tarde, haciéndose condu-
i cir a Royat, a tres kilómetros de 
! Clermont. donde ha visitado la fábri-
{ca de chocolates, en la que puede de-
¡cirse que ha entrado a saco. 
I Pasando nuevamente por Clermont 
se detuvo la comitiva en la • 
de caucho, haciéndose explicar Ur* 
los métodos de fabricación de j 
"pneus" para automóviles. s 
Hafid proyecta venir a París de ' 
cógnito, vistiendo traje europeo, g !̂' 
drá el martes de Vichy en rutoin'3'' 
y 8f̂  propone permanecer en la ca • 
tal dos días para divertirse todo ^ 
posible. 
El ex-Sultán se ha dedicado a 
pulsar textos árabes para saber si in-
fringiría o no las prescripciones rpV 
giosas vistiéndose el traje de rumí 
Instalación de buzones en los tran 
vías 
New York, 24. 
El Administrador General de 
rreos de la ciudad de Washington 
distrito de Columbia, está proband' 
un nuevo y útil aparato que ha a 
ha cer el oficio de buzón en los tran 
vías. Mediante la instalación de es 
tos buzones cualquier pasajero podrá 
depositar una carta o su correspon 
deneia en ellos y conseguir así qUe 
se entregue más pronto que por el sis.' 
tema actual, con arreglo al cual los 
carteros recogen la correspondencia 
a intervalos determinados. Además 
con el fin de satisfacer mejor las ne' 
cesidades de los hombres de negocios 
en las partes comerciales y más den' 
sámente pobladas de la ciudad la co-
rrespondencia se .recoge con mayor 
frecuencia que en los puntos donde 
están situadas las residencias partí, 
culares. 
Empero, este nuevo aparato pro-
porcionará el medio de recoger con 
igual frecuencia las cartas en todas 
partes de la ciudad. Se trata simple-
mente de un buzón que se fija en 
todos los tranvías, en el cual puede 
echarse la correspondencia al llegar 
los tranvías a los cruceros de las ca-
lles, donde disminuyen su velocidad 
o se detienen. Cuando todos los tran-
vías estén provistos de dicho buzón, 
será posible establecer estaciones de 
transmisión en puntos centrales, 
donde carteros especiales podrán re-
coger la correspondencia, o bien un 
empleado puede llevarla a otro tran-
vía que pase justamente por la Ad-
ministración de Correo^. 
No cabe duda de que esta innova-
ción en el servicio postal ofrece mu-
chas ventajas prácticas, entre las 
cuales merecen mencionarse especial-
mente las siguientes: Facilita la reco-
lección de la correspondencia, así co-
mo la entrega de ésta en la Adminis-
tración General de Correos; se aho-
rran gastos y se evita la necesidad de 
efectuar tantas recolecciones como se 
requieren según el sistema actual. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográfiong. 
F E R R O C A R R I L . K S U N I D O S D E ] L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A 
DOMINGO 2 2 DE S E P T I E M B R E 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
Isi GLiSB 
$ 2 . 5 0 
2a CLASE 
$ l.SO 
CUEVAS DE BELLAMAR 
A la llegrida del tren fl, MATANZAS, ha-
brá automóviles para conducir á \o% ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Ctf*van de Bellnnuir, por $1-00, incluyendo 
la entrada en éstas y regreso a Matanzna. 
B A Ñ O S D E M A R 
P l a y a d e M a r i a n a o 
1d-15 6t-l6 
SERVICIO DIRECTO entre CON-
CHA y LA PLAYA cada 15 mi-
nutos todos los . 
DOMINGOS 
RETRETAS por la Banda Militar 
frente al YACHT CLUB de 5 a 7 
P M. todos los 
SABADOS 
CINEMATOGRAFO de 8 a 10 p. m, 




Servicio extraordinario de trenes 
por el FERROCARRIL DE MARIA-




V a i i i i e s d e t r a v e s í a 
COMPS&NIE GENEBULE TP.AWSATIANT!I¡»E 
fl 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos á bordo por orgues-
tas de reputados proiesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
l-ilmiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La car̂ a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA 
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En IV clase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2". clase desde . . 126-00 " " 
En 3". Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 '* • 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Preoios convencionales en camarotes de lujo-
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e el d í a 3 de c a d a mes 
Demílp pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T ( M I E 
Apartado nQm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3088 1-Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
laCoiaMa 
DE 
A i n m i O LOPEZ Y c? 
EL VAPOR 




y Puerto México 
sobre el día 17 de Septiembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 
bíurta las DIEZ dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmará.n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuJas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
EL VAPOR 




el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje s6!o serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admitf ©u 
la Administración de Correé'». 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E b P dase tesdeSUS (3y. e u i t o i t s 
* f * M26 « 
« 3- pr&fereQte « 8 3 « < 
« 3 - o r i i í m « 35 « « 
Grandes rebajas ei pasajes de EDA 
y VÜEI/TA, y precios convencíoaaies 
en Camarotes de lujo. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán GARRIGA 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Septiembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puerto* de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
que hasta el día 28 y la carga a bordo has-
ta el día 29. 
La correspodencia e&o se recibe en la 
Administración de Ccrrao». 
NOTA.—Esta Compafila tiene una póli-
za Sotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo 1h cual pueden ase 
purarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundánocse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. ^ 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agc-lto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete do pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultoe en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
*ario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
W A S u 
(NüW YORK AND CUBA MA.L S- S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
. PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJBd 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 166-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par* 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Herroanos ZuluetayGaniizJuba No. 20 
3089 1-Sep. 
m m \ ue vap íms 
DE 
SOBRINOS DE UERREM 
(S. en C.} 
SALIDAS DE LA. HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida), Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. ^ 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayar! (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
La salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las ? de U 
tarde del día anterior al de la calida. 
Atraques «n Gusrtinsmo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Calme-
ñera, 
AVISOS 
Los conocimientos para loe embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sigaatarlaf á loe embarcadores que lo so 
liciten; no admnifcJose ningún embar-
que con otros ecaaocimientoe que no sean 
precisamente loe que la Empresa facilita 
En los Conocimientos aeberá el embaí* 
cador «presar con toda claridad y exa* 
titua las marcas, números, número d« 
bultos, clase de los mismos, contenlo«i 
país de producción, residencia del rece? 
tor, peso brdto en kilos y valor de 'a< 
mercancías; no admitiéndose ningún co 
noclmienío que le falte cualquiera d» 
tos requisítoe, lo mismo que aq«rellos 
en la casilla correspondiente al conten* 
de, solo se escriban las palabras "«f»* 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda 
que por las Aduanas se eciige ss h*** 
constar la claae del contenido ds t̂ &t 
bulto 
Los sefiores embarcaderos de t-eWa*' 
sujetas al Impuesto, doberán detallar 
los conocimientos la clsee y contenido 
cada bulto. 
En la casilla correspondiínte al pata 
producción se escribirá cualquiera as »• 
palabras "País" ó "Exti-anj«ro," ó l»5 
si el contenido del bulto d bultos rea»1» 
sen ambas cualidades. 
Hacfítnofl público, para general conj** 
tnlecto, que no será admitido ning*DJ¿[ 
to que. á Juicio de los Señorea S^JJV 
gos, no pueda ir en las bodegas del 
con la demás car̂ a. 
NOTA.—Betas salidas y escalas poaij 
ser modificadas en la forma que ere» v 
veniente la Empresa. ^ 
OTRA.—Se suplica á los 8e0orf¡' ^ 
merclantes, que tan pronto estén l"8 ^ 
quee á le carga, envíen la que tengan ^ 
puv-sta, á fin de evitar la agloroera1^ ¡ŷ j-
los últimos días, con perjuicio de ^ 
ductores de carros, y también de 
pores, que tienen que efectuar ** i.urtí 
á deshora da la noche, con lofl * 
consiguientes. 
Habana, Agosto 1°. de 1912. ^ 
SOBRINOS DE HERRERA, "• • " j j 
C 2370 * 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez ^ 
Saldrá de este puerto los días^-
14 y 24 de cada mes para G e ^ ^ 
Río Blanco, Berracos, Río del Me ^ 
Dimas.. Arroyos, Oeean Beac 
La Fe. ,e iB 
Para informes, el Presidente 
Compañía, M. García Pulidor'^a 
ilagigedo números 8 y 10. Ha 
3 0 8 ' 
T ) 1 A R I 0 D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a mañana. Septiembre 15 de 1912 
B U R L A B U R L A N D O 
A l s e ñ o r A l c a l d e 
de l a S o l a r i e g a 
AVer recibí su carta a tent í s ima j 
J e \ l grande y agradable sor-
c0 rvies veo que se muestra su se-
p r ^ m á ? atento al estado de mi sa-
í10^ bienandanza que al estado de mi 
! i o ^ s a que no suele ocurrir con .̂a 
S ' r T a r t c d e las cartas que nos He-
n d é i s Solariega. Esto me demues-
lo mucho que han progresado los 
IZinos de ese concejo, puesto que han 
a b r e l e ^ i r para su Alcalde a un 
fombre como su señoría de superiores 
w e s Y claras entendederas. 
Su ¿eñoría ha sido el primero en de-
n^srrar esa superioridad al poner tan 
Sande interés en conocer la vida y 
Z a f i r o s de los hijos do L a Solariega 
bidentes en la Amér ica y en aven-
t a r el " p o r q u é " del honor y el 
bienestar de que gozan las colonias es-
pañolas establecidas por acá. Cupolo 
en suerte a su señoría, a un humilde 
Alcalde de aldea, el revelar mas alta* 
miras y más honda prev i s ión que la 
jnavor parte de los pol í t icos españolea 
calificados de lumbreras . . . ¡ B i e n ha-
va SO señoría ! 
De la multitud de preguntas que 
me hace su señoría en su carta voy a 
entresacar solamente unas cuatro o 
seis a fin de no hacer esta contesta-
ción interminable. He aquí su prime-
ra pregunta: 
"¿Cómo es que habiendo salido de 
nuestra tierra tan n iños y tan ignoran-
tes nos hacemos, por lo regular, tan 
previsores y discretos?" 
¡Ah, señor Alcalde! No hay m e j j r 
pedagogo en el mundo que la necesi-
dad y esta es la que en seguida nos 
toma por su cuenta al llegar a la Amé-
rica. Aquí no existe para el n i ñ o emi-
grante aquel amor y benevolencia con 
qua los padres toleraban sus descuidos 
y sus flaquezas: aquí no nos queda a 
ios de L a Solariega m á s recurso que 
el de "arrear palante" o perecer, y 
como las gentes de nuestra raza no se 
resignan tan fáci lmente a una muerte 
pasiva, es n a t u r a l . . . " ¡ a r r e a m o s pa-
lante!'' Muy niños todavía nos salen 
al paso asperezas y desengaños y 
cuando otros niños más afortunados se 
entretienen en revolver libros de lujo 
en el colegio, nosotros empezamos a 
leer en el libro del mundo en el cual 
se aprende la ciencia suprema: la 
ciencia de vivir. No quisiera que su se-
ñoría hallase en estas palabras el me-
nor dejo de amargura para nuestros 
progenitores. A l contrario: al lanzar-
nos a la lucha por la vida en edad tem-
prana nos han puesto en condiciones 
de triunfar sobre aquellos que han si-
do criados en más r ica y blanda cuna. 
lAh, si muchos señoritos de L a Sola-
jpeg^ se diesen una vuelta por estos 
mundos en vez de andar tirados por 
los divanes de los cafés y de los casi-
nos ! . . . Pero no quiero meterme en 
ciertos " a n á l i s i s " por no causarle a su 
señoría pesadumbres que no merece. 
"i Cómo es que habiendo salido tan 
pobres de L a Solariega nos hemos en-
riquecido?" 
La respuesta es obvia, señor Alcal-
de. E n esta temprana lucha por la vi-
da aprendemos a ser hombres prócti-
ôs y prudentes y nos aprovechamos 
de nuestras amargas experiencias pa-
ra creamos la grande o pequeña for-
tuna qne nos ha de servir de amparo 
en las contingencias del porvenir. A 
esa conquista nos consagramos, pues, 
en cuerpo y alma, poniendo en acción 
. tres únicos elementos creadores de 
riquezas limpias y legales que son: el 
trabajo, la honracUz y la economía. 
Así y todo, no llega la fortuna tan sua-
yemente a nuestras manos como se 
paginan en L a Solariega m á s de cua-
tro tumbones... ¡ C u á n t o s sufrimien-
I0s nos cuesta! ¡ C u á n t a s batallas, 
yantas caídas, cuántas derrotas ! . . . 
españoles vencidos están llenos los 
R é n t e n o s americanos. Pero, en fin, 
«e ôs vivos se trata y no de los muer-
«». Mucho tendría que contarle a su 
* oria acerca de nuestra azarosa vida 
e trabajadores; mas no hay para qué. 
oo.o me resta indicarle en ^ " c a p í . 
gjo de las riquezas" que los de L a So-
el ,eg.a no perseguimos el oro con 
único objeto de saciar apetitos más 
menos zafios y materiales. Con e¿e 
ro hemos levantado grandes C e n t r a 
£ ^ n 1 0 1 1 y de c,aridad Pn los cua-
nnp * divino solaz v consuelo 
tetras a lmas . . . No todo es oro; no 
es tierra en el alma del " india-
£m^c esto quisiera contarles al-l ^ o s cuentos a los <ídoct<>resM de L a 
h a ^ e g a ' pero no ^ o y ahora nara 
«acer cuentos, señor Alcalde 
ValíH 63 {lue siendo débi les y des-
e o s nos hemos hecho f u e r e s ? " 
somos tanto que de ello po 
ni habría 
ino< v. T3 u,iil0 ,:iue ae -110 poda-
a alar'l?' ^ habría I ^ a q u é . 
fMDuU P a t i l l a h^en p ^ M a dar 
« a b a L . \ F^nc.;.'eo: "Poderoso 
t a m h í A 011 dinero-" Sin embar-
c ó una ^ Í V 6 1 1 ^ 0 eri nuestro soco-
^on D i L . d suPerior ™ fuerza a 
PHua P'0 y esta deida-i es la Disoi-
^Jde- T^?mese-Su señoría. señor A l -
^ e a t r a ^ r K 1 1 0 1 6 8 tan ^ o s o s por 
v e r C 8 d ; ¿ b ^ a s contra toda l e y ' a l 
UltraniarinaS í a eStas tierras 
cioso s e c r e t é T 0 ! , ^ 0 COn el Pre-
m^eraTnP dlsciPlina. ¿ De qué 
7 De una manera rara 
nos hemos E n rea-venido â hacer fuertes Olás ñor ' ' — u "«wv>c: 
^ que0n.rtaf C0Sas ^Utí h€mos per-
^ ^ o r n e S laf ^ h ^ o s ganado. 
Iar' el t t t * d,e, v ^ a - ^ Pnmer In-
^-hijoa i u n ? y. desvent^as entre 
\ j x c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
P C o q u e v a 6 e a ^ e r á 1)0?! S u p o s i c i o n e s 
iiiil 
"¡Dios d© nuestros mayores!" 
"Life, de Nueva York.) 
^ Í t u l e ^ - 3 f a f i 6 e n F r a n c i a 
—Debe de ser muy avaro tu amante, . . ¡Hasta economiza en las gafas, no usan-
do más que una! 
(L'Amour, de París.) 
C a c o n v e n c i ó n n a v a l f r a n c o - r u s a 
-Veni, rldl, Vichy!, 
(Heraldo de Madrid.) 
X o s d e p o r t e s 
-¡Auxilio, s e ñ o r e s ! . . . ¡Mi mujer acaba de caerse al agua! 
-No tenemos tiempo. Estamos "bat/Sendo un record." 
(Rire, de París.) 
El Ruso.—Conformes; pero cuídese usted de que su pólvora no produzca ex-
plosiones. 
El Francés.—Y usted vele porque el presupuesto de su Ministerio de Marina 
nr> sirva para entretener cocotes en San P etersburgo y en París. 
(Ulk, de Berlín.) 
tenemos caciques ni magnates sober-
bios a quienes obedecer y reverenciar: 
ya" no tenemos vanidades ni necias am-
biciones que satisfacer, porque el in-
fortunio nos ha enseñado a ser humil-
des: ya ê han ido de entre nosotros 
ciertos f i lósofos y ciertos letrados que 
a t í tulo de reformadores no han reali-
zado por acá m á s que perturbaciones 
funestas. No era mi intento mojar U 
pluma en humor sat ír ico p e r o . . . ¡ L o 
qué es la vocac ión! E n fin, señor A l -
calde, creo haberle dicho algo acerca 
del origen de nuestra fortaleza y con 
tal motivo pasaremos a otra pregunti-
11a. 
" ¿ Cómo es que no siendo bien quis-
tos en esas tierras nos hemos hecho 
amables " 
Algo incompleta le ha resultado esta 
pregunta a su señor ía ; pues debió ds 
haberle agregado: " ¿ P o r qué no era-
mos bien quistos?" No voy a malgas-
tar ahora tiempo y trabajo en contes-
tar a tal pregunta Aporque y a considero 
a su señoría informado dé nuestra ma-
la vida pasada. Pero de esta "mala vi-
d a " solamente ha sido responsable el 
pueblo español en lo de no tener piz-
ca de seso para elegir sus gobernantes 
o caudillos. Estos f u e r o n . . . Bueno, 
de lo que fueron ya Dios y la historia 
les tomarán estrecha cuenta y ahora Jo 
que importa es proedamar que la gente 
española es la gente más amable de la 
tierra, por su nobleza y su magnani-
midad, y lo único que necesita para 
comprobarlo es que la dejen practicar 
libremente esas alt ís imas cualidades. 
Aquí , en estas tierras "indianas ," el 
español ha podido gozar plenamente 
de esa libertad y ahí tiene explicada su 
£eñ |¡g¡Ía ĵ)KH]gllfe í̂ y p é p c i ó l t . iniiagrosa 
de la Nauiilus y aquellas marchas 
triunfales de los "mensajeros" que 
lian venido después. E s cierto que los 
de L a Solariega hemos tenido que 
arrojar mucho aceite a la mar para 
amansar el furor de las olas que es-
taban en aquel tiempo hechas un ho-
rror . . . E s verdad también que hemos 
tenido que roer mucha peña dura pa-
ra allanarles el camino a los tales men-
sajeros ; pero ¡ qué demontre! todo es-
to lo damos por bien empleado cuando 
vemos que la América env ía a la Ma-
dre España , gracias a nuestros esfuer-
zos, algunos puñados de besos de paz 
y de amor. 
" ¿ C ó m o es que estando ausentes de 
nuestro país conservamos hacia él ca-
r iños tan profundos?" 
¡ As í es, señor Alcalde, así es! Con 
tan fino y tan puro amor amamos a 
nuestra Patr ia que ya este afecto raya 
en lo divino. Nada nos puede ofrece1* 
de lo que enciéndé el "patriotismo" 
de muchos de sus otros hijos "predi-
lectos," 3'-, áin embargo, ella es la que 
da motivo a nuestros más hondos sen-
tires y la que despierta nuestros más 
altos ensueños. E n cuanto al porqué 
de este amor la respuesta no puede s^r 
más sencilla. É l hombre ama a su tie 
r r a casi casi por la misma razón que 
ama a la madre que le dió el sér. Pa-
ra la madre y para la Patria solemos 
tener mil impertinencias e ingratitu-
des mientras nos hallamos al alcance 
de sus caricias; mas luégo, en la muer-
te o en la ausencia, es cuando echamos 
de ver lo que son para el corazón del 
hombre la Madre y la P a t r i a . . . E n 
este instante me vuelvo a acordar otra 
vez de aquellos "pichonas" de L a So-
lariega que en casinos y en cafés se 
burlan y escarnecen a su propia Pa-
tria . . . i Ah . señor Alcalde! S i no me 
contuviese el respeto que le debo a sti 
s e ñ o r í a ! . . . Pero ya es tiempo de i r 
terminando esta carta y lo voy hacer 
tomando nota de su sexta y ú l t i m a in-
te n e g a c i ó n . 
" ¿ Q u é podríamos hacer en L a So-
lariega para seguir el ejemplo de los 
"indianos" y ayudarles en sus vastos 
pensamientos ? " 
Por algo he dicho al principio de 
esta carta que es su señoría un Alcal-
de estupendo y acaso el ú n i c o de L a 
Solariega que ha puesto sus miras en 
el porvenir. ¿Qué hay q u é hacer en 
L a Solariega ? | A h í es nada! su seño-
ría me ha dado con esa pregunta te-
ma sobrado para escribir un l ibro; pe-
ro como yo me siento absolutamente 
incapaz de escribir libro alguno, pro-
curaré condensar en pocas l íneas mi 
humilde sentir acerca de lo que los 
"indianos" pudiéramos esperar de L a 
Solariega. S in embargo, aun redu-
ciendo mi pensamiento a su quinta 
esencia no podría encajarlo en esta 
carta con la necesaria holgura y lo de-
jaré para mi próx ima y ú l t i m a carta. 
¡ S a l u d a L a Solariega y a su digní-
simo reprsentante I 
m . A L V A R E Z M A R R O N . 
S e c c i ó n j e ^ A j c d r e r 
DEL TORNEO NACIONAL DE INGLATERRA 
D E F E N S A C A R O KANU 
BLANCAS NEGRAS 
A S I S E E X P L I C A 
Fuerte , sano y rozagante 
se é n c u e n t r a el amable Paco, 
un "spor tman" elegante 
que no tiene n i n g ú n flaco. 
Pero no es nada asombroso, 
porque no deja n i un día 
d é tomar el delicioso 
chocolate l a ambros ía . 
C 31/°^ 1-15 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NAGSONAL 
Septiembre 14. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
TGO'SS; Habana, 761'00; Matanzas, 760'31; 
Isabela, 760,96; Camagüey, 760'11; Songo, 
761,20; Santiago, 762,04. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26,0, máxima 33'8, mínima 24,2; Ha-
bana, del momento, 26'0, máxima 30'0, mí-
nima 24'5; Matanzas, del momento, 24'3, 
máxima 33'0, mínima 21'4; Isabela, del mo-
mento, 26,0, máxima 33'5, mínima 23'5; Ca-
magüey, del momento, 24'9, máxima 31'9, 
mínima 21'9; Songo, del momento, 25'5, 
máxima 30*0, mínima 22'0; Santiago, del 
momento, 27'5) máxima 29'8, máxima 24'2. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E. , flojo; Ha-
bana, calma; Matanzas, id.; Isabela, E S E . , 
flojo; Camagüey, NNW., id.; Songo, ENE. , 
id.; Santiago, calma. 
Lluvia: Habana, 12'0 m¡m.; Matanzas, 
lloviznas; Camagüey, 16'6 m|m. 
Estado de ¡cielo: Pinar del Río, Songo 
y Santiago, parte cubierto; Habana y Ma-
tanzas, despejado; Isabela y Camagüey, 
cubierto. 
Ayer lolvió en Consolación del Norte, Ca-
baüas, Quiebra Hacha, Guanabacoa, Regla, 
Santa María del Rosario, Jaruco, Campo 
Florido, San Antonio de los Baños, Caimi-
to, Hoyo Colorado, Punta Brava, Columbla, 
Marlanao, Arroyo Arenas, Güines. Madru-
ga. Santiago de las Vegas, Jovellanos, Li-
monar, Roque, Perico, Colón, Banagüises, 
Jagüey Grande, Cidra, Sabanilla, Bolon-
drón, Carlos Rojas, Máximo Gómez, Zu-
lueta, Santa Lucía, Pelayo, Cabaiguán, 
Guayos, Yaguajay, Lajas, Cienfuegos, Ro-
das, Abreus, Constancia, Yaguaramas, Pal-
mira, Cruces, Manacas, Santa Clara; en 
toda la provincia de Camagüey y en' Ba-
yamo. Tunas, San Agustín, San Andrés, 
Omaja, Delicias, Chaparra, Puerto Padre] 
Media Luna, Campechuela, Vegulta, Yarai 
Guisa, Cacocum, Babiney, Cauto, Guamo,' 
Santiago do Cuba. 
F. D. Yates Rev. F. E . Hannoué' 
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(a) .—C x C t es lo mejor. 
(b) .—P 3 AR me parece mejor. 
(c) .—C 5 C o A 4 A eran mejor qu« 
la jugada del texto. 
(d) .—Esto tiene forzosamente que s e í 
malo, puesto que abre la línea de la to» 
rre contraria. 
(e) . — E l resultado práctico de esta com* 
binación es malo para el blanco. . 
(f) .—Probablemente lo mejor. 
(g) .—A primera vista se ve que el jud* 
go negro es muy superior. 
(h) .—Las últimas maniobras del blan-
co son incomprensibles. C 4 R era lo me-
jor. E l resto no necesita comentario. 
Acabamos de recibir la siguiente comu-
nicación del manager del próximo Gran 
Torneo Internacional, Mr. F . D. Rosemauli: 
ANOUNCEMENT 
The New York-Havana International 
Championship Chess Tournament, 
empezará en la ciudad de New 
York el 30 de Noviembre 
de 1912. 
Los siguientes maestros han sido invi-
tados a tomar parte: Dr. E . Lasker, A. K. 
Rubinstein, C. Schlechter, G. Maroczy, doc-
tor S. Tarrasch, R. Teichmann, O. Duras, 
R. Spielmann, A. Nicmzowitch, F . J . Mar* 
shall, Dr. O. S. Bernstein, Dr. M. Vidmar, 
A. Burn, D. Janowski y J . R. Capablanca. 
Todos estos maestros, con quizás una o 
dos excepciones, tomarán parte. Cada 
competidor en el Torneo jugará dos par» 
tidas contra cada uno de los otros. Des-
pués que cada jugador baya jugado una 
vez contra cada uno de los otros, la es-
cena de acción se trasladará a la Haba-
na, Cuba, donde se jugará la segunda mi-
tad. Después de la conclusión de la Se-
gunda y última mitad, una serie suplemen-
taria de partidas tendrá lugar entre los 
cuatro "leaders" del torneo, con el propó-
sito de determinar el Campeonato de Aje-
drez del Mundo. En este último suceso 
cada jugador jugará cuatro partidas con-
tra cada uno de los otros, que signigea 
un total de 24 partidas en la serie por el 
Campeonato. 
Antes de comenzar el Torneo regular, 
los jugadores que tomen parte se pondrán 
de acuerdo sobre un código de reglas pa-
ra gobernar todos los "matchs" futuros 
por el Campeonato del Mundo. Cada com-
petidor tendrá, desde luego, que compro-
meterse en caso d© que gane el título 
a defenderlo de acuerdo con las provisio-
nes del código. De esta manera no sólo 
quedará decidida de una manera definiti-
va el Campeonato Universal, sino que, lo 
que es aun más importante, se habrá lle-
gado a regularizar de una manera defi-
nitiva todas las futuras contiendas por «1 
Campeonato Universal, en condlclonoi 
iguales para ambos contendientes. 
Los gastos todos de los jugadores serán 
pagados por el Comité encargado del 
asunto y serán dados premios que suma-
rán |7,500. 
Que el torneo tal como se ha dicho ten-
drá efecto, no hay duda, pero si los maes-
tros extranjeros han de ser tratados con-
forme se merecen, sería necesario un po-
co más de dinero del que hay, por consi-
guiente se desea que todo el que pueda 
contribuya con la mayor cantidad posible, 
enviando su donación al Tesorero del Tor-
neo, Mr. F . E . Kahu. 
40, Exchange Place 
New York Citr, 
Mr. Leopold Hoffer, de Londres, será 
"Referee" y por ahora está actuando como 
representante europeo del Torneo. Su dl-
(rección es: 14, Alexander Sq. 
Londres, Inglaterra. 
Como se ve por lo anterior si en Cuba 
pumplen con su parte, tendremos aquí, en 
la Habana, el torneo más importante quo 
se haya Jugado nunca. 
Hasta ahora aquí hay 4,000 pesos, pero 
aun hace falta mucho más, por consiguien-
te hay que poner el hombro y no echarse 
atrás. L a cosa merece que sé haga un 
esfuerzo. Sin contar otras cosas el nom-
bre de Cuba estará por todo el mundo día» 
riamente mientras dure dicho Torneo. 
J . R . C A P A B L A X C A . 
La PANACEA DE SWAIM es hecha de la 
mejor selección de las más finas hierbas y 
raice" medicinales. Es compuesta en jara-
be y es agradable como miel al paladar 
Gusta a los nlfios y la toman con afán 
Aunque es agradable para tomar, es poten-
te en sus propiedades vivificantes y puri-
ficantes. Los nlftofi flacos y débiles, o per-
sonas adultas debilitadas y cualquiera su-
friendo de enfermedades de la sangre s« 
desarrollan fuertes y robustos bajo su In-
fluencia restaurativa sorprendente. 
De venta en todas las Droguerías • 
FarmaciP' , •»j 
D I A R I O DE L A M A R I N A.-^Edición do la mañana. Septiembre 13 de 191? 
PORTE 
L a s grandes regatas internacionales de Bilbao.—Don Alfonso X I I I , Rey de E s p a ñ a , t o m ó parte en ellas. — E n -
tusiasmo durante las fiestas n á u t i c a s . — P a r t i d o s de (í lawn-tennis " y Tiro de p i c h ó n en el campo de N e g u r i . — E l "todo 
Bi lbao" elegante asiste a las pruebas deportivas, d á n d o l e s extraordinaria a n i m a c i ó n . M. L. de Linares. 
E l haber llegado con retraso el " G i -
ralda"' a Bilbao hizo que las regatas 
anunciadas camenzasen con un retrajo 
de horn y media. 
Se verificaron el 26 de Agosto con 
fuerte brisa, mar ventada y movida. 
Xo se pudieron colocar las valizas. 
E l recorrido de los 15 y 10 metros 
se redujo a diez millas, y el de los rea-
tantes a ocho. 
La regata ha resultado muy brillan-
te y animada. 
Varios balandros se han retiraJo. y 
entre olios el "•Momo," con el palo ro-
to, que se cayó sobre la cruceta. 
El resultado de las regatas fué: 
Quince metros.—Primero, "Hispa-
n ia , " que lo patroneaba el Key, de B i l -
bao. Hizo el recorrido en 1 h. 39 m. y 
49 s. Copa de la Reina madre. 
Segundo, " T u i g a . " de Santander, 
«n 1 h. 41 m. y 21 s. Copa de don José 
Amézola. 
Diez metros.—Primero, "Ton ino , " 
de San Sebastián, del Rey, en 1 h. 
54 m. y l i s . Copa del Conde de Zubi-
ría. 
Segundo, ' 'Vein t iuno," de Bilbao. 
Regalo del Sporting. 
Ocho metros.—Primero, " X y m -
phea," de Arcaehón, en 1 h. y 7 s. 
Copa de don Fernando Ibarra. 
Segundo, "Sogalinda V , " de B i l -
bao, en .1 h. 2 m. y 20 s. Regalo del 
:Sporting. 
Tercero, " C a m p ó o , " do Santander, 
en 1 h., 6 m. y 27 s; 
Cuarto, "Carmen I I I , " de Santan-
der, en 1 h., 10 m. y 15 s. 
Quinto, " M a i t i a / ' d e l Club Maríti-
mo, en 1 h., 10 m. y g l s. 
Siete metros.—Primero, "Chi r ta 
I I , " del Club Marítimo, en 1 h. y 
8 m. Copa de don José María Cháva-
•rri. 
Segundo, " R . C. B . " de Barcelona, 
en 1 h., 8 m; y 2 s. Regalo del Spor-
ting. 
Tercero, "Cerceta I T , " de Bilbao, 
en 1 h., 8 m. y 30 s. Regalo del Spor-
ting, 
Cuarto, "Giralda I I , " de Santan-
der, en 1 h., 3 m. y 35 s. 
Quinto, "Santander," de Santan-
der, en 1 h., 8 m. y 41 s. 
•Sexto, "Al icante , " de Alicante cu 
1 h., 13 m. y 2 s. 
Seis metros.—Primero, "Aspho-
de l , " de Gijón, en 1 h., 11 m. y 48 s. 
Copa de don Juan Gandarias. 
'Segundo, "Farruca ," de Bilbao, en 
1 l i . , 14 m. y 43 s. Regalo del Spor-
ting. 
Tercero, "Alfonso X I I I , " de Bi l - ' 
bao, en 1 h., 19 m. y 56 s. Regalo dei 
Sporting. 
Cuarto, " A s t i , " del Club Marítimo, 
en 1 h,, 24 m y 32 s. 
Quinto, "Geisha," de Bilbao en J, 
h., 32 m. y 28 s. 
Sondcrklasse.—Primer lugar, " M i 
Suegra," de Bilbao, en 1 h., 10 m. 
y 35 s. 
Segundo, " R i f í y " de Santander, en 
1 b.. 12 m. y 5 s. 
Tercero, " C h i r t i i l a , " de Bilbao, en 
1 h. y 15 m. 
Se retiraron •'Luchana." "Cerce-
ta ," "Cabo Xoval , " " K i l i k i l i " y 
"Chonta." 
Por la tarde se efectuó la primera 
tirada al pichón con asistencia de don 
Alfonso X I I I . Se riñeron dos "pea-
les." .. 
En ellas tomaron parte los señores 
Careaga (don Eduardo). Yohn (don 
Rafael y ¡ion José) , Rúa, Allende 
(don José), ' Arteche (don Antonio y 
den Julio)) Villalba, Láffitte, Amézo-
la (don Mar t ín ) , Echevarría, Taramo-
na (don José) , Ibarra (don PYancis-
co) Conde de Liniers, Amoedo y Mar-
qués de la Scala. 
E l Rey de España en cuando se pre-
sentó en el campo, disparó a un pi-
chón, matándolo a l primer tiro. 
En seguida comenzó a disputarse l a 
primera " p D u l e , " repartiéndose las 
entradas y excluyendo un cero. 
Don Alfonso hizo cero al tercer pá-
jaro. 
Ganó la prueba el señor Taramona 
con el cuarto pájaro. 
La segunda prueba era para dispu-
tarse la copa del Rey y el reparto de 
entradas. Era a dos ceros. 
P]n el primer pájaro hizo blanco el 
Rey de España. Después mató los 
cuatro siguientes pájaros, haciendo el 
segundo cero en el sexto. 
Estuvo acertado don Alfonso en ios 
blancos. Desde Marzo no había esta 
do en un tiro 'de pichón. 
Esta "pou lc" la ganó el Conde do 
Liniers ^con once pájaros y un cero. 
Los últimos pájaros los disputó con 
el marqués de la Scala, que quedó ex-
cluído en el pájaro undécimo. 
El Monarca fttó obsequiado con un 
" l u n c h . " 
La segunda jornada de regatas se 
llevó a cabo el 27 del pasado. 
Desde muy temprano empezó Ja 
animación en el Abra por el excelea-
te tiempo que se presentaba, vién lo-
se numerosos balandros, vaporcitos, 
traineras y botes esperando que don 
Alfon.so XI11 s;i] i ese del "Gi ra lda . " 
En la casa flotante del Sporting 
Club fué domle primero empezó .la 
animación por ' la presencia de nume-
rosos socios que se disponían a presen-
ciar y tomar parte en las regatas. 
Próximamente a las nueve el go-
bernador civil de Bilbao señor Nove-
Ha, se trasladó de Sauturce al "Gi ra l -
V E D R I N E S 
^ De todos son conocidas las proezas de Vedrines, ganador de "París-Ma-
ond" en aeroplano, sus "records" ramosos y sus vuelos arriesgados. E s -
te ya insigne aviador acaba de unir un nuevo lauro a su corona: ha arreba-
tado en buena lid a los americanos la preciada "Copa Gordon Bennett" pa-
ra aeroplanos, con un "Deperdussin," nuevo modele, con el que l legó a la 
estupenda velocidad de 105 m,ila3 por hora (aproximadamente 169 ki ló-
metros.) 
da," donde conferenció únicamente 
con el ministro de Marina, por hallar-
se aún dentro de sus cámaras el Mo-
narca y ministro de Estado. 
Como en el " G i r a l d a " se encontra-
ba el almirante de la escuadra que se 
hallaba fondeada en el puerto, señor 
Camargo, invitó al ministro de Mari-
na a que la visitase, como así lo hizo, 
acompañado de dicho almirante, del 
general señor Rodríguez Vera y co-
mandante del "Gi ra lda . " 
. Se recibió a bordo de cada uno de los 
buques con los honores de ordenanza 
al señor Pidal, revistando todos los 
servicios y dependencias. 
Entre tanto el señor gobernador ci-
vi l se trasladó al Sporting Club, sien-
do recibido por el señor Galíndez. 
A l poco tiempo llegó el mayordomo 
del Rey, señor Careaga, conversando 
los tres y varios socios del Sporting, 
primero, sofcre la forma y hora de ce-
lebrarse las regatas, y después, dei 
partido benéfico que se efectuó en "el 
Frontón Euskalduna. 
A las diez de la mañana llegó al 
Sporting el ministro de Estado, acom-
Ibarra y 500 pesetas, el balandro 
" Xymphea." del Yaeht Club de Fran-
cia, de Mr, Vilmorin, une invertió en 
el recorrido 1 h., I m . y 18 s. 
Segado premio, regalo del Real 
Sporting Club 250 pesetas, "Sogalin-
da V , " de Bilbao, del conde de Zu-
biría. en 1 h., 2m. y 58s. 
Después llegaron el "Carmen I I I , " 
de Santander, en 1 h., 5m. 51s. 
E l " M a i t i a , " de Bilbao, e¿ 1 l i . , 
6 m. y 89 s. 
E l " C a m p ó o , " de Santander, en 
1 h., 7in. y 25 s. 
Clase de siete metros.—Primer pre-
mio, copas de don José Antonio de 
Arana y de don Enrique G. Careaba 
y 700 pesetas al "Chir ta 11 , ' ' de don 
Víctor Chávarri , de Bilbao, en 1 h.; 
3 m. y 22 s. 
Segundo premio, regalo del Real 
Sporting Club y 200 pesetas, el " A l i -
cante." del Real Club de Regatas de 
Alicante, en 1 h.. 3 m. y 57 s. 
Tercer premio, regalo del Re.:'i 
Sporting Club y 100 pesetas, el " R . 
C. B . . " del Real Club de Barcelona, en 
h... 4 m. y 9 s. 
Entraron después el "Giralda I I , " 
del Rey, en 1 h., 4 m. y 35 s.; el "San 
DOS MUJERES ATRAVIESAN PARIS A NADO 
1. R e n e e Darderes , ga 
nadora de la prueba, c u 
briendo en una hora, 48 
segundos los 4 k i l ó m e t r o s 
500 m., no tiene m á s que 
12 a ñ o s y medio 
2. Henrie t te Hoss , se 
« u n d a en la prueba, ter 
m i n ó a 40 metros de la pe-
q u e ñ a R e n e e Darderes . 
E l Rey don Alfonso X I I I es el alma de las regatas de "yachts" del Can-
tábr ico . A su extraordinario entusiasmo se debe la importancia de las prue-
bas n á u t i c a s que cada a ñ o se celebran con é x i t o creciente, en San Sebas-
t ián , Santander y Bilbao y el resurgimiento del "yachting" en España que 
pronto, gracias a su pro tecc ión , adquir irá tanta fama como las que se efec-
túan en Cowes, la "meca" por as í decirlo, del deporte del mar. 
Nuestro grabado representa a don Alfonso X I I I en la cubierta del "Hís-
panla" en las regatas de Bilbao de que damos cuenta en esta página . 
1. R E N E E D A R D E R E S 
panado del conde del Grove, y poco 
después don Alfonso apareció en la cu-, 
bierta del "Gi ra lda , " vestido de ba-
landrista, trasladándose en un gasoli-
no al Sporting, en compañía del Prín-
cipe don Felipe y don Enrique Carea-
ga. 
'Fué recibido el Rey en el Sporting 
por la Directiva, que le cumplimentó, 
así como por el señor gobernador ci-
vi l y la duquesa de la Victoria, que 
saludó al Monarca. 
Don Alfonso recorrió el edifici), 
examinando los premios de las regatas 
y cambiando impresiones respecto de 
la forma y lugar en que habían de ce-
lebrarse, en vista del temporal anun-
ciado, con los señores Arana, Dóriga y 
Ubao. 
• * * 
Las regatas se celebraron deutro d á 
puerto. 
Había que dar tres vueltas al traza-
do que preMiamente se fijó. 
La salida se efectuaba cortando la 
línea formada por el mástil del vap^r 
del Jurado y la t>rre del contramue-
lle de Algorta. 
E l orden era és te : 
Baliza A : yate real.—Baliza B : va-
por del Jurado; dejando, por consi-
guiente, a todos ellos por babor. 
E l yate real y el vapor del Jurado, 
se víOiisideraron como balizas. 
Distancia total del recorrido: sisto 
millas aproximadamente. 
E l resultado de las regatas fué éste: 
Clase de ocho metros.—Primer pre-
mio, copa de don -Josó María González 
2. H E N R I E T T E H O S S 
tander," en 1 h., 13 ni. y 58 s. 
10! "Cerceta I I " y el ' A s t u r " se re-
tiraron. 
Clase de seis metros.—Primer pre-
mio, copa del Sindicato de Fomento y 
250 pesetas, al "Asphodel ," del I n -
fante don Carlos, de Gijón, en 1 l i . , 
4 m v 4fi s. 
Segundo premio, regalo del Real 
Sporting Club y 150 pesetas, el "Fa-
rruca," del señor Galíndez, de San-
tander, en 1 h., 5 m. 26 s. 
Tercer premio, regalo del Real 
Sporting Club y 10Ü pesetas, el " A l -
fonso X I I I " de don Jo^é Luis de Ba-
yo, de Bilbao, en 1 h., 8 m. y 15 s. 
Llegó en cuarto lugar el " A s t í , " de 
Bilbao, en 1 h., 10 m. y Í 5 s. 
Sondcrklasse.—Segunda prueba d? 
las copas del Rey y de la Reina. 
Primer lugar, "Mosquito I I , " dei 
señor López Dóriga, de Santander, en 
1 h., 5 m. y 4!) s. 
Segundo, " M i suegra," en 1 h.. 
G m. y 58 s. 
Tercero, "Chonta," en 1 h., 8 m. 
y 45 s. 
Cuarto, "Cerceta," en 1 h., 9 m. y 
58 s. 
Quinto, " R i f f , " en 1 h., 11 m. y 
I s . 
Sexto, " C h i r t i l l a , " en 1 h., 11 m. y 
3 s. 
Séptimo, " K i l i K i l i , " en 1 h., 11 m. 
y 37 s. 
Octavo, " C u a l , " cu I h.. 12 ra. y 
6 s. 
Noveno, "Luchana.*" cu 1 h. 12 m. 
v 3U " 
Para difinitiva lucharán "Mosquito 
1 1 " y " M i suegra." 
Terminadas las regatas, el Rey y el 
Príncipe don Felipe se trasladaron del 
"Giralda I I " al Sporting Club en un 
chinchorro, remando el Rey, conver-
sando con la duquesa de la Victoria y 
madame Vilmorin. 
También habló don Alfonso con el 
presidente del Sporting Club, don Luis 
Arana, y seeretrio señor Chao sobre el 
resultado de las regatas, confesando 
tlon Alfonso que no había estado afor-
tunado, y felicitando luego al señor 
Dóriga, por el triunfo obtenido con el 
balandro "Mosquito." 
También el comandante de Marina 
felicitó al señor Dóriga, trasladándose 
después el Rey y el Príncipe al " T i i -
rakia ," donde ya se encontraban los 
ministros de Estado y Marina y de-
más personas del séquito regio. 
Cerca de las cinco de la tarde llegó 
el Rey al desembarcadero del Club, 
siendo recibido por los señores Nove-
lla. Moyúa. Gondc del Cadagua y otros 
Acompañaban al Monarca el Pr ín-
cipe don Felipe, el ministro de Esta-
do, conde del Grove, don Enrique Ca-
reaga y otras personas del séquito re-
gio. 
Don Alfonso se dirigió al Tiro de Pi-
chón en el automóvil real cen el Pr ín-
cipe don Felipe y don Enrique Carea-
ga y las demás autoridades en otros, 
preparados al efecto. 
El anuncio de la tirada beaéfoá, a 
¡ a : i .al asisl ir í i el Rpy, hizo que c-l 
camp> .1* tiro *s Xegiu-. se .•Váe mi-y 
COV( ll>'i-Í''.'o. 
Despica de una "pon ••" ¡veparato-
i-iji . i-- i »,nzó a cjsptttdrsé la Topa que 
regalaba don Eduardo G. Careaga. 
Para esta "pou lc" y la siguiente se 
inscribieron además del Rey los seno-
res Taramona, Sanjinés, Amoelo Or-
tíz de la Riva, Villalba. Ibarra (don 
Eduardo y don Enrique), Arana fdoa 
Darío) , Solano (don Ramón) , Echeve-
rr ía ( Ion José) Yhon (don Rafael y 
i don José) . Rúa, Gama, Marqués de Bé-
| rriz. Conde de Liniers. Mac-Mahon, 
j Amézola (don .Martín y don Ladislao), 
j Allende- (don Jcsé) , Zabala (don' 
| Juan), Laftítte, Patiño. Arteehc (don 
' Ju l io) . Marqués de la Scala y ürcola 
(don Fé l ix ) . 
Esta primera " p o u l c " era a ocho 
¡Ki.iaros, excluyendo dos ceros. 
La ganó don Félix Urcola. que se 
llevó una buena ovación. 
Tiró nueve pájaros, haciendo un 
cero. 
E l Rey hizo cero en la primera vuel-
ta, matando después tres pájaros. No 
L-oulinuó en la " p o u l c ' ! 
Luego almorzó el Monarca c « 
Infantes, Príncipes y demás P ^ ¡ ¡ ¡ . 
del séquito regio, amenizándole ^ 
da del "Carla? V , " que se tras 
préviameníe al yate regio. ^ ^ I 
Don Alfonso permaneció 
:A continuación se disputó la copi 
del Rey, a un pájaro (excluyendo un 
cero). Se creó un,segundo premio, con 
otra copa de don Ladislao Amézola. 
E n esta "pou lc" hizo cero el Boy !il 
tercer pájaro. 
Como comenzase a llover, don Al-
fonso abandonó el " s tand" del tiro an-
tes de concluir esta "ponle." 
La ganó con seis pájaros el Conde de 
Liniers. 
Para el segundo premio quedare? 
los señores Urcola y Mac-Mahon, q'i* 
al final tiraban con muy poca Uiz-
Llegaron hasta el pájaro diez, h* 
cien do en él cero el señor Urcola y 
acertando el señor Mac-Mahón. país 
el cual fué el segundo premio, con dos 
ceros 
• « • 
.an el Sporting se verificó el sorfc3 
del seis metros " M o m o . " 
La suerte no pudo estar más acei-
tada. 
E l magnífico balandro ha correspoB" 
dido al intrépido "yachtsraan" y 
nísimo presidente del Sporting don 
Luis de Arana. 
Bien recientemente el señor A ra s-
que siempre ha sido considerado com' 
uno de los mejores balandristas. lo?r) 
éxitos bien ruidosos en Kiel, en medio 
de lo escogido de las naciones ^t<y 
peas, conduciendo a ese mismo - i 
rao." 
Quien tan alto dejó el pabellón espa-
ñol en la culta y marítima Alema'1 • 
debía tener consigo el "Momo. 1 n 
él, es seguro, presiguirá la sene ^ 
triunfos. 
La tercera jornada de regatas 
efectuó el día 28 de Agosto. i . 
Don AlLmso apareció sobre euWC 
a las diez y -uarto, con traje de b» 
drista, trasladándose al " G i r a l ^ 
en compañía de don Enri pie La.'-1- | 
para tomar parte en las ^ ^ ' ^ Q ^ 
Terminadas éstas volvió al 
da," saludando entonces a los 1 " ^ ^ 
don Carlos y doña Luisa, a los i? 
no había visto, por haber llegado m 
tras se celebraban las regalas. 
conversando en la cubierta c-on ^ 
fantes basta las rebatas de la tai 
los I"»' 
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[ [ SEGUNDO CAMPOAMOR 
¿ . Xavia se le va a levantar un 
rneato a don Ramón de Cam-
mouuui ^ uu caluroso aplau-
d i o s ' vecinos y los naturales de 
5 hermoso pueblo asturiano que 
¿i los vecinos 
^ tomado tan noble y culta inicia 
Campoamor nació en 
tival81j 07n Ts-̂ O cuando el poeta te 
.Jja veintitrés años, publicó^su primer en 
Shra de versos; se imprimió a expen-. 
d 1 L;ce0 Artístico y Llterario. 
rna de las poesías de esa breve co 
ip.ción esté dedicada a la patria del 
fo Sus primeros versos—si no 
A r d a m o s mal-son éstos: "Tú el 
nrimer canto de -mi amor oíste;—al 
nacer tu saludo fué el primero;—tu 
mi primer vagido recogiste ^recoge-
rás también ¡ay! el postrero." No 
murió Campoamor en Navia; el pue-
blo donde nació no pudo recoger, co-
mo el poeta deseaba, su postrer sus-
piro Abora Navra quiere conmemo-
rar en mármol y bronce el amor que 
hacia aquel bello pedazo de tierra 
sintiera Campoamor, con ello no hae« 
más que corresponcler delicadamente 
al gran poeta. _ 
La obra de Campoamor va siendo 
poco a poco estudiada; no hace mu-
cho se ha publicado un volumen de 
Andrés González Blanco dedicado al 
poeta. Si no tanta atención como la 
obra poética, algún interés ha de 
merecer en el estudio de Campearaor 
ij, labor filosófica realizada por nues-
tro a' or. No podrá comprenderse 
bien, aparte de esto, a Campoa.raor, 
poeta si no se examina y estudia el 
Campoamor filósofo. Comenzaremos 
por decir que a pocas figuras de nues-
tra historia literaria habrá de acer-
carse el crítico con más precauciones, 
con más escrúipulos, que a la de Cam-
poamor. Ningún espíritu contempo-
ráneo más difícil y contradictorio que 
éste; ninguno que pouga más en peli-
gro a un crítico de formular un juicio 
superficial, o de incurrir en una in-
justicia, o de cometer una grosera 
inexactitud. Ante todo, consideremos 
la idea corriente, generalizada, que 
hay sobre Campoamor. Campoamor— 
se dice—era un escéptico. Se toma 
aquí al escéptico en el sentido de in-
credulidad, de pirronismo amable, 
crónico' y eutrapélico. Pero el escep-
ticismo en su acepción verdadera — 
como es sabido—no significa sino exa-
men atento y escrupuloso, disocia-
ción de ideas, crítica de prejuicios, 
sentimientos e instituciones, realizado 
todo para, a través del examen, inqui-
rir la verdad y poder adoptar una 
actitud espiritual de acuerdo con b 
que reputemos verdadero, exacto, 
i Cuánto tenía Campoamor de escép-r 
tico en el sentido corriente, y cuánto 
de escéptico en el sentido filosófico? 
E l espíritu de nuestro poeta siguió 
a lo largo de la vida un camino ondu-
lante. Arduo es sujetar a normas fi-
jas un entendimiento como el de Cam-
poamor. Leamos las "Semblanzas de 
las Cortes reformadoras de 1845" y 
la "Filosofía de las leyes" publicada 
en 1846. De esos dos libros se despren-
de que Campoamor es un analizador 
audaz, intrépido. Ante nada se detie-
ne su humorismo y su examen libé-
rrimo. Del segundo de estos libros 
dijo la censura eclesiástica que está 
''saturado de errores filosóficos, polí-
ticas, morales y religiosos;" en el otro, 
en Las "Semblanzas" escribió Cam-
poamor cosas que no podríamos re-
producir en estas columnas. Andan-
do el tiempo nuestro poeta publicó 
dos libros más de filosofía: " E l per-
sonalismo" y " L o absoluto." E l úl-
timo de éstos dos volúmenes dio lu-
gar a polémicas apasionadas; contra 
él escribió un interesante folleto un 
malogrado ingenio: Julián Sánchez 
Ruano. E n una de las notas a su fo-
lleto, nos dice Ruano, hablando de los 
dos libros citados, que examinados 
atentamente, se ve que "a pesar de 
sus variaciones, propende siempre su 
autor al materialismo y a la choocarre-
ría y a la burla en lo más serio y gra-
ve de la filosofía." Dos afirmaciones 
capitales hay en este juicio de Sán-
chez Ruano: una, la de Campoam jr 
materialista; otra, la de Campoamor 
haciendo objeto de burla y pasatiempo 
las cosas graves de la filosofía. En 
cuanto a la primera de las dos aseve-
raciones, se necesitarla, para compro-
barla, un estudio muy largo y minu-
cioso de las obras filosóficas de Cam-
poamor (obras verdaderamente ári-
das y abstrusas;) la segunda afirma-
ción es más fácil de comprobar. 
Campoamor, en efecto, es un humo-
rista. Pero el fondo del humorismo en 
los grandes humoristas (un Carlyle, 
un "Clarín," por ejemplo) lo consti-
tuye una preocupación, un ansia por 
algo ideal y trascendeute. En la poe-
sía de Campoamor encontramos, en 
efecto, ese fondo de idealidad; pero 
cuando penetramos por las páginas de 
sus trabajos filosóficos nos sentimos 
desorientados. ¿Es éste— nos pregun-
tamos—el mismo Campon inor de los 
versos? ¿ Cómo .quien ha escrito aque-
llos versos puede aquí adoptar esta 
singularísima actitud mentí 1? E n el 
folleto citado de Sánchez Ruano se i 
indigna el escritor salmantino de la j 
eutrapelia— digámoslo así—con que I 
Campoamor habla de grandes pensa- | 
dores y de gravísimas cuestiones fi-. 
losóficas. "S i me dijesen —escribe — 
Tau autorcillo de supuesta filosofía 
trata de ignaro a Platón, de ridículo 
a Descartes, de impío a Bossuet, a 
Kant de vacío y a Proudhon de necio 
no seré yo quien le califique." ¿Alu-
día Ruano a Compoamor en esas pa-
labras, según se desprende de otras 
precedentes y de lo que lueg3 añade. 
No crea el lector temerarias, infun-
dadas, las imputaciones que en ese 
pasaje de su opúsculo hace Ruano a 
Campoamor. E l escritor salniantin") 
tenía motivos para indignarse, por-
que nada menos que eso que él nos 
cuenta hacia Campoamor. E n 1883 
publicó nuestro poeta otro libro de 
filosofía: " E l ideísmo." (Entre pa-
réntesis: el ejemplar que poseemos 
lleva la siguiente dedicatoria, con la 
letra grande y femenina del poeta: 
" A l más sabio de mis amigos el señor 
don Francisco Pi y Margall, su cons-
tante admirador, Oampoamor.'' ) 
Pues en la segunda página de " E l 
ideísmo", Campoamor, hablando con 
Cánovas, le pregunta: "¿Le parece 
que a esta brillante juventud del Ate-
neo la debamos dejar que siga vi-
viendo intelectualmente en compa-
ñía de esos sabios de temporada lla-
mados Comte, Moleschot, Bemarcl, 
'Buehner, Spencer y otros, dignos-to-
dos de que los despoje de la dictadu-
ra intelectual que ejercen la majes-
tad del estilo del señor Cánovas, que 
sería mucho más eficaz que las bur-
las de mis veras y las veras de mis 
burlas?" ¿Qué hubiera dicha Sánchez 
Ruano de este pasaje? De él se dedu-
ce : que Comte, Spencer y Claudio 
Bemard son "sabios de temporada;" 
que a un pensador se le puede qui-
tar su prestigio con la majestad de un 
"estilo;" que esa majestad del estilo 
•pudo emplearla Cánovas contra Spen-
cer, Comte y Rernard • que el estilo 
de Cánovas era portentoso ¡ que, en 
fin. si Cánovas hubiera querido hubie-
ra deshecho a esos pensadores extran-
jeros. (Otro paréntesis: Cánovas, que 
era un hombre culto, amigo de las es-
peculaciones mentales, serio, no debió 
de agradecer a Campoamor esa tan 
enorme lisonja.) 
L a singular modalidad espiritual 
que acabamos de esbozar—nada más 
que esbozar—no era privativa de 
Oampoamor. Diríase que de 1870 a 
1890 ha dominado en la literatura y 
en la política. Falta de seriedad, li-
gereza, despreocupación, ausencia 
de interés por los problemas del espí-
ritu y por el movimiento intelectual 
europeo j esas son las características 
de ese período. Siguen sien-do aún 
esas; pero ya hay en. la política y en 
la literatura un núcleo de gentes que 
toman en serio la vida y el espec-
táculo del mundo. Si Campoamor lle-
vó hasta donde hemos visto su lige* 
reza, no le fué en zaga don Juan Va-
lera. Causa asombro leer, por ejem-
plo, lo que Valera dice de Nietzsche 
y su filosofía en su crítica de un li-
bro de Pompeyo Gener y más que 
asombro, tristeza, lo que se le ocurre, 
en el prólogo de su "Florilegio de 
poesías castellanas," acerca de las 
doctrinas evolucionistas. Prevenimos 
al lector de que no se trata—convie-
ne repetirlo—de que. tanto en el ca-
so de Campoamor como en el de Va-
Ipra, se haga oposición a una tenden-
cia o a un pensador, sino de que re-
presentando esa tendencia o ese pen-
sador un estado serio, sólido, del pen-
samiento, reconocido así en el mun-
do intelectual, se les tome a broma y 
se les haga motivo de chanza y des-
dén. Cuando dos de los más grandes 
y prestigiosos cerebros de la España 
contemporánea se producían de ese 
modo, ante las nuevas generaciones, 
¿cómo esas generaciones no habían de 
encontrarse desorientadas y habían 
de hacer esfuerzos para encontrar su 
camino, y disipar su energía en vana.s, 
infructuosas tentativas? "Escritos de 
tal índole, ¿pueden servir nunca de 
provechoso modelo a la juventud uni-
versitaria.?" preguntaba Sánchez 
Ruano, refiriéndose a los libros filosó-
ficos de Campoamor. Ni a la universi-
taria, ni a ninguna. 
Pero éste es "el segundo Campoa-
mor;" el Campoamor que debiera ha-
ber aprendido en la seriedad, la sin-
ceridad y la escrupulosidad dd "más 
sabio de sus amigos." como él llama-
ba a Pí y Margall. E l primer Campoa-
mor es el poeta, delicado; generoso, 
bueno, idealista. A este Campoamor 
debemos quererle y respetarle todos. 
Al Campoamor que cantaba al río 
Navia y deseaba espirar en sus már-
genes, van a elevarle sus paisanos un 
monumento. Merecen esos nobles as-
turianos un caluroso aplauso. 
AZORIN 
SELECCIONANDO 
LA MUERTE DE PRiM 
Aunque han pasado muchos año^ 
del luctuoso acontecimiento, siempre 
es de actualidad cualquier noticia 
acerca de aquel crimen político. 
A pesar de cuanto se ha dicho, no 
ha podido comprobarse quién fué el 
"director" de la tragedia, porque va^ 
rios de los instrumentos que la reali-
zaron jamás pudieron verle la cara y 
no tuvieron tiempo para averiguar 
quién era el que les pagaba, porque 
después de realizado el crimen fueron 
envenenados. 
E n un merendero conocido por " E l 
Alicantino" se alojaron y estuvieron 
escondidos los asesinos varios lias, 
procedentes del presidio de Ceuta, cu-
yo indulto ce les debía entregar con 
una cantidad alzada, después de rea-
lizado el crimen. 
Poco después de realizado, y antes 
de recibir el indulto y el dinero, cena-
ron opíparamente, pero la cena esta-
ba envenenada y a los pocos momen-
tos los viles sicarios habían lado 
cuenta a Dios del horrendo crimen 
que privó a España de un buen 
bernante. 
Uno solo escapó, que aunque no fué 
con los criminales, era cómplice do 
ellos: el dueño del merendero, que hu-
3'ó la misma noche, refugiándose en 
Alicante, donde fué asesinado pocos 
días después de su llegada. 
Persona íntimamente relaciónala 
con el referido cómplice, nos ha rela-
tado cuanto antecede, que publica-
mos a título de curiosidad. 
ASOGIAGION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
Suscr ipc ión iniciada por esta A s o c i a c i ó n 
a beneficio de los familiares de las v íc-
t imas causadas por la Galerna del 12 
de Agosto de 1912, en las costas do 
E u s k a r i a : 
Cy. 
Suma anterior 5 125-50 
Plata. 
Suma anterior. . . . . ? 891-25 
O. E . 
Suma anterior. $ 5,02$-86 
E l pequeño amargor üe la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
sitantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad la celebración de la se-
gunda Matinée del presente verano, 
esta Comisión resolvió que dicha 
fiesta tenga lugar el dia 15 del ac-
tual en la playa de Marianao. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se hallarán en la estacióa 
de Villanueva a la una y media en 
punto de La tarde de ese día, a cuya 
hora saldrá el tren que ha de condu-
cirlos a la Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
en la Glorieta, los señores socios ten-
drán a bien presentar el recibo del mes 
actual. 
Es fiesta exclusivamente para se-
ñores socios, quedando por tanto su-
primidas las invitaciones. 
Habana, 10 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, V a l e n t í n Alvarez. 
Galbán y C a 
Casino E s p a ñ o l 
Heflbut y Rasch 
Fuente, Presa y C a . . . . . 
Susdorf, Zaldo y C a 
J . Balcells y C a 
Angel García y F o r n a r i s . . 
T o m á s Michelena 
Aniceto Cr iar te 
Rambla y Bouza 
Restoy y Otheguy 
J . M. Anduiza 
Esteban Goitia 
Domingo Cortaeta 
S á n c h e z , Valle y C a . . . . . 
ivuiiuo osoro » 
M. Zabaleta L a r r a u r i . . . . 
Francisco Aguirregavir ia . . . 
Juan M. Más y C a 
Isabel Costa de Marrero . . 
Apolinar Sotelo 
Lorenzo E r v i t i 
Vda. de Arriba, Ajá y C a . . . 
E . Roelams 
U n Andaluz 
Franc isco Zarda ln . . . , . 
Juan Azqueta 
J o s é S á n c h e z 
Un Suizo . 
Marcelino Flores 
Vda, de Aedo U s s í a y Vinent 
Bilbao, Garay y C a . . . . . 
Eustaquio Inchausti 
Alejandro Lachiondo. . . . 
Francisco L e z a m a 
Irazoqui y Hermano. . . . . 
Genaro Garichana 
A n d r é s L o p á t e g u i 
Ignacio Tel lechea 
Antonio Basterrechea. . . . 
Juan S a n t a m a r í a 
Doroteo Urt iaga 
J e s ú s de la Puente. . . . . 
Antonio Vil lanueva 
F r e y r e y T e m b r a 
Arturo Iturralde 


















































Total en oro $ 5,496-50 
Total en C y $ 125-50 
Total en plata % .891-26 
Vto. Bueno., E l Presidente, 
Justo A c h ú t e g u i . 
E l Secre^Tio , 
Juar. Bengoechea. 
(Cont inuará . ) 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F s . \ 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O ? Í O I v T I C 0 3 
Tortonis, Napolitanos, B izcochados y N a r a n j a s g l a c é s , á $ 1-20, la d o c ^ . 
A $ 1-50, g a l ó n de 30 copas: Mantecado, C r e m a de C h o c o l a t e y C r e m a de G u a n á b a n a . 
A $ 1-25, g a l ó n de 30 copas: F r e s a , M a m e y , Pifla, N a r a n j a , M e l o c o t ó n , Albar icoque 
y Zapote. — 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O D O S V E C E S A I D I A . 
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
YR&LSIASJÁüOSCAS 
3025 5-1 Scp. 
Y TODAS 
ENFERMEDADES 
Curación secura por las L'EHVIOSAS 
A N T I N E V R Á L G I C A S dei Dr D R 0 & i E R 
PARiiü, 76. ríe La Bastía r ttia Firmadas 
U P O 
cxnu. . A N E M I A 
FIEBRES, DEBILIDAD il más económico y e1, único inalterable. 
|14, R-jo de» fieaox-Arta. PARIS 3 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
R a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
F » a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F R A S C O P E Q U E Ñ O 1 5 C E N T A V O S . D R O G U E R I A S A R R A 
E S D E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN R A F A E L 32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
P i O F E S i S l E i 
l DE 
HASIOli ALONSO OETiCOUllI 
A O G A D G 3 
Estudio: San Ignacio n̂ ir.. 30, de 1 á 5. 
Te lé íouo A-TUSU. 
J L 13 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
_ ABOGADO Y NOTARIO 
oP^der*" ^ aUo"- Telé fono A-2244. 
1-S*p. 
D R . R 0 B E L I N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS DK 12 A 4 
J t C s i « P O B R K S GR A T I S 
" ^ S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
3039 T E L E F 0 N 0 A - i 3 9 j . 
1-Sep. D R . J O S E A P R E S N O 
Û J.1™ poP 9Vomlci6n de la Facultad de 
,"clua.__CtriUlluo del Hospital NO-
S4. T e l é f o n . A-4544. 3059 
l-S&p. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
e> ^ufermedade» de loa OJoa 
7 de loa Otdoa. 
G«Ua.-. * CONSULTAS: 
•* 50. De 11 a 12 y de 3 . 6. 
Teléfono A-46I1. 
W*reole« y Vlernea, de 4 • 5. 
U n . D O M I C I L I O : 
««m 15 entre J y K . Vedado. 
3047 Tc'*'ono: F-1178. 
— l-Sep. 
" n - J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
V i ^ ^ Consultas de 12 a 3 
C: 2990 ' Te l é fono A-5290. 
¡T"" 26-1 Sep. 
" [ • G o n z a l o P e d r o s o 
. en vía» arinnrlaa, «ifliiM . 
****** Jz^r**** 7 
'"yeccio., i „ , s,fl,u por *» "«oa" 
C 0 ^ U L T A S ; T U : . C , , I " r * « " t r a v é s 
^ A S EN A G U I A R NUM 65-
«426 C,LÍO: T L 1,1 PAN NUMERO .0. 
31S-# Jd. 
D R : . ! : Ü " « A ^ " . Ü " ! C E C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A «• «• " • ! ! • ! ? Exdtrector del Asilo de Enajenadon 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Eatndlo: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Telefono A-*321 Apartado W* 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ea/ermedadea del EatOmaro S Inteatlnaa 
exclaaivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la i r ina , sanare y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altoa. 
Teléfono 374. Automát ico A-8B8J. 
3038 1-Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
Compoateia "üin. 141 
Entre Maraila y Teniente Rey. 
Se practican an&liols de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc 
An&llsls de orinea (completo), ea-
putoa, aangre 6 teohe, do» pe*«a (.2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
3034 1-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E N1ROS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81. esquina 
ü Agruacate. Te lé fono S10. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además ae la comprp. 
y venta de propiedades rúst icas y urbana» 
Apartado 164». 
G « ^ 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina »C alot». Te lé foao «514 
G. F- • 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS CRIl íAJUA» 
Consultas: Lu» núm- 15, de l í A I . 
3041 1-Sep. 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número s'jficiente de profesores para que el público NO TENv^A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde % 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 
C 2991 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 




1 2 7 2 
3 p. m. 
26-1 Sep. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirajaao de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores dectorea Hayem y Wln-
ter. de Parts, por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. RegresarA d'* su viaje d Par ís en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
Doctores I g n a c i o P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital NOmero Cao 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 4 3. Empedrado 60. Telfifono 
3057 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de P a u l a de las escuelas da 
París y Berlín. Consultas de 1 i 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Iad8«trla aftmero 180 
3037 l-Sap. 
ABOtiADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5, 
3032 1-Sep. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático (t« la Escnela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 fi. 2 de ia tarde 
Jíeptano nflm. 48, bajo*. Te lé fono 14M. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta Naris y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Cotnpo«te:a 23, modera*. Te lé fono A-4M3 
3052 1-Sep. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Eetabl»c lmiento dedicado al tratamiento 
y cureclOn de las enfermedades mentalei y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crlalina 3.S. Te lé fono A-ZS2S 
3050 1-Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Sefloras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado ndm. 1». Teléfoaw A-2490 
3055 1-Sep. | 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Clruj la en general. Consultas de 13 
á. 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, ntlm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-250S. 
3056 1-Sep. 
S.GMiGIO BELLO URANGO 
ABOGADO 
Rabana afina. 72. 
3058 
Te lé foco ras. 
l-Sep. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Coasaltaa diarias de 1 á S. 
Lealtad nflm. 30. Te lé fono A-448*. 
3048 1-Sep. 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Oonsaltas y operaelanea de 9 S I I y 4e 1 A 2 
Prado número IOS 
2045 1-Sep. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 > de 4 á S. 
3119 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eufcrtucdadea de niOos, sefioraa y Cirugía 
en general. C O N S U L T A S : de 12 A í. 
Cerro uúm. Teléfono A - S T l i 
3046 1-SeP-
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl?«»lc» 
Tuberculosos del Hospital Nlmero Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d« * á L 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (12-00 al roe») 
3054 - - - . > 1-Sep. 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corai-Orv, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s l f l l t t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 á 1. 
Troeadero 14, aatiffno. T e l é f o n * A-541S. 
3053 1-Sep. 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2993 26-1 Seo. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación ráp ida 
Consultas de 13 & 3. 
L a * nftm. 40. Te lé fono A-134a 
3044 1-Sep. 
t i r U J A N O - D E N T í S T A 
^ 3 C f v > z > £ t x 3 . « t n . l i o 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R V CIRUJANO D E LA Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L C S I V A C I E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L GOO 
3064 l-Sep. 
Da. G U A D A L U P E G. D E PASTORINO, 
Especiplidad en partos. Participa a sus 
amistades y dientas haber trasladado su 
domicilio de Troeadero a San Rafael l á í , 
entre Soledad y Aramburo. 
10440 8-« 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
l-Sep. 3040 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Itencficeaela 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades loé 
niflo^. mfdlcas y qu lrúrg icaa 
Consultas de 12 & %. 
Acular núrj . 108*6. Teléfono A-SOM, 
3049 l-Sep. 
Ccn-Polvoa d^atrMcaa, elixir, cepillo*. 
•nlCuat de T á C 
9845 26-22 Ae 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y m e n t a l e » 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Unrreto 62. — Gubnabacoa Teléfono 311L 
BernaEU XI Habana.—De 1- A 2. 
Teléfono A-
3031 l-Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. Da 1 & (, 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hoitpital Número Uno. 
Eapec-ialUta del Dixpcnaarlo Tamayu. •< 
Virtudes 1.1S.—Teiéfoae A-317«. 
Clraj la Via» Crinarlas . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3043 i .Sep. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo aAm. 11. Te lé fono A-3044. 
8649 78-21 J l . 
3042 
T E L E F O N O A-7008. 
1-Sep. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM- 4«. A L T O S 
Conanlto» de 1 á 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R L ' J A K O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 1 4. 
San Mig-ucl 06, esquina fi San Nicolás 
1062? - «6-14 Sep. 
OR. RICARDO ALBiLAOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Ceanvltas de 15 á 4^—Pebres erratls. 
Electricidad Médica corrientes de a l t« 
frecuencia corrientes galv lnn as, Fsrfcdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544— Compoatcla 101 (hoy 108) 
3035 l-Sep. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gareanta, Narii y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
3060 j .gep. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garfis 4 .—La Corujjfu 
Ha abierto de nuevo su P«tT?IInlca y Con-
sultorio, donde ae tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
3030 " l-Sep. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PL'BMCO 
Pelayo Garda y Oresles ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O B1M. 
D E 8 A 11 A. M. T D E 1 A 5 P. M. 
3036 l - S e * 
1 0 D l A f i l O D E L A M A R I N A ¿júitioh de i a m a í i a n a . S e p t i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 2 
I 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
n o n o s e n v í e n n i p o r t e l é g r a f o , 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
s e a n r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e -
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
l e s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a y p o b l a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o s o g r u p o s . 
El Diario de la Merina q u e 
e s u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
N o t i c i a . 
d e l P u e r t o 
E L S A R A T O G A 
¡¡ H o y s e h a r á a l a m a r e n v i a j o d i -
. •ecto a N e w York, e l v a p o r a m e r i c a -
n o • ' S a r a t o g a , " d e l a W a r d . L i n e , l l e -
v a n d o 1 7 5 p a s a j e r o s d e c á m a r a d e 
p r i m e r a , 3 2 d e i n t e r m e d i a y 2 4 d e s e -
g u n d a . 
: M u y . p o c a c a r g a l l e v a e l " S a r a t o -
• g a " e n e s t e v i a j e d e b i d o a l a i n t e r r u p -
c i ó n q u e s e g ú n p u b l i c a m o s o p o r t u n a -
m e u t e h a t e n i d o q u e s u f r i r a c a u s a d e 
l a f u m i g a c i ó n a q u e s é l e s o m e t i ó p o r 
h a b e r a t r a c a d o a l e s p i g ó n n ú m e r o 1 
d e l m u e l l e d a P a u l a . 
• E n l a f u m i g a c i ó n d e l S a r a t o g a " 
a y e r , se e m p l e a r o n 1 , 0 7 0 l i b r a s d e a z u -
f r e . 
U n a v e z que. e l b u q u e f u é d e s r a t i -
z a d o y f o n d e a d o e n b a h í a a b i e r t a , s e 
d i ó l a o r d é n p a r a q u e l o s e s t i b a d o r e s 
p r o c e d i e r a n a l a e s t i v a d e l a c a r g a 
q u e e n v a r i a s l a n c h a s .se e n c o n t r a b a 
a l c o s t a d o d e l ^ S a r a t o g a , " p e r o l o s c i -
t a d o s e s t i b a d o r e s n o p u d i e r o n d a r c o -
m i e n z o a s u s f a e n a s d e b i d o a l a i n -
m e n s a c a n t i d a d d e h u m o q u e h a b l a 
e n l a s b o d e g a s a c o n s e c u e n c i a d e l a 
f u m i g a c i ó n q u e s e r e a l i z ó . 
C o m o l a s O r d e n a n z a s d e c u a r e n t e n a 
p r o h i b e n q u e d e s p u é s d e l a s c i n c o d e 
l a t a r d e p e r m a n e z c a a t r a c a d a n i n g u -
n a l a n c h a a l e o & t a d o d e l o s v a p o r e s , 
p a r a e v i t a r q u e l a s r a t a s p u e d a n p a s a r 
a é l , h u b o q u e s u s p e n d e r l a s o p e r a c i o -
n e s , q u e c o n t i n u a r á n e n l a s p r i m e r a s 
h o r a s d e l a m a ñ a n a d e h o y . 
E n t r e las^ p e r s o n a s q u e h a n t o m a d o 
p a s a j e e n c á m a r a d e p r i m e r a e n e l e x -
p r e s a d o b u q u e f i g u r a n l a s s i g u i e n t e s : 
E n r i q u e M i l a g r o s , e l i n g e n i e r o A n -
t o n i o F e r r é y s e ñ o r a . M a r t í n C ' o l o m e r 
y s e ñ o r a , e l m i l i t a r c u b a n o M a n u e l 
M . C r ó m e z , e l a h o g a d o G u i l l e n n o P ó r -
t e l a , l a s e ñ o r a E u l o g i a Z a l d í v a r d e 
F r a ^ a , ^ l a r e l i g i o s a f r a n c e s a E . d e 
• K e r h n é , l a r e l i g i o s a c u b a n a M a r í a d e l 
. R o s a r i o d e L a t o r r e , e l i n g e n i e r o c i v i l 
c u b a n o F r a n c i s c o M . M o r a l e s , s e ñ o r a 
e h i j o s L u c i l a , R o b e r t o y A l i c i a , e l b a n -
q u e r o c a i t a d e n s e S t u a r t H a r m e n n , 
B e r n a h é S á n c h e z , s e ñ o r a y 2 h i j o ^ ; e l 
d i s t i n g u i d o a b o g a d o y r i c o h a c e n d a d o 
c u b a n o s e ñ o r J o s é A . P e r e r a , l a s e ñ o r a 
E n r i q u e t a D . d e E s n a r d y s u s h i j o s 
I s a b e l , A d e l a ; J u a n y M a r í a ; l a s e ñ o -
r i t a C e c i l i a P e n a l o s a ; l a s e ñ o r a y d o s 
h i j o s d e l c o r o n e l J . F . C a s e , i n g e n i e r o 
j e f e d e l a s o b r a s d e l a l c a n t a r i l l a d o v 
p a v i m e n t a í i ó n d e l a H a b a n a ; l a s e -
ñ o r a C o n c e p c i ó n R i o n d a y s u h e r m a n a 
E l e n a ; l a d a m a c a r d e n e n s e s e ñ o r a M a -
r í a M e n o c a l d e D e s c h a p e l l e s y 3 h i j o s , 
y e l s e ñ o r A g u s t í n G u e r r a , C ó n s u l l l 
C u b a e n H a i t í . 
i L o s e s t u d i a n t e s G u s t a v o B a s e u - i s . 
l a s e ñ o r i t a E m m a C a s t i l l o D u a n v , e n 
u n i ó n d e s u s e ñ o r a m a d r e l a e s p o s a d e l 
g e n e r a l D e m e t r i o C a s t i l l o D u a n y ; 
R a ú l y O l g a P a n i a g u a , C a r l o s y A n -
d r é s A r a n g o , A g u s t í n y J u a n G u e r r a , 
e o n s u p a d r e e l c o m e r c ^ . n t e s e ñ o r 
A g u s t í n G u e r r a ; A l f r e d o v P e d r o M a -
r í n L u i s G . D í a z . E y e l i o B u s t o , M i -
g u e l E . B e s t a r d . R i c a r d o G a r c í a R o -
d o l f o A . M a u r i c i . M a n u e l v T o m á s 
G a m b a , R a f a e l y R a m i r o A n d i n o , 
t r a n c i s e o L a m a d r i d y o t r o s . 
E L M A S C O T T E 
A y e r a l a s s e i s d e l a t a r d e f o n d e o 
e n b a h í a e l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o 
M a s c o t t e , ' ' t r a y e n d o t c o r r e s p o n d e n -
m y 1 3 p a s a j e r o s , c o n t á n d o s e e n t r e 
e l l o s l a s e ñ o r i t a A u r o r a M e n a , d o n A n -
t o n i o B a s i t i o , d o ñ a B l a n c a F e r n á n d e z , 
d e n J u a n C . Z a m o r a , s e ñ o r a e h i i o v 
o t r o s . 
L A X A V A R R E 
P l r o c e d e n t e d e V e r a c r u z e n h i ó e n 
p u e r t o a n o e h e , e l v a p o r f r a n c é s " L a 
• . o a v a r r e ' " t r a * v e n d o c a r g a y p a s a j e -
E s t e b u q u e q u e d ó i n c o m u n i c a d o , 
p o r n o h a b e r l o v i s i t a d o l o s m é d i c o s l e 
Ja S a n i d a d d e l P u e r t o , p o r h a b e r p a -
i r a d o d e s p u é s d e l a p u e s t a d e l s o l . 
L a v i s i t a s a n i t a r i a l e s e r á g i r a d a e n 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a d e 
•hoy. 
E L S I G X H 
E l v a p o r n o r u e g o d e e s t e n o m b r e 
: a J i o a y e r t a r d e p a r a M o b i l a , e n l a s -
t r e . 
E L O L I V E T T E 
A y e r t a r d e s a l i - ? p a r a K e y W e s t y 
T a m p a e l v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o 
" O l i v e t t e . c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e -
r a l , c o r r e s D o n d e n c i a v 5 4 n a s a i e r o s . 
E L D R . M O R E N O 
P a r a l o s E s t a d o s U n i d o s e m b a r . - ó 
a y e r e n e l v a p o r " O l i v e t t e , " e l d o c -
t o r A n t o n i o M o r e n o . 
F E L I Z V I A J E 
T a m b i é n p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
e m b a r c ó a y e r e l d o c t o r E n r i q u e R o -
d r í g u e z . 
E L C A T A L I N A 
C o n d e s t i n o a N e w O r l e a n s . v í a M a -
t a n z a s , s a l i ó a y e r e l v a p o r e s p a ñ o l 
" C a t a l i n a , " l l e v a n d o c a r g a g e n e r a l . 
A V E R I A S 
L a l a n c h a d e v a p o r n ú m e r o 8 d e l 
s e r v i c i o d e l a A d u a n a , s u f r i ó a y e r a v e -
r í a s e n s u m á q u i n a , p o r l o c u a l f u é r e -
t i r a d a d e l s e r v i c i o . 
H E R I D O 
A y e r f u é a s i s t i d o e n e l p r i m e r c e n t r o 
d e s o c o r r o , e l j o r n a l e r o J o s é A l v a r e z 
R o d r í g u e z , d e d e s g a r r a d u r a s d e l a 
p i e l , e n l a c a r a p o s t e r i o r d e l t r o n c o , 
r e g i o n e s e s c a p u l a r d e r e c h a y l u m b a r 
d e l m i s m o l a d o , h e r i d a e n e l c o d o d e -
r e c h o y q u e m a d u r a d e s e g u n d o g r a d o 
e n e l d e d o í n d i c e d e l a m a n o i z q u i e r -
d a . 
S u e s t a d o f u é c a l i f i c a d o d e p r o n ó - 5 -
t i c o l e v e . 
D i c h a s h e r i d a s s e l a s í a u s ó a l d a r s e 
u n a c a i d a s o b r e u n o s h i e r r o s , e s t a n d o 
t r a b a j a n d o e n l e s n u e v o s a s p i g e n e s q u e 
s e c e n s t r u r e n e n e l m u e l l e d e " S a n 
F r a n c i s c o . " 
Í E L E M Á r D Í Í A l S l A 
( D « n u e s t r o s C o r r « 5 i J o n i a í e « ) 
P L A C E T A S . " 
E l g e n e r a l T a r r i l l o a l a H a b a n a . — 
E x p l o s i ó n d e u n a l a t a d e g a s o l i -
n a — N o h u b o d e s g r a c i a s . 
1 4 ^ - I X — 9 p . m . 
E l g e n e r a l C a r r i l l o f u t u r o g o b e r n a -
d o r d e l a p r o v i n c i a , h á l l a s e a q u í e n 
e s t e m o m e n t o e s p e r a n d o e l t r e n c e n -
t r a l p a r a s e g u i r v i a j e a l a H a b a n a , 
d o n d e r e c l a m a s u p r e s e n c i a e l g e n e -
r a l M e n o c a l . 
L o s s e ñ o r e s R o j a s y N a v a s , m i e m -
b r o s p r o m i n e n t e s d e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r c o n u n b u e n n ú m e r o d e a f i l i a -
d o s , a c u d e n d e s p e d i r a l g e n e r a l C a -
r r i l l o . 
E n e l m u e l l e d e c a r b ó n , e n Y a g u a -
j a y , h i z o e x p l o s i ó n u n a l a t a d e g a s o -
l i n a c o l o c a d a , d e n t r o d e u n a e m b a r -
c a c i ó n d e s t i n a d a y t r a s b o r d a r l o s v i a -
j e r c i e n t r e C a i b a r i é n y Y a g u a . j a y . 
E l b a l a n d r o q u e d ó e n p é s i m a s c o n -
d i c i o n e s , t e n i é n d o s e n e c e s i d a d d e h e -
o h a r l o a p i q u e p a r a a h o g a r l a s l l a m a s 
q u e a m e n a z a n d e s t r u i r l a e m b a r c a -
c i ó n . 
N.o h u b o d e s g r a c i a s q u e l a m e n t a r . 
L i n a r e ? . 
AL TRAVESJE LA VIDA 
E l r e m e d i o a p l i c a b l e p o r e x c e l e n c i -
a t o d a s l a s e d a d e s , c i r c u n s t a n -
c i a s y c o n d i c i o n e s . 
A S E - B A L L 
L O S J U E G O S D E R O Y Almendares Park 
P o r la m a ñ a n a : • ' H e n r y C l a y " y 
" H o y o d e M o n t e r r e y . " 
P o r l a t a r d e : " A t l é t i c o " v " V e d a -
d o / ' 
Jforana Park 
P o r l a m a ñ a n a : " T a l l a p i e d r a 
G i a n t s " y " M u n s o n L i n e . ' " 
P o r l a t a r d e : " P r o g r e s o " y " M e -
d i n a . " 
Sección de interés Persona! 
t a " l . A Z A R I N C ' ,que e: 3nr . OESSEISVE, FM-. 
m a c é n t i o o e m i n e n t e , 3, ruede Voujl lé , en P a r í s , 
prepara s e g ú n ios datos del gran P a s í e u r . i i p q i i i í n 
íu< l isdpnlo. cura los borrachos con una rapidel 
y una constancia verdaderamente piodi^iosa* 
Depócito en LaHaiana : OBOGDSHlÁ SAKMA 
O F I C I A L 
L a i n f a n c i a e s é p o c a r o d e a d a d e p e -
l i g r o s q u e u r g e o r i l l a r y s a l v a r cor-
e x q u i s i t o c u i d a d o . 
E s t o i n c u m b e a l o s p a d r e s y j e f e s 
d e f a m i l i a , s o b r e q u i e n e s d e s c a n s a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d p o r e l b i e n d e l a s 
n u e v a s E r e n e T a e i o n e s . 
P a r a p r e s i d i r a l c r e c i m i e n t o y d e s a -
r r o l l o d e l a i n f a n c i a l a O z o m u l s i ó n e s 
u n a g e n t e m a r a v i l l o s o . 
E l c r e c i m i e n t o y e l d e s a r r o l l o d o l a 
n i ñ e z s e e f e c t ú a n c o n m á s o m e n o s 
d e s i g u a l d a d , u n a s v e c e s a d e l g a z a n l o 
d e m a s i a d o a l c r e c e r y o t r a s e n g o r -
d a n d o d e s p r o p o r c i o n a d a m e n t e e n e l 
c r e c i m i e n t o , c o s a q u e n o e s r e g u l a r n i 
p u e d e s e r c o n v e n i e n t e . 
Y m e n o s l o e s a ú n c u a n d o n i s e c r e -
c e n i s e e n g o r d a e n p r o p o r c i ó n a l a 
e d a d q u e s e v a a d q u i r i e n d o . 
A t o d o e s t o p r o v e e a d m i r a b l e m e n -
t e l a O z o m u l s i ó n c o n s u s c u a l i d a d ^ 
a l i m e n t i c i a s y n u t r i t i v a s , s i e n d o u n 
v e r d a d e r o p l a c e r e l c o n t e m p l a r l o s a -
n a s , r o b u s t a s y r o l l i z a s q u e s e c r í a n 
l a s c r i a t u r a s q u e l a t o m a n . 
L a p u b e r t a d e s o t r a é p o c a s u m a -
m e n t e c r í t i c a . 
A l m u c h a c h o o m a n c e b o q u e v a p o r 
t o d a s p a r t e s s i n o c u p a r s e d e o b s e r v a r 
r e g l a s n i c o s a p o r e l e s t i l o , c u a l q u i e r 
r e s f r i a d o , c u a l q u i e r d e s c u i d o d e g e n e -
r a e n p u l m o n í a f u l m i n a n t e o t i s i s g a -
l o p a n t e q u e l o m a n d a a l a s e p u l t u r a . 
P e r o s i s e l e f o r t i f i c a c o n a l g u n a s 
t e m a s d e O z o m u l s i ó n s e l e p o n d r á n 
l o s p u l m o n e s , l o s b r o n q u i o s y o t r o s 
ó r g a n o s v i t a l e s e n e s t a d o d e r e s i s t i : ' 
v i c t o r i o s a m e n t e a l m a l . 
A d e m á s : l o s e s t u d i o s , t o m a d o s c o n 
a h i n c o , r e t a r d a n y a v e c e s p a r a l i z n u 
e l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o f í s i c o n i 
l a j u v e n t u d , l o c u a l n o s u c e d e r á c o n 
e l u s o d e u n a g e n t e t a n n u t r i t i v o y 
v i g o r i z a d o r c o m o l a O z o m u l s i ó n . 
Y l o q u e l a O z o m u l s i ó n h a c e p o r ei 
l l a m a d o s e x o f u e r t e lo e f e c t ú a c o n 
i g u a l s e g u r i d a d e n e l d é b i l , y n a l a e s 
c o m p a r a b l e a l a O z o m u l s i ó n p a r a l a s 
n i ñ a s , p r o p e n d i e n d o a s u d e s a r r o l l o 
n a t u r a l y c o n d u c i é n d o l a s a s a l v o d u -
r a n t e l o s p e r í o d o s y t r a n c e s c r í t i c o ? 
d e l a v i d a , e n q u e t a n n e c e s a r i o l e e< 
a l a m u j e r l a p o s e s i ó n d e u n a c o n s i i 
t u c i ó n r o b u s t a y d e u n o r g a n i s m o s a -
l u d a b l e . 
" M e e s g r a t o m a n i f e s t a r q u e s u 
p r e p a r a d o O z o m u l s i ó n h a d a d o s i e m -
p r e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s e n t o d o s 
l o s c a s o s e n q u e l o h e u s a d o c o n t r a 
l i n f a t i s m o . e s c r ó f u l a e i n f l a m a r l o n e o 
b r o n c o - p u l m o n a r e s . ' ' 
D O C T O R C E L I O R . L E N D I A K 
H a b a n a , C u b a . 
L o s f r a s c o s c o l o r p a r d o d e l a 0>:o 
m u l s i ó n n o t i e n e n l o s c u a r t e r o n e s h u n -
d i d o s c o m o l o s d e t o d a s l a s o t r a s 
e m u l s i o n e s , p a r a d i s m i n u i r l a e a n ' . ' -
d a d . 
L o s f r a s c o s p a r d o s d e l a O z o m u l -
s i ó n s o n d e d o s t a m a ñ o s : f r a s c o g r a n -
d e d e Í 6 o n z a s y f r a s c o m e d i a n o do 
8 o n z a s . N a d a d e c u a r t e r o n e s h u n d i -
d o s . 
T)e v e n t a e n l a s B o t i c a s y F a r m a -
c i a s . O z o m u l s i ó n C o . . X . Y . 
A L T O S , C o n c o r d i a 163, e n t r e O q u e n d o y 
So ledad, 7 centenes , s a l a , comedor , 3 c u e r -
tos, c o c i n a , bafto. I n f o r m a C a m e j o en los 
bajos . 10817 4-15 
V E D A D O . — P e a l q u i l a n l a s m o d e r n a s c a -
pas c a l l e C n ú m . 8 A y 5ta. 57. c e r c a de 
los t r a n v í a s : i n f o r m a n en G a l l a n o n ú m . 80, 
e s c r i t o r i o de l a C a s a G r a n d e , M. Jun-co. 
10803 4-15 
S E MAQOVLMM los a l t o s de E m p e d r a d o 
n ú m . 59: las l l a v e s doctor V i e t a , por V i l l e -
g a s 21, y los a l to s de T r o c a d e r o 57 B ; l a s 
l l a v e s en los b a j o » ; má,s i n f o r m e s , M o n s e -
r r a t e n ú m . 71, a l tos . 10810 6-15 
S E A L f t l ' I L A J n a s a l a con dos v e n t a -
n a s y u n a h a b i t a c i ó n a l a ca l l e , j u n t a s c 
s e p a r a d a s . P r a d o n ú m . 70. 
10814 4-15 
S E A l . f t V I L - A N los a l t o s d » H a b a n a 71. 
e n t r e Obispo y O b r a p í a . t i enen todas l a s co-
m o d i d a d e s p a r a r e c u l a r f a m i l i a . L a l l a -
ve en l a c a m i s e r í a del b a j o : E s t r e l l a n ú m e -
ro 2, i n f o r m a n . 10813 8-15 
A M A R G f R A S . . e s q u i n a a H a b ^ a , dos 
m a i r n l ñ c a s h a b i t a c i o n e s , m u j f r e s c a s , v i s t a 
l a ca l l e , m u y b a r a t a s . 
11708 
4-12 
I P S I «s n F I - M O X T E , L u y a n ó n u m . 5, en 
íEoS =e a^ounañ unos e s p a c i o s o s a l t o s con 
' r _ ' ^¡H^HOS n a r a u n a f a m i l i a de T o y _ 
todas l a s comodidades p a r a 
g u s t o ; e n los "bajos i n f o r m a n . 
10737 
4-13 
í O X C O R D I A e s q u i n a a A g u i l a , a c a b a d a 
C O N C O H U i A -4 e l egante y b ien s i t u a -
c o n s t r u i r . f i e s c a , EIEBTT_ n o i i a . de ci 
d a c a s a : i n f o r m a n y t i enen l a l l a v e . G a l l a -
no 48, e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
10707 
4-12 
S E A M t V I L A , en m ó d i c o P " ^ 1 » 
, y b o n i t a c a s a P e r s e v e r a n c i a n u m . 31, i n -
c a y 
f o r m a n en L u z n ú m 
10685 
78, a l tos . 
4-12 
S E A L . f t l T I I ' A l a c a s a F n ú m . 9, con c i n -
co c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r ; puede v e r s e do 
1 a 3; i n f o r m e s , O b i s p o 94. 
10836 8-15 
L O C A L P A R A A U T O M O V I L o coche se a l -
q u i l a en S a l u d n ú m . 22, a n t i g u o . 
10711 4 - l L 
S E \ I Q U I L A u n l o c a l en B e r n a z a n u m e -
ro 7, propio p a r a e s c r i t o r i o , p l a t e r í a o r e l o -
j e r í a ; i n f o r m a n en l a m i s m a , s a s t r e r í a . 
10705 4-12 
S E A L Q L ' I L A X los b a j o s de C a m p a n a r i o 
n ú m . 115, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , c o m - I 
pues tos de rec ib idor , s a l a . 5;4, s a l e t a a l f o n -
do v demAs s e r v i c i o s ; i n f o r m a n en los m i s - | 
mos de 9 a 12. 10839 4-15 
S E A L Q L I L A J í dos h a b i t a c i o n e s m u y v e n -
t i l adas , j u n t a s o s e p a r a d a s , con m u e b l e s o 
s i n e l los .a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s : L a m p a r i l l a 6? B . a l t o s : S r a . G a l i n d o 
de So ler . 10838 4-15 
S E A L Q U I L A N , en P r a d o 100, a n t i g u o , 
u n a s a l a y u n a h a b i t a c i ó n p a r a of ic ina d e n -
t a l o m a t r i m o n i o , s i n nif ios o a c a d e m i a que 
no s e a de c a n t o ; en l a m i s m a se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n . 10846 8-15 
GRAN HOIEL M R I S i 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á. B a r c e l o n a . G e n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a cr.n su b a ñ o 
de a g u a ca l i ente , l u í , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde un pe-
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2S98; 
3085 1-Sep. 
S K A L Q U I L A N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s a l t a s , con c o m e d o r - y c o c i -
na , en E m p e d r a d o n ú m . 33, i n m e d i a t o a l a 
p l a z a de S a n J u a n de D i o s . 
107S0 4-14 
H O T E L B E A t S E J O U R 
A n t i g u a C a s a B l a n c a , B a ñ o s 15. V e d a d o ; 
c a s a p a r a f a m i l i a s , h a y h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o , p o r t a l y 
j a r d í n , a r r e g l o y prec io m ó d i c o con todo 
s e r v i c i o . 10766 . 1 5 - l ^ S . 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se a l q u i l a n en 7 c e n t e n e s c a d a uno los 
a l t o s de H a b a n a n ú m . 93 y los b a j o s de A n i -
m a s 168. c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 3 
c u a r t o s y s e r v i c i o completo , y en 12 cente -
nes los a l tos de T e n i e n t e R e y 92, con s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s c o m -
pletos. L a s l l a v e s en l a s m i s m a s ; p a r a m á s 
i n f o r m e s , ü . Po lha'mus , C o m p o s t e l a 56, T e -
l é f o n o A-3494. 10764 5-14 
V E D A D O . — F.w m ó d i c o prec io se a l q u i l a 
l a c a S a B n ú m . 26, m o d e r n o , t i ene g r a n p o r -
t a l , s a l a , comedor , se i s c u a r t o s de f a m i l i a , 
b a ñ o s e inodoros y todas l a s comodidades . 
I n f o r m e s y l l a v e en l a bodege, cíe S r a . 
10783 ' S-14 
E N C A S A D E t ' O U T A f a m i l i a y s i n n i ñ o s , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a m u y c l a r a , 
con v e n t a n a a l a brisa, y d e m á s c o m o d i d a -
! des. en m ó d i c o p r e c i o ; C a m p a n a r i o n ú m . 126, 
a l tos , c e r c a de S a n R a f a e l . 
10782 S-14 
A M M A S 141.—S3 a l q u i l a n los a l t o s de es-
ta c a s a , son m u y v e n t i l a d o s y e s t á n a c a b a -
dos de p i n t a r ; l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a n : 
T e l é f o n o K-1449. 10744 4-13 
« E \ I Q U I L A N , a c a b a d o s de p i n t a r , los 
ba jos A n c h a de l N o r t e 317A y 317B, en 7 
centenes , t i enen s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s ; 
l a l l a v e en l a c a r n i c e r í a , 315; t ó m e s e el c a -
rro de U n i v e r s i d a d . 10702 4-12 
S E \ L a U I L A , a m a t r i m o n i o o p a r a m u y 
c o r t a f a m i l i a , el bajo de l a m o d e r n a c a s a 
E s c o b a r n ú m . 3; l a l l a v e en l a bodega es-
q u i n a a S a n L á z a r o : i n f o r m e s en M a n r i -
que n ú m . 128. 10692 4-12 
S E \ L Q L I L A l a c a s a L u y a n ó 46, s a l a , s a -
le ta . 6|4. p isos finos y z ó c a l o , toda e l l a s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ; l a s l l a v e s en el 4S, 
donde I n f o r m a n y su d u e ñ o B a r a t i l l o n ú m e -
ro 1. T e l é f o n o A-1768 . 10699 8-12 
S E A L Q U I L A c ó m o d a c a s a , en E n c a r n a -
c i ó n y F l o r e s , c e r c a de C o r r e a , en l a V í b o -
r a ; i n f o r m a r á n en V í b o r a 661, T e l . A-6770. 
10701 4'12 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 13 nü -
e n t r e E v F . el hermoso pLso alto, ¡-o 
te c u a r t o s , s a l a , cumedor, Lo- ina,' Sie~ 
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a la cal le , cielo5 
sos. e l e c t r i c i d a d , ele. I n f u r m e s : ' F n^J! ra-
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. m- 3o, 
10648 . -
8 -n S E A L Q U I L A N los a l to s d e ^ ~ ^ > 
n ú m . 175, con se i s d o r m i t o r i o s , sa la « i * 
y b a ñ o . L a l l a v e en los b a j o s ; infor'ma *• 
A g u a c a t e n ú m . 58, s a s t r e r í a . r-'̂  
10598 o , 
. *-10 
N E P T I N O 162, l e r . piso, moderna , c^T 
la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , ', 0rn . 
ampl io , c o c i n a , d u c h a s , prec io m ó d i c * r 





S E A L Q U I L A N los ba jos de M a n r i q u ^ T r -
con 4 c u a r t o s , s a l a , comedor , g r a n co \ 
en l a bodega de l f rente l a l l a v e ; para tr 
en M a n r i q u e n ú m . 03. Sr. G i l ; g a n a 7 atar 
tenes. 105S5 
-10 
E N C A S A D E F A M I L I A r e s p e i a b i e l ^ ~ ~ — 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con toda asisten 
prop ia p a r a hombro so lo; se dan y tom'*' 
r e f e r e n c i a s ; G a l i a n o n ú m . 95, a l tos an 
^ " 8-10 
S E A L 0 Ü I L A . - - $ 5 0 G y . 
C a s a a c a b a d a de r e c o n s t r u i r , en l a l o m a 
dei V e d a d o , c a l l e 24 e n t r e 15 y 17, j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to b a ñ o , comedor , c o c i n a , c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s dobles , pa t io y azo tea , to-
do g r a n d e : l a l l a v e a l l a d o ; s u d u e ñ o , en 
0 : R e i l l y 59, a l tos . 
10638 6- l1 
S E A L Q U I L A N unos a l t o s i n t e r i o r e s de 
dos h a b i t a c i o n e s con b u e n p i so y l u z e l é c -
t r i c a , m u y v e n t i l a d o s , h a n de s e r p e r s o n a s 
de m u c h a m o r a l i d a d , s i no que no se p r e -
s e n t e n ; no se a d m i t e n n i ñ o s ; c a l l e D e n t r e 
L í n e a y 11, V i l l a A n t o n i o , V e d a d o . 
10632 6-11 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a a m u e -
b l a d a . v i s t a a l a ca l l e , c ie lo raso , sue lo de 
m á r m o l ; I n d u s t r i a n ú m . 121, a n t i g u o , e n -
t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
10653 8-11 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a c a l z a d a de l a R e i n a 131, e s q u i n a 
a E s c o b a r , t i enen s a l a , r e c i b i d o r , 6 c u a r t o s , 
comedor , dos b a ñ o s , pat io e I n s t a l a c i ó n de 
g'as y e l é c t r i c a , se p u e d e n v e r a todas h o r a s ; 
i n f o r m a n en l a m i s m a ; T e l . A-1373. 
10636 8-11 
S E A L Q U I L A l a c a s a E n n a e n t r e A c i e r -
to y V i l l a n u e v a , con p o r t a l , s a l a , comedor 
y c i n c o c u a r t o s , p r o p i a p a r a u n a r e g u l a r f a -
m i l i a o t r e n de c a r r e t o n e s , p o r t e n e r u n 
buen pat io . I n f o r m a r á : A n t o n i o R o s a , C e -
r r o n u m . 555, moderno , a l t o s de l a Q u i n t a 
L a s C u l e b r a s , H a b a n a , 
10670 8-11 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l l u n e s , 16 del c o r r i e n t e , a l a u n a de 
l a tarde , s e r e m a t a r á m en e l p o r t a l de l a 
C a t e d r a l , con i n t e r v e n c i ó n de l a r e s p e c t i -
v a c o m p a ñ í a de S e g u r o s M a r í t i m o s , 298 p i e -
zas te j idos de a l g o d ó n de c o l o r e s c o n 16,77S 
y a r d a s , 106 docenas t i r a n t e s y 400 doce-
n a s p a ñ u e l o s de v a r i a s c l a s e s , d e s c a r g a del 
" H a v a n a " y " S a r a t o g a . " 
E M I L I O S I E R R A . 1 
10745 3d-13 I t - I T . 
C A S A A M U E B L A D A 
U n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s d e s e a u n a c a s a 
c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , m u e b l e s , v a j i -
l l a , t r e n de c o c i n a , etc . , con s a l a de b a ñ o , 
l u z e l é c t r i c a , a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , en bue-
n a s i t u a c i ó n . C a r t a a l d o c t o r G u i m a r a e s , 
H o t e l de I n g l a t e r r a , i n d i c a n d o p r e c i o y 
d e m á s p a r t i c u l a r e s . 
10763 10-13 S . 
, S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
Monte n ú m . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , con 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
tea: l a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 86, a i f t iguo, F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m & n . 10674 S - l l 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y e s p a c i o s o s 
bajos de G a l i a n o n ú m . 12, p r ó x i m o s a los 
t r a n v í a s de T r o c a d e r o . 
10663 8-11 
S E A L Q U I L A el a m p l i o a l m a c é n s i t u a d o 
en S a n I g n a c i o n ú m . 87; i n f o r m a n en O b i s -
po 50. a n t i g u o . J0721 • 4-12 
R E P U B L I C A D E C I T B A . — E J E R C I T O . — 
Ofic ina de l C u a r t e l m a e s t r e G e n e r a l y C o m i -
s a r i o G e n e r a l del E j é r c i t o . — H a s t a l a s 9 a. 
m. del d í a 8 de O c t u b r e de 1912 se r e c i b i r á n 
en l a O f i c i n a del C u a r t e l m a e n t r e G e n e r a l 
y C o m i s a r i o G e n e r a l del E j é r c i t o , en l a H a -
bana, p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s y 
l a c r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o d u r a n t e el a ñ o 
fiscal de 1912 a 1913 de L ' n i f o r m e s de g a -
l a y c a s c o s p a r a a l i s t a d o s , y en tonces l a s 
propos i c iones s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n 
los so l i c i te . ( F . ) R . P e r a A n d e s . C o m a n d a n -
te C u a r t e l m a e s t r e G e n e r a l y C o m i s a r l o G e -
n e r a l i n t e r i n o del E j é r c i t o ; 
C 3211 a l t . 6-15 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s d e p a t e n -
t e s g e n e r a l e s a n u a l y p r i m e r s e m e s -
t r e , c o r r e s p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o d e 
1 9 1 2 a 1 9 1 3 . 
S e h a c e s a b e r a l o s e o n t r i b u y e n ' e s 
p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a d o , q u e 
p o r e r r o r e n l o s E d i c t o s d e c o b r a n z a 
q u e s e f i j a n e n l o s l u g a r e s p ú b l i c o s 
Be a n u n c i ó q u e e l c o b r o d e l i m p u e s L ^ ) 
p o r e l r e f e r i d o c o n c e p t o c o m e n z a b a 
e l d í a 1 9 d e A g o s t o ú l t i m o h a s t a e l 2 1 
d e l a c t u a l , a m b o s d í a s i n c l u s i v e s , i 
s i e n d o a s í — y a s í d e b e e n t e n d e r l e — 
q u e d i ó c o m i e n z o e l d í a 2 1 , c u y o p l a -
z o t e r m i n a r á e l d í a 1 9 d e l a c t u a l . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e l o s i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , J u l i o 1 1 d e 1 9 1 2 . 
J U L I O D E C A R D B X A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3 1 8 9 5 - 1 3 
CAJAS D[ SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a Q s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O E 
287í i 78-14 A g . 
B O T E D E A C E R O 
e n t e r a m e n t e nuevo , con m o t o r de 3 ^ c a b a -
l los , a n d a r 10 m i l l a s por hora , a c o m o d a 10 
p a s a j e r o s , 18 pies de l a r g o , I n s u m e r i f I b l e , 
propio p a r a p e r s o n a de gus to , c o m p l e t o con 
todos s u s ú t i l e s ; se v e n d e en prec io m ó d i c o 
y puei ls . Verse en Kab.-'-nv-r/if^ 34. a t o d a 
GAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G ü I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
r : 7 6 15G-14 A g . 
A L Q U I L E R E S 
V K D A D O . Se a l q u i l a n los b a j o s de l a m o -
d e r n a c a s a c a l l e J e n t r e I^ínea y 11. con s a -
la , comedor , c u a t r o c u a r t o s , u n o de c r i a d o s , 
pat io c u b i e r t o , a g u a c a l i e n t e , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y de gas , etc . I.a l l a v e en los a l to s , 
e I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 71, de 2 a 4. 
10815 4-15 
V E D A D O , c a l l e 15, e n t r e E y D, 8 c e n t e -
nes, s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y c r i a d o s . 
J a r d í n , pat io , b a ñ o , c o c i n a , dos Inodoros . I n -
f o r m a G i b e r g a . V i l l a C a r o l i n a , 15 y B a ñ o s . 
108.18 -- ^ • 4-15 
S E A L Q U I L A N , e n 10 c e n t e n e s c a d a 
uno , los h e r m o s o s a l t o s de N e p t u n o n ú m e -
ro 212 y 220Z, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , c o c i -
n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s e n l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z : 
p a r a m á s i n f o r m e s e n l a P e r f u m e r í a d e 
M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 3193 6-14 
HVA A I ^ l ' I I / A e l magn i f i co p iso b a j o de l a 
c a s a P e r s e v e r a n c i a n ú m . 52. e n t r e C o n c o r -
d i a y V i r t u d e s . Estft, s i t u a d a en l a a c e r a 
de la b r i s a y con todas l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a de gus to . I n f o r m a n e n 
P r a - l o n ú m . 82, a l to s . 
10758. 4-13 
1 7 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s a l to s de e s t a c a -
sa , propios p a r a f a m i l i a de b u e n gus to , y 
con todas las comodidades . P r e c i o , 18 c e n -
t enes : l a l l a v e e i n f o r m e s en e l c a f é . 
10752 8-13 
C E R C A D E I>A X l ' E V A e s t a c i ó n de l o s 
f e r r o c a r r i l e s se a l q u i l a n los a l t o s do l a c a -
s a c a l l e de E g i d o n ú m . 2 B : l a l l a v e e s t á , 
en el e n t r e s u e l o de l a m i s m a c a s a e I n f o r -
m a l a d u e ñ a en los a l t o s do L a m p a r i l l a n ú -
m e r o 40, a n t i g u o . 10753 4-13 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de B e l a s c o a f n 
n ú m . 50, a c a b a d o s de p i n t a r , 7 c u a r t o s g r a n -
des, m u y frescos , por s e r e r q u i n a de f r a i -
le y m u y b a r a t o s : en e l 12, e s q u i n a a S a n 
J o s é , a l tos , e l d u e ñ o . 
10732 15-13 Sep. 
S E A L Q U I L A 
en lo m e j o r de l a l o m a , a l a b r i s a , c a l l e 25 
e n t r e 2 y 4, V e d a d o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o completo , a g u a c a -
l l e n t e y f r í a , comedor g r a n d e , g r a n c o c i n a , 
p i sos ñ n o s , c i e l o raso , pat io y t r a s p a t i o y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s : l l a v e e i n -
f o r m e s en 23 n ú m . 387, e n t r e 2 y 4. 
10735 4-13 
S E A L Q l I I . A 
l a Q u i n t a Armentenos, s i t u a d a en l a C e i b a , 
C a l z a d a e s q u i n a a A r m e n t e r o s . con p o r t a l , 
s a l a , i 'omedor, ocho c u a r t o s c o r r i d o s y o tros 
p a r a c r i a d o s , g r a n pat io , c o c i n a , dos b a ñ o s , 
a g u a de V e n t o y a l j i b e y t a n q u e p a r a a g u a 
de l l u v i a s : p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a f a -
m i l i a o u n a i n d u s t r i a i m p o r t a n t e : . i n f o r m a -
r á : A n t o n i o R o s a , C e r r o n ú m . 555, a l tos , 
Q u i n t a L a s C u l e b r a s , H a b a n a . 
10669 8-11 
S E A I . Q , l I I , . V X los ven t i l ar lo s y e s p a c i o -
sos a l t o s de S a n L á z a r o 186, con s a l a , s a -
l e ta , c o m e d o r y c inco c u a r t o s . L a l l a v e e n 
l a b o d e g a ; I n f o r m e s en P r a d o 8, v i d r i e r a , 
c a f é . 10556 8-10 
S E A L Q C I I i A l a c a s a C o m p o s t e l a 4, ba jos , 
e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s , con s a l a , s a l e t a 
y t r e s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a bufete o r e -
s i d e n c i a de u n a f a m i l i a : puede v e r s e a todas 
h o r a s e i n f o r m a r á n en l a L o n j a de l C o -
m e r c i o n ú m s . 412-413. 
10664 4-11 
S E A I . Q I I I - A N los h e r m o s o s y f rescos b a -
j o s de l a c a s a A m i s t a d n ú m . 13, a n t i g u o , 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a , propios p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e en los a l -
tos. P a r a mfls i n f o r m e s , L o n j a d e l C o m e r -
cio, c u a r t o n ú m . 205, T e l . A-1 248. 
10G49 4-11 
E M P E D R A D O 7 5 . — L a s e ñ o r a que e s t á a l 
f r e n t e de e s t a c a s a a l q u i l a f r e s c a s y h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y con todo 
s e r v i c i o , con b a l c ó n e i n t e r i o r e s . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . 10676 4-11 
S E A L Q U I L A , p a r a c o m i s i o n i s t a o c o r t a 
f a m i l i a e l p r i m e r piso de l a p e l e t e r í a L a J o -
sef ina ," con l u z e l é c t r i c a y e n t r a d a inde -
p e n d i e n t e ; M u r a l l a y V i l l e g a s . 
10667 4-1 
S E A I J Q . C I I . A en 5 c e n t e n e s l a c a s a E s -
p e r a n z a n ú m . 140, p r ó x i m a a C a r m e n , p isos 
buenos , s a l a , t r e s c u a r t o s , a u n a c u a d r a de 
P r í n c i p e A l f o n s o por C a r m e n ; l a l l a v e e n -
f ren te , 121: i n f o r m e s : R i e l a 2 B , M l g u e z : T e -
l é f o n o A-2866 . 10678 4-11 
S E A L Q U I L A X los a l to s de E m p e d r a d o 
n ú m . 59, lus l l a v e s , D r . V i e t a , por V i l l e -
g a s 21, y los a l t o s de T r o c a d e r o 57 B , l a s 
l l a v e s en los b a j o s : m á s i n f o r m e s , M o n s e -
r r a t e n ú m . 71, a l tos . 10527 6-8 
S E A I , f t l . ' I I ' A l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a 
F n ú m . 16, en el V e d a d o . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en N o v e n a n ú m . 52, e s q u i n a a B a -
ñ o s . 10435 8-6 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e A n ú m e r o 5, 
V e d a d o , a c a b a d a s de h a c e r en e l l a g r a n d e s 
r e f o r m a s , c o m p u e s t a de s a l a , c i n c o c u a r t o s , 
de é s t o s dos s e p a r a d o s ; a l q u i l e r , 25 pesos 
a m e r i c a n o s . l ) a r a z ó n en D r a g o n e s 52, J u a n 
B a r r e i r o . 10739 4-13 
S E A J , Q U I L A l a c a s a c a l l e de L u z n ú m e -
ro 1 A, J e s ú s de l Monte , de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a y c i n c o c u a r -
tos, doble s e r v i c i o de d u c h a e inodoro . D a 
r a z ó n J u a n B a r r e i r o , D r a g o n e s 52, a l tos . 
10738 4-13 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e F n ú m . 9, con 
s a l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s ; puede v e r s e 
de 1 a 3. 10436 8-6 
S E A L Q U I L A un piso i n d e p e n d i e n t e en 
S a n L á z a r o t i y 16. B u e n a s i t u a c i ó n y m u -
cho fresco . E n l a p o r t e r í a i n f o r m a n . 
10434 S-6 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s do la 
C a l z a d a del Monte n ú m . 491, e s q u i n a a S a n 
J o a q u í n : i n f o r m a n en los bajos , bodega. 
10460 8-6 
VS G R A N L O C A L prop io p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n d u s t r i a o a l m a c é n , se a l q u i l a : 
Z u l u e t a 73. e n t r e Monte y D r a g o n e s ; I n -
f o r m a n en los a l to s . 10736 8-13 
S E A l i Q U I I ^ A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
con dos v e n t a n a s a l a c a l l e , s u e l o s de m é , r -
m o l y m u y v e n t i l a d a . P r o p i a p a r a un m a -
t r i m o n i o o un h o m b r e solo. P r e c i o : 3 c e n -
t e n e s ; no es c a s a de h u é s p e d e s ; S a n L á z a -
ro n ú m . 95, a n t i g u o . 
10430 8-6 
A L O S V I A J E R O S 
y f a m i l i a s que v e n g a n p a r a l a H a b a n a les 
r e c o m i e n d o v a y a n a l hote l y f o n d a L a G r a n 
A n t l l l a y e n c o n t r a r á n c u a r t o s c o n l a s c a -
m a s desde c i n c u e n t a c e n t a v o s h a s t a u n po-
so,- con b a l c ó n a l a c a l l e y c o m i d a , a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s , en Oficios 13, a u n a c u a d r a de 
l a M a c h i n a : s e r á n s e r v i d o s g r a t i s por s u s 
b u e n o s a g e n t e s . 10721 15-12 S. 
V E D A D O . — E n lo m e j o r de l a loma, c a -
l l e F e n t r e 13 y 15, se a l q u i l a u n a f r e s c a y 
c ó m o d a c a s a en ocho c e n t e n e s . Q u i n t a de 
L o u r d e s ; puede v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
10470 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s 
que por e s p a c i o de d iez y s ie te aftos o c u -
p a r o n en M e r r u d e r e » n A m . 22 los a c r e d i t a -
dos b a n q u e r o s G . a L w t o n C h i l d s y C: i . , co i 
e x c e l e n t e s e r v i c i o san i tar io . : t i e n e n m a g -
n í f i c a s c « j a i i - b « v e d a « s p u e d e n v e r s e a c u a l -
q u i e r h o r a . 10714 16-12 S. 
S E A R R I E N D A t o d a l a c a s a de B e r n a z a 
n ú m . 36, o se a l q u i l a el p iso p r i n c i p a l , p r o -
pio p a r a f a m i l i a n u m e r o s a : e l por tero . D u e -
ñ o : , E s t r a d a P a l m a n ú m . 78. 
10437 S-G 
S E A L Q U I L A 
P r o p i o p a r a c a s a de h u é s p e d e s o c o s a 
a n á l o g a , sv a l q u i l a n los dos p isos a l tos de 
l a e s p l é n d i d a c a s a R e i n a n ú m . 34, c a s i es-
q u i n a a S a n N i c o l á s , a c a b a d a de f a b r i c a r , 
con todo e l c o n f o r t m o d e r n o , y a b u n d a n t e 
a g u a en todos los pisos. P u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de J u a n 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e de l Sol n ú m . 97, A l m a -
c é n de V í v e r e s , 10102 1K-29 A g . 
/ 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s JspIé^Tr' 
das. p isos de m o s á i c o s , v e n t i l a c i ó n , una en i 
azotea , independiente , con c o c i n a : no es 
s a de h u é s p e d e s : se e x i g e n re ferenc ias -
L á z a r o n ú m . 93, a l t o s ; no h a y papel an 
30558 
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a s a l a para H" 
c i ñ a o N o t a r í a y dos e s p l é n d i d a s liabitacl 
nes b a j a s i n t e r i o r e s , a m a t r i m o n i o sin ni" 
ñ o s , en T e j a d i l l o n ú m . 8, en tre Cuba 
A g u i a r . 10574 g . j . ^ 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o alto JjT 
dos h a b i t a c i o n e s , con comodidades : otro «a 
l ó n p r ó x i m o a d e s o c u p a r s e : u n a accesoria' 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; I n q u i s i d o r 14 
10549 o 
S E A L Q U I L A N los g r a n d e s pisos de V l r l 
tudes 93 A, con s a l a y s a l e t a corr ido , come-
dor a l fondo y 5 h a b i t a c i o n e s grandes y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , a b u n d a n t e agua por 
t e n e r m o t o r e l é c t r i c o ; p r e c i o : e l tercer pi, 
so 10 c e n t e n e s y el s e g u n d o 14 id.: las n « , 
ves en la a g e n c i a de m u d a d a s ; informan tn 
M a n r i q u e n ú m . 63, f á b r i c a . 
10586 8.10 
O B R A P I A N U M . 14. e s í i u i n a a Mercade-
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y departamen-
tos con b a l c ó n a la c a l l e e i n t e r i o r e s 
10528 8.8 
S E A L Q U I L A l a , c a s a P r a d o n ú m . 33, fres-
ca , c ó m o d a , g r a n d e , p r o p i a p a r a una fami-
l i a a c o m o d a d a : s u d u e ñ o . Vedado , 7a. y 12 
T e l é f o n o F-21 27. 10523 10-7 ' 
G E R V A S I O 107, a l t o s Se a l q u i l a , tiene 
s a l a , comedor , t re s h a b i t a c i o n e s , pisos de 
m o s a i c o y s e r v i c i o m o d e r n o ; precio , $37-10 
oro; i n f o r m a n en e l 109 A, el encargado 
10510 8-7' 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n dos e sp lénd idas 
c a s a s , s a l a , s a l e t a y 7 c u a r t o s c a d a una, es-
p l é n d i d o s b a ñ o s , a 10 y 12 centenes cada 
u n a ; c:\lle M e s q u i n a a once ; l a l lave en la 
m i s m a . T e l é f o n o A-3194. 
10550 8-í 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de Bernaza, 40, 
con e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a de mftr-
mol , s a l a , a n t e s a l a , comedor , c inco cuarta?, 
b a ñ o , c o c i n a , etc. L a l l a v e en los bajos: in-
f o r m a n en S a n L á z a r o 229, a l tos . Teléfo-
no A-5598 . 10488 8-7 
H A B A N A 71, e n t r e O b i s p o y Obrap ía . Kn 
m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a n los hermosos al-
tos, todas l a s comodidades p a r a regular fa-
m i l i a . L a l l a v e en L a C a m i s e r í a ; para In-
formes , E s t r e l l a n ú m . 2. 
10514 8-7 
E N C U B A e s q u i n a a O ' R e i l l y so ulquilan 
d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s p a r a of ic inas; infor-
m a n en l a m i s m a , ' C a f é de C a r r l o . " 
10447 22-6 3ep. 
A T E N C I O N 
E n la h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , Boston 
( R e i n a 20, a n t i g u o ) h a y desocupado un 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o de s a l i t a y cuarto, 
propio p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o o que ten-
g a dos h i j o s m a y o r e s de 7 a ñ o s . 
10500 15t-7 Sep. 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a un piso Mi 
s a l a , comedor , c inco h a b i t a c i o n e s , c o c i n » ! 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . Z u l u e t a 11. 
e n t r e M o n t e y D r a g o n e s ; i n f o r m a n en el 
p r i m e r piso , d e r e c h a . 
10482 8-7 
S E A L Q U I L A un loca l , m i d e 14 x 12. sir-
ve p a r a u n a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o , hay fuer-
z a m o t r i z y a p a r a t o s de t o d a s c lases para 
t r a b a j a r m a d e r a s ; L e a l t a d n ú m . 102. 
10520 8-7 
S E A L Q U I L A 
u n a s a l a con u n d e p a r t a m e n t o , juntos 
o s e p a r a d o s , prop io p a r a u n a c a s a de modas, 
u n a m u e b l e r í a , c a s a de e m p e ñ o o cosa aná-
l o g a : h a y d e p a r t a m e n t o s so los con luz eléc-
t r i c a y se d e s e a n p e r s o n a s de moralidad; 
S a n M i g u e l 66, c e r c a de G a l i a n o . 
10519 s-" _ 
C U B A 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y vent i lad». 
D e p a r t a m e n t o s a l to s y bajos con dos bue-
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno, de nueva cons-
t r u c c i ó n ,p i sos de mosa ico , c ie los de yeso, 
a g u a , l a v a b o s , etc.. p a r a oficinas y hom-
bres solos , a $10-60, , 512-75 y $15-90. 
10438 26-tf Sep. 
A U T O S en M o n s o r r a t e n ú m . con como-
didades p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y con e s p l é n d i d a iní"^*" 
l a c i ó n s a n i t a r i a : i n f o r m a n : C a s t e l e i r o y 
zoso, L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
10489 15-6 SM 
E N G U A N A B A C O A . — S e a l q u i l a l a cas» 
M a r t í n ú m . 31, con 5 h a b i t a c i o n e s y a ü° 
c u a d r a s de l C o l e g i o de los E s c o l a p i o s , s 
d u s ñ a en M a r t í n ú m . 4 2. donde est.'. l a 11»** 
10481 ^ 
E N T R E S C E N T E N E S un magnifico ' ' ^ 
p a r t a m e n t o en c a s a p a r a oficinas. P1"?̂  
p a r a bufe te o negocio serio . L o s inqun ^ 
pocos y buenos . T e j a d i l l o 6, cas i esquina 
C u b a , T e l é f o n o A-304S. 
10449 15-6 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y bajos de 
yo n ú m . 31, j u n t o s o s e p a r a d o s ; para l 
los de 12 a 2 todos los d í a s . - e fl 
10422 15-5 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n hermosas ^ 
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con v i s ta 
ca l l e , con o s i n m u e b l e s , , prec ios suman ell 
te m ó d i c o s y en las m i s m a s condicione 
R e i n a 49, donde hay h e r m o s o local Vor 
yo, e n t r a d a a todas h o r a s . 
10419 2 6 - í > J 5 « P ^ 
de 1» S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s altos 
c a s a C á r c e l n ú m . 21 A, e s q u i n a a ^̂ L̂fftk 
15-5. Sep-i a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , doble c i ó . 10403 
C a s t i l l o y P r i n c i p e A l f o n s o 
E n este m o d e r n o edificio se a l r )U"a" 0p|os 
e spac iosos y m u y v e n t i l a d o s altos. I at | s 
p a r a f a m i l i a de gusto . I n f o r m a n : " 
y B o a d a . U n i v e r s i d a d 20, T e l . A - W 
10371 15-4 SeP̂ , 
P r i n c i p e A l f c n s a n i í n i e r o 3 2 2 
. o^nléndldof 
Se a l q u i l a n los espacioso. . > ó m 
a l tos de . a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o ¿( por 
propios pare, una, f a m i l i a de buen e ^ b a t * » 
el con for t que r e ú n e n . I n f o r m a n , 
y B o a d a , T e l é f o n j A-3173. 
10370 ^ — " 
H A B A N A 2 3 6 a 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l a o s l * J todo1 
casa., r e c i é n f a b r i c a d a , y m'-e '0 le ¿wo 1 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s : c o n s t a " ra(io*. 
bajo, que se a l q u i l a n j u n t o s o - ^ ¿̂r-
C o n s t a c a d a piso do s a l a , s a l e t a . cC,ri*nt* 
tos. do tados de l a v a b o s de agua Dftfifl 
- u a r t o 
15-1 
y d e s a g ü e , h e r m o s a c o c i n a , c 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
10238 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s "'y úrn. U«-
das. con v i s t a a l a c a l l e H a b a n a " ¿ Jkg 
a n t i g u o . 10089 
E N L A C A L L E de l a A m . s t a - l 
n tre dor" e l é c t r i c o s . ^ a l G j : " » ' entra*1* 
h a b i t a c i o n e s : prec ios 'J10(1' a l q u i l » * 
d a s h o r a s : en R e i n a «4 s j g . ^ A * 
s a s 
a to  
z a g u á n . 9 9 ? ' 
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SOCIEDADESJSPAÍiOLUS 
MOVIMIENÍÓDEÉNFEEMOS 
EN LA "COVADONGA" 
n- Fabián Martínez Martínez, 
mgresaron^r ^ Antonio Carran-
picardo f 6 ^ yosé Ramos Cuétara, Luis 
* T ^ n hez Jos? Castro Garrido. Ma-
Martín ^ n c " . M Cainp0amor 
jsuel IncláQ ^aru^ Menéndez Rodríguez, 
^ o í ^ e z ' M e l e n d i . José Alvarez Pérez, 
juan A l v a ^ ' 0 Alvarez, Manuel Espina 
Caslmlro Garay Arrojo, Servando 
Sánchez, C^sm^ ^ jardaye) j0Bé López 
Uada del » ^rígUeZ Vera. Antonio Bra-
Suáre Z^ndo Florez García. Benigno Gra-
vo, Senancm ^ Fresno FreSno, Rafael 
fia LdpeZ' SaI1tiago Balsera Fuente, 
^onso iJiaz * Menéndez Quesada, 
De„fn Artimez Puey, Angel Robleda MI-
Bernardo González García, José Gar-
GUE 'TT ^ í n d e z Sebastián Sueñe Mallape, 
cía ^eril£7 'López, Juan Busto Suárez, 
j o J é ^ .Fernández Jardón Marcelino Fer-
JSdez García y Bernardo García Mas-
tacbl. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
meresaron: Isidro Martín, Pedro Alon-
B„ Dionisla Pérez y Florinda Alvarez. 
De alta: Josefa Rodríguez, Francisco 
Arlas y Domingo Pérez. 
_ t t - T 
Nueva Escuela Dominical 
El domingo 32 del corriente, a !a 
iy2 p. m., se inaugurará la Escuela 
Dtyminical de la Inmaculada Concep-
ción en uno de los locales del cole-
gio de San Vicente de Paúl, situado 
en la calzada del Cerro, tenienio la 
entrada la Bscuela Dominical por la 
calle de Zaragoza. 
En este centro se da gratuitamen-
te la enseñanza de la Doctrina Cris-
tiana, juntamente con otros conoci-
mientos de educación, a cuantas niñas 
lo soldciten, disponiendo de un núme-
ro de maestros probadamente compe-
tentes. 
Ahí tenéis, padres de familia, ese 
nuevo centro de piedad y cultura, en 
doüde vuestros hijos aprenderán a re-
verenciaros como representantes ele 
Dios que sois sobre la tierral 
La constante asistencia y aplica-
ción serán recompensadas con múlti-
ples e interesantes premios. 
Diarreas de los niños.— 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes in-
clusive) hasta el punto de restituir a 
la vida a enfermos irremisiblemente 
perdidos, es el Elíxir Estomacal do 
Saiz de Carlos. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Ultima matinée de la temporada es la 
que ofrece hoy el popular Regino López. 
Irán a la escena las dos zarzuelas que 
más éxitos ban obtenido: "La inierven-pión cubana" y "La casita criolla." 
, En ambas toma parte principal la gra-
ciosa Consuelo Castillo, la artista más 
aplaudida de la compañía. 
El lunes, última función. 
Por la noche se efectuará la Velada del 
Centro Gallego. 
PAYRET.— 
La matinée de hoy consta de dos partes, 
con un1 programa selecto. 
La empresa de la Cuba Films Co. ob-
sequia a los niños que asistan con precio-
sos juguetes. 
Por la noche tres tandas, exhibiéndose 
escogidas películas, entre éstas "La fuer-
«a del amor," (6 partes), "Gran mitin con-
servador en Hoyo Colorado" y "Carmen o 
la hija de un bandido," (4 partes.) 
ALBISU.— 
En la matinée de hoy se pondá en es-
cena la comedia en tres actos "Los hijos 
artificiales." 
Por la noche, en función corrida, el dra-
ma en tres actos, de Angel Guimerá, "Tie-
rra baja." 
Los principales papeles de la obra es-
tán a cargo de la señora Sierra y el se-
ñor Blanca. 
Cuesta la luneta con entrada treinta 
centavos. 
MARTI. 
Programa de la matinée de hoy: Pri-
mera parte, se exhiben tres escogidas pé-
nenlas, el juguete "Tres en la tea" y el en-
•iremés "El aguacateho." Segunda parte, 
cuatro magníficas películas dedicadas a la 
gente menuda. 
Por la noche tres tandas. Van en la pri-
S r«i!.?uatro Películas y el gracioso jugue-
£ El espiritista"; en la segunda. "La 
K r Maray"losa." obra en la que ob-
«ene un gran éxito la gentil izaría Pardo, 
dad" e j e r c e r á , "Fe. Esperanza y Carl-
u, exhibiéndose antes de cada obra cua-
dro magnificas Películas. 
í-sta noche no se cabe en Martí. 
POLITEAMA.—Gran Teatro— 
^ C i n * 3 ™ 6 0 qUe 0frece hoy la emPre-
Toda* io se verá de bote e°- bote. 
ded ioLl p<r1Iculas Que se exhiben están 
jaleadas a los niños. 
las 0LvLn0Clle dos tandas, exhibiéndose 
^ m e j o r e s películas que posee la em-
^Además habrá concierto por una orques-
reputado ProfTesore8 dirigida por el guiado maestro Juan Gay. 
CASINO.— 
L O Q U E H A R A . 
Una mujer compra una máquina 
de coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Un 
hombre lleva un releí para que le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
caso de enfermedad. ífecesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
nemos. La gente tiene derecno 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficios en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben sus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION D E W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. . Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene TJd. derecho 
í esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
"Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr. 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en l&á Droguerías y fio* 
ticas en todas partes del mundo, 
A g o s t o y S e p t i e m b r e 
Todas las modas más interesantes, ele-
gantes y consultadas, correspondientes a 
estos dos meses, se venden en casa de 
Wilson, Obispo 52. Todas se venden y sus-
criben . a precios eumaniente módicos. 
Igualmente se encuentran allí todas las re-
vistas ilustradab de España, Francia, In-
glaterra y los Estados Unidos. 
R O M A 
L a casa de los periódicos ilustrados y 
de las Modas preferidas y de los objetos 
de fantasía de última novedad, la librería 
de nuestro querido amigo don Pedro Car-
bón, acaba de recibir grandes remesas de 
artículos en los que los marchantes de la 
casa hallarán verdaderas sorpresas. En 
modas y magazines hay ¿ie todo, las revis-
tas "Je sai? tout," "Lectures pour tous," 
"Le Theatre," "L* Illustration" y los li-
bros más modernos, especialmente los Ma-
nuales Rouco tan útiles a los industriales 
e ingenieros. No es menos importante el 
gran surtido de perfumería nueve que acá 
ba de recibirse en "Roma," Obispo Q3. L a 
clase extra de jabones Colgate, es lo más 
suave y de perfume más delicado que se 
conoco. Pueden probarlo para convercer-
se. Además' hay esencias, jabón y salee 
i para el baño, todo lo más elegante y fino 
y más barato. Por eso en "Roma" siem-
pre hay concurrencia de bellas damas. 
Primero la 
s "La T r e m e ^ í ^ ^ 6 2 y GarCía" y d e s P u é 
ATasan^Ch<: tres tan<3a5 en este orden: 
* las ocho: "Missisipi." 
A S nñTVC\ 'Bola Ilúmero 30." 
* ^ diez: -León Pérez y García." 
NORMA 
deRg^0^.g0 ' a las 2 y media de la tar-
lue serán n i ? 6 (!edicada a los niños, los 
«uetes. 01>8equiados con preciosos ju-
tandaa8UllCl6n de la nocbe consta de 
El la m̂S0Jel dIafes la hermosa pelícu-
fi<lente."ay%een 3 PaFtef. titulada "La con-
* y ''Fuera T i f de ^ borde de la fal-
^ ^ ^ a p r i s c o . - ^ p a r t e s . ) 
U i * ¿ d S f e ^ 5 * ^ flaUca y "La ga-
l * * rival Uni'e ^ .8iemPre aplaudida 
? al fina! ^nero Amalla Sorg, 
1-0S Faurés. Dra nuevos duettos por 
«For lo „ , 
' * * WMt» w ' ^ " ? l " " 1 ^ A ocho. 
cuatro 
. DIA, 15 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Santo Cristo. 
Ed Dulce Nombre de María.— La 
Aparición de Santo Domingo en So-
ria. Santos Albino, confesor; Nico-
medes, Porfirio y Vad-eriano, márti-
res; santas Melitina, mártir y Eutro-
pia, viuda. 
Dichoso aqnel que respeta, que ama 
tn santo nombre, ¡oh Virgen santa! 
exclama San Buenaventura. 
Sostendrále tu favor en todos sus 
trabajos y producirá en él copiosos 
frutos, regados con las vivas aguas 
de la gracia del Redentor. 
Es de tanta virtud este nombre, di-
ce el sabio Raimundo Jordán, abad 
de Celles, es de tanta excelencia,, que 
el cielo le aplaude, la tierra se regoci-
ja, y los ángeles saltan de gozo siem-
pre que la pronuncian. 
E l nombre de María, dice San An-
tonio de Padua,.liena de gozo y de con-
suelo a cuantos le pronuncian con de-
voción y con respeto. 
Después del dulcísimo nombre de 
J e s Ú 6 ) dice el célebre Alano de Cister, 
'¿qué otro nombre debe ser más fre-
cuentemente pronunciado do los fie-
les que el de María? 
¡Que paz, qué abundancia de gra-
cias disfrutan los que honran sirw ce-
sar el santo nombre de María! 
DIA 16 
Santos Corn-elio, papa; Cipriano, 
Rogelio y Servodeo, mártires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
-Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesis las de costumbre. 
'Corte de María.--Dia 15. —rCorres-
ponde visitar a la Asunción, en la Ca-
tedral. E l dia 16, a Nuestra Señora 
del Carmen, en San Felipe y en Santa 
Teresa. 
E n S a n F e l i p e 
E l Jueves 19 se celebrarán los Cultos 
mensuales al glorioso Patr iarca San José. 
A las 8 Misa cantada: a cont inuación se 
hera el Ejercic io y habrá, p l á t i c a 
3e suplica a sus devotos y contribuyen-
tes la asistencia; el Santo Bendito los col-
m a i á de bendiciones. 
10775 4-14 
d e l a F i e s t a d e l a s L l a g a s d e 
N . P . S . F x a n c i s c o e n l a I g l e -
s i a d e l a V . O . T . 
Desde el día 12 al 16 inclusive, se cele-
brará el Quinario de N.' P. S. Francisco, 
con Misa cantada a las 8 a. m. y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. 
D I A 16.—A las 6% p .m. Rezo de l a Co-
rona Seráfica y Salve solemne. 
Día 17 Fiesta de la Milagrosa Impre-
sión de las Llagas. 
A las 71^ a. m. Misa de Comunión gene-
ral para los Hermanos Terceros y demás 
fieles. A las 9, Misa solemne con orquesta, 
en la que predicará el M. R. P. F r a y Se-
bast ián, nuevo Comisario Provincial de los 
Carmelitas. 
D I A 18.—A las 8*4 a m. Misa solemne con 
sermón a cargo del R. P. F r a y Bernai'do 
Lopátegui . 
D I A 19.—A las 83^ a. m. Misa solemne 
dedicada al Sant í s imo Sacramento, predi-
cando en ella el R. P. F r a y Marino Ames-
toy- E n los tres d ías e s tará expuesto el 
Sant ís imo Sacramento y en este día por la 
tarde, a las 63^. se hará l a proces ión por 
las naves del Templo. Hay Indulgencia ple-
naria en el Triduo, concedida por Pío V I . 
Invitan a estos cultos el M. R, p. Comi-
sario, L a Camarera, Condesa de Buena Vi s -
ta y el Hermano Ministro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1912. 
10770 4-14 
I G L E S I A DE LA V . O . T . 
C U L T O S A L A V I R G E N SANTISIMA 
D E LOS D O L O R E S 
D I A 14 ' ; 
A las 6% de la tarde, previo el Santo Ro-
sario, se cantarán Salve Solemne y l e tanías 
con orquesta. 
D I A 15 
A las "Vé tendrá lugar la Misa de Comu-
nión general, y a las 9, la Solemne con S. 
D. M. expuesto, predicando en ella el Reve-
rendo P. Corrector Fr". Bernardo Lopátegui . 
Por la tarde, a las 3, l a función mensual 
con plát ica por el R. P. F r . José Saraeola. 
A cont inuación una vez reservado S. D.-M. 
se hará la proco' ión con la I m á g e n y estan-
darte de la Viraren de los Dolores, termi-
nando el acto con el Adiós a la Virgen y la 
Bendición Papal. 
Invi ta a ¡as mencionados Cultos a los 
Terciarios Servltas, a las Eflgenias y a to-
dos los devoto;, do la Virgen de los Dolores, 
L a P R I O R A . 
Advertencia Importante.—Todos los. fieles 
que confesados y comulgados visitaren es-
ta Iglesia de San Francisco y oraren en ella, 
podrán ganar indulgencia plenaria tot le» 
qnotlea, como el día de la Porc iúncula des-
de las v í speras del próximo día 14 hasta la 
"puesta del sol del 15. ' 
A. M. D. G. 
10749 3-13 
R. I . P . 
El martes, 17 del actual, á las ocho 
y media de la mañana, se celebrará en 
la iglesia de San Felipe de Neri una misa 
dey réquiem por el alma del señor don 
o s é C^sellas y j a w r a . 
La viuda é hiios del finado invitan 
á las amistades al piadoso acto. 
Habana 15 de Septiembre de 1912. 
C 3212 
f á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de París y Cia 
HABANA 
S o l T O W T e l é f o n o A - 5 1 7 1 
PARROQUIA DE GUADALUPE|' E N S E Ñ A N Z A S 
E l d í a 19 se celebrará, a las ocho y me-
dia, la misa cantada mensual a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Coradón de Jesús , con 
plát ica por el R. P. Isanda. 
Las personas que deseen imponerse las 
medallas podrán hacerlo en dicho día. Se 
suplica la asistencia de las asociadas con el 
distintivo. E l Párroco y L a s Camareras. 
10800 4.14 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanas de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo día 15 del 
presente mes, se celebrará, con la solemni-
dad de costumbre, la festividad del Domin-
go 3o. con misa de comunión a las 7 de la 
mafiana, misa cantada a las 8 y sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa es tará de manifiesto S. D. M. 
y después se hará la proces ión por el in-
terior del Templo, concluyendo con la re-
serva. 
E l Rector, 
Carlos E . Bnsquets de la Cruz. 
E l Mayordomo, 




Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Fiesta en acción de gracias al 
Sagrado Coraz6n de J e s ú s 
E l domingo, 15 de los corrientes, a las 9 y 
media de la maaftna, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una solemne fiesta al Sa-
grado Corazón de J e s ú s en acción de gra-
cias. Ocupará la Sagrada Cátedra del Esp í -
ritu Santo el Rdo. P. Ansoleaga, Rector del 
Colegio de Be lén ; la parte musical e s t á a 
cargo de don Felipe Palau. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E L PARROCO. 
10700 4-12 
IGLESIA DE LA MERGEQ 
E l sábado 14, a las 7 de la tarde, dará 
comienzo la Solemne Novena doble a Nues-
tra Señora de la Merced. 
Por la m a ñ a n a empieza el domingo 15, a 
las 8. Los sermones, que serán por la tar-
de, e s t á n a cargo de los padres de la Co-
munidad. 
Oportunamente se anunciará la gran Sal-
ve y fiesta que se ce lebrará los días 23 y 24. 
10689 4-12 
P A R R O Q U I A 
D E L 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l d ía 18 de Septiembre, a las 8 a. m., 
celebra la Cofradía Misa solemne con ser-
món, en honor de Santa Clara de Monte-
falco. 10740 4-13 
PARROQUIA DEL MONSERRATE 
F I E S T A D E L A V i R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo día 19 de Septiembre, a las 
"cinco y medía de la tarde, se izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Seiiora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
¡festejándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 29 del propio mes, a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecido el nuevo altar 
de la s a n t í s i m a Virgen de la Caridad. 
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10372 alt. 15-4 S. 
GABINETE 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJAIíO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S f i S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
P R O F E S O R A D A C L A S E S P A R T I C U L A -
res de Instrucción, Idiomas, Música y L a -
bores; Seftora P.; Dirigirse a " L a Francia," 
Obispo núm. 70. 10802 4-15 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A u e v a t u Robertu, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos • los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 10784 13-14 S. 
C 3 ^ Sep.-3 
LiQUIDAGION DE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ba rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura dz garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, oon diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble, 
i No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H ü o 
H A B A N A . - A N G E L E S N. 9. 
30^ 1-Sep. 
COLEGIO D[ SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O P O R PP. A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
genier ía . Se pone especial esmero en. la 
expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental' de las carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio "es 
el i ng l é s ; para la e n s e ñ a n z a i5P1 castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial para 
los n iños de' 6, 7 y 8 años . 
Te l é fono A-2874.—Apartado 1056. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
C 3190 13-Sep. 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
UNA SEÑORITA I T A L I A N A , E D U C A D A 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseñar ing lés , f rancés e Ita-
liano. Su método de e n s e ñ a n z a es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Direcc ión: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 \ 26m.l 26t-2 Sbre. 
C N A M A E S T R A Y UN M A E S T R O D E E N -
señanza elemental y superior se ofrecen a 
dar clases particulares a domicili'o o en su 
morada; Oquendo 38, moderno. 
10747 . . . . . g.13 
C o l e g i o d e N i ñ & s 
SANCHEZ Y TÍANT 
Reina núm. 118 Te lé fono A-4704. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. .Se .facilitan 
prospectos. 
106Í5 ' 26-10 Sep. 
b M A R I A L U I S A . G I L ^, 
Profesora de Piano y Solfeo.. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi-
cos. Corrales núm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A P A R A 
dar clases a domicilio de enseñanza en in-
g l é s y español ; informan en Animas nú-
mero 137, bajos; en la misma se. dan cla-
ses de inglés , nocturnas. 
10467 15-6 Sep. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Dirigido por las HeliKlosas Dominicatt F r a n -
ceaaii.: Calle 10 entre A y Br'Vedado. 
Este nuevo Colegio, situado en uno de los 
puntos más céntr icos a>l Vedado, abrirá el 
curso .e} día 9. de Septiembre. Para pros-
pectos dirigirse al Sr. Cura Párroco del Ve-
dado o a la M. Superiora. 42C, Víbora. 
10127. , , 26-29 Ag. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros y Mecanograf ía . 
— y P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel " L a Estrel la ," Consulado y Neptiino. 
9868 . 26-22 Ag. 
C E R V A N T E S 
ANGLO-H ISPANO'FRANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-63S0.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. 
9855 N 28-22 Ag. 
E l E L C A M P O 
Desea establecerse una Profesora que 
na estudiado además de la profesión casi 
toda la facultad de Filosofía y Letras. Pa-
ra ello quiere ©n primer término contar 
con lá educación dé los> hijos de alguna 
familia importante dé la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nico lás 1S9, altos, derecha. 
. G. , * . 8-7 
INTITUCION ERAN CESA 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés , Español e Ing lés , Re l ig ión , Plano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten, internas medio ' internas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
10618 • » 15-10 Sep. 
L E O ñ l B C K A S O 
LICEJíCIADO EPí F I L O S O F I A Y L.ETR%S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. In íor inarán tn • l a Administrad 5n 
de este • periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo.- • - . , O. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
eu idioma, con las rnijores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
• A , • ' Ag. 5 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letra». 
Daré razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . SO 
DE LIBROS E IMPRESOS 
S E D E S E A A D Q U I R I R U X E J E M P L A R 
del Diccionario de Voces Cubanas, de P i -
chardo; dirigirse a Cuba 27, de 2 a 4 de 
la tarde. " 10729 4-13 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de- Cuba brevemente y 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 i .26-12 S. 
MODERNO A N T I G U O 
Día tras día aumenta la venta de esta* 
piedras que permite ver a todas distan-^ 
cías sin tener que quitar o levantar los 
espejuelos. No son pegados, no tienen me-
dia luna, ni raya alguna y no se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo el 
trabajo. Las señoras cesen y ven a to-
das distancias sin tener que tocar los e»-! 
pejuelos. 
Hacemos estos iamosos lentes a pre-
cios económicos y los montamos en cual-
quier montura. Tomamos !a vista con cui-
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad. 
C I E N T O ONCE R E S P U E S T A S A 111 P R E -
guntas sobre cria de gallinas, por Leónides 
Vicente, |2. E l Gallinero de Iqs países cá-
lidos, por Balmaseda. 80 cts. Los pedidos a 
M Ricoy, Obispo 86, l ibrería, Habana. 
10713 4-12 
TAtíLAS P A R A C U B I C A R R A P I D A M E N -
te toda clase de maderas sin necesidad de 
l&piz ni papel, a 40 cts. Loa pedidos a M. 
Rlcoy, Obispo 86. l ibrería, Habana, 
107L5I 4.12 
C 3230 1&« O. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa F01" completo, 20 a5os fle prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión. Telf. A-4665. Garcí». 
10690 13-12 Sep. 
S R I T A . C O N C E P C I O N R O S E L L , P E I N A -
dora/peluquera, peina en su casa a 25 cen-
tavos y a domicilio a 50 centavos; se pei-
nan cas tañas desde 20 centavos; calle 23, 
número 166, moderno. Vedado. 
10618 15-10 Sep. 
L A S E S 
Las profesoras recién llegadas de E s p a -
ña, señor i tas García Barbero, dan clases 
da instrucción,, corté, pintura, dibujo y to-
da clase de bordados a máquina y a mano-
Lección alterna a domicilio, un centén; en 
su casa un luis. Calle 11 núm. 449, moder-
no, entre 8 y 10. 1048G 8-7 
HOTELES Y FONDAS 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t 
BAJO LA DIRECCION DE AZEGLIO 
GIOVANNI Y BAUTISTA N O E N L L E . 
E l domingo, 15 del corriente, quedari 
nuevamente abierto este establecimiento 
al público, con precios sumamente mode-
rados. 
Cocina francesa, americana, española • 
italiana. 
SE ADMITEN ABONADOS 
Plato especial para los domingos: 
RAVIOLI a la italiana. 
10809 lt-14 3m-15 
C O M P R A S 
F I N C A S . COMPRO UNA E N L A P R O -
vincia de la Habana, de 8 a 14 cabal lería», 
para siembra de caña; otra, chica, en ca l -
zada o Inmediata a ella de 2 a 4 caballe-
rías. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, T e -
léfono A-2286 . 10845 4-15 
U N M O T O R 
eléctr ico para corriente 110, 60 ciclos. 5 c a -
ballos; Industria 124, pe le ter ía .de 1 a 5 p. ra. 
C 3177 Sep.- l l 
S E C O M P R A N 
nuevas y viejas casas en distintas dimen-
siones. Radio cíe San Ignacio y Aguacate, 
Teniente Rey y Amargura; sin corredor; 
informes, para no perder tiempo concretos 
por correo, J . Sánchez, Apartado núm. 661. 
10538 . 8 - 8 
COMPRO. POR O R D E N , UNA CASA D E 
cuatro a cinco mil. pesos, dentro de la H a -
bana; trato directo; informes a J . M. V ^ 
Cuba núm. 7, de 12 a 1. 
10421 iS-B S. 
10,000 B O T E L L A S I N U T I L E S Q U E NO 
tengan aplicación, se compran en el "Tiro 
al blanco" de Prado núm. 119, en todas can-
tidades, hasta 10,000. 
10512 8-7 
P E R D I D A : F R E N T E A P R A D O 35 SU 
ha extraviado un manojo de llaves; se gra-
tificará al que las entregue en Prado nú' 
mero 35 o avisar a l Te lé fono A-45S1. 
10698 4- l t 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad: sabe su 
oficio y no va fuera de la Habana; no duer-
me en la colcación; Inquisidor núm. 12, rao^ 
derho. 10706 7-12 
b E S O R A D E TODO R E S P E T O , E S P A R O -
la, ofrece sus servicios junta con su hija 
de.14. años : ella para cuartos y coser y él 
para comedor, sala o limpieza de afaera, 
prefiriendo poca familia y tranquila, en el 
Vedado o cualquier punto de campo, les abo-
narán gastos; informan en 11 y K , bodega*. 
Vedado. 10805 4-15 
¿iAXEJADORA: SE S O L I C I T A UNA P A -
ra un niño de 3 años, en el Vedado; calle 
2 núm. 6, esquina a 5ta. 
10807 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de la casa; eabs 
coser y cortar; Salud núm. 160. 
10S06 4-15 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E A Y U D E 
en la limpieza: cuatro luises y ropa l im-
pia; Sol núm. 46, antiguo, altos. 
10837 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 55*3! D E 14 
años para ayudar a la limpieza de una casa 
y aprender a coser; poco sueldo, señoras so-
las o matrimonio sin n iños ; Calle 18 núm. 391, 
esquina a 15, Vedado. 
10840 4.1S 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de cuartos o d« 
.manos en corta familia: tiene quien' res-
ponda por ella; Informan en Baratillo nú*. 
mero 3, entresuelos. 10841 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , SOLICITA 
colocarse con familia que se marche a Es* 
paña; tiene quien la garantice. Villega* 
núm. 92. antiguo. 10816 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R 4 
peninsular, con'buena y abundante leche r» 
c íente , teniendo su niño, que puede v e r u 
y quien la garantice; Tenerife núm. 26. 
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E L B I L L E T E D E C I E N P E S E T A S 
A l llegar a su casa Cayetano Menén-
dez comprobó, con el natural sentimien-
to, que había perdido un billete de cien 
pesetas. Púsose a recordar dónde y con 
quién estuvo aquella tarde, y dedujo ló-
gicamente que el billete se le cayó de 
ia cartera cuando la abrió en Recoletos 
para apuntar las señas de un amigo que 
le paró un instante. 
Esta pérdida, que, aun siendo siem-
pre sensible, no significaría gran cosa 
para mucha gente, para Cayetano era 
una catástrofe. Porque sólo tenía aque-
llas cien pesetas, más veintitrés en pla-
ta y sesenta céntimos en calderilla, pa-
ra acabar el mes, y era el día 10. Se 
le imponía, pues, la terrible necesidad 
de pedir un anticipo en la modesta ofi-
cina donde trabajaba, cosa que jamás 
inventó durante sus quince años de ser-
vicios inmaculados y ejemplar conduc-
ta. 
Sin embargo, Menéndez alimentaba 
la consoladora esperanza de encontrar 
su billete. E l era un optimista. Creía 
en la honradez ingénita de la humani-
dad, y, juzgando a todos por él misino, 
no suponía capaz a ningún hombre de 
quedarse con lo que se encontrara, lue-
go de conocido su legítimo dueño. Por 
eso decidió anunciar la pérdida en la 
.sección económica, de los periódicos, 
prometiendo la correspondiente grati-
íicación a quien le entregara el billete, 
de tal a tal hora, en su domicilio. 
En efecto. Al siguiente día, y a po-
co de sonar la hora marcada, se le pre-
sentó un caballero y le entregó el bille-
te, negándose, además, a recibir la rc-
rompensa ofrecida. 
S — E l cumplimiento del deber no me-
rf • • ningún premio—le dijo con aire 
sentencioso. 
" Cayetano Menéndez no se atrevió a 
insistir y sintió una alegría conmove-
dora, más que por recuperar su dinero, 
"por haber eomprobsdo la exactitud de 
su creencia. 
Lo que no sabía Cayetano, pero nos-
otros y por eso lo decimos, es que aquel 
caballero no se había encontrado su bi-
llete perdido. E r a el tal un alto em-
pleado que en cierta ocasión se quedó 
con algunos fondos y, acometido des-
pués por el remordimiento, se propuso 
restituirlos silenciosamente, del mismo 
| modo que los adquiriera, y entre gentes 
diversas, ya que no podía saber a quién 
pertenecieron los suyos. Juzgando a 
los demás por él mismo, nunca quiso en-
tregar cantidad alguna sino directa-
mente a los desgraciados. Al leer el 
anuncio de Menéndez, supuso que It 
harían verdadera falta las cien pesetas, 
puesto que llamaba al corazón del pró-
jimo, y como estaba seguro de que no 
se las devolvería el que se las encontra-
ra, quiso él ocupar su puesto con aque-
lla ficción que caía de lleno dentro de 
su programa. 
No habría pasado un cuarto de hora 
de esta visita cuando Menéndez recibía 
la de un joven obrero que venía a en-
tregarle su billete. Cayetano se sintió 
más conmovido que antes y le gratifi-
có con dos duros, cantidad que al do-
nante le pareció justa. 
Parecerá extraño que consignemos 
que tampoco era aquel el billete de Ca-
yetano Menéndez. . . Mas, así y todo, es 
cierto... Aquel joven se lo había en-
contrado en Recoletos, efectivamente; 
pero lo perdió un señor que ni siquiera 
se dió cuenta de la pérdida. 
Y aunque.resulte mucho más extra-
ño, hasta tal punto de parecer invero-
símil, tenemos la obligación de decir 
que momentos antes de extinguirse el 
plazo marcado en el anuncio se presen-
tó en casa de Cayetano una pobre vieja 
a entregarle su billete. ¡Y éste sí que 
era el suyo! E l la dió las veintitrés pe-
setas y los sesenta céntimos que le que-
daban sueltos y estuvo a punto de llo-
rar de emoción. 
Y al salira la calle, Menéndez so 
afiianzó en su creencia de que la hu-
manidad es honrada por naturaleza, 
sintiendo más firme que nunca su salu-
dable optimismo. 
ANTONIO P A L O M E R O 
COCINA PARTICULAR 
buen cocinero, se admiten abonados a la 
mesa y se llevan tableros y cantinas a do-
mici l io , desde lo más modesto a lo m á s su-
..perior; San Miguel núm. 66. 
10850 8-15 
IDOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cacíón de criadas de manos, una entendida 
-«n cocina y las dos con referencis; C a r -
men núm, 6. 10849 4-15 
, S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
í esquina a 11, núm. -8, una criada para 
-las habitaciones, que sepa coser y presen-
te buenas referencias; sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 10847 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, con muy buena recomendación de ca-
sa en que ha servido, para acompañar a una 
señora o limpieza; sueldo, tres centenes y 
ropa limpia; Animas 103, moderno, a todas 
horas, y otra para limpieza de oficina, que 
den buen sueldo: en la misma informan. 
19812 4-15 
U N H O M B R E E D U C A D O 
•y con habilidad mercantil, puede obtener 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que estar dispuesto 
* viajar y visitar a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el ing lés y el español . Escr ib ir 
en ing lés a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
10823 4-15 
P A R A C O C I N A R L E A DOS D E F A M I L I A 
y los quehaceres de la casa, se solicita una 
criada; San Lázaro núm. 28, bajos, antiguo. 
10825 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
•cién llegada, desea colocarse a leche entera, 
de dos y uifüio meses y reconocida por m é -
dii o. Puede Ir al campo y tiene referen-
cias. Animas núm. 173, altos. 
10804 4-15 
J O V E N , CON B U E N A S R E F E R E N C I A S Y 
conocimientos de contabilidad, se ofrece pa-
rar auxiliar de carpeta en una oñeina: sa-
be redactar y escribir a máquina; informes 
en E n n a núm. 1, café " E l Iris ." 
. 10808 4-15 
Manuel Fernández Pereira 
de Sanabrian, provincia de Lugo, de-
sea saber dónde se encuentra su her-
mano Josá Fernández Pereira. 
• ' C 3198 Sep.-14 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
Binsular de criandera, con buena y abun-
dante leche: tiene quien responda por ella; 
•e puede^ ver su chiquito: Aguacate 78, in-
forman, café. 10792 4-14 
S I T U A T I O N W A N T E D G E R M A N L A D T 
SO years oíd at housekeeper to only man. 
Amistad 56, ant., room 1. 
10770 4-14 
UNA SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E 
para acompañar a una señora: sabe coser a 
mano y a máquina o para limpieza de ha-
bitaciones: Cañengo núm. 13, de 3 a 6 p. m. 
tiene buenas referencias. 
10801 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una colocación en corta 
familia de criada de manos o manejadora: 
es honrada y trabajadora y car iñosa con 
los n iños; Informan en Apodaca núm. 17, an-
tiguo. . 10798 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de criandera, a lecho entera, bue-
na y abundante, y la otra de criada de se-
ñoras y costura, ambas con referencias; Mo-
rro núm. 5 A, cuarto núm. 1. 
10797 4-14 
S E S O L I C I T A 
en arrendamiento, con contrato por años , 
una casa de dos pisos con sala, saleta y 
cuatro cuartos en cada piso. H a de estar 
situada entre O'Reilly (exclusive), Villegas, 
Muralla (exclusive) y Mercaderes,—excep-
to Obispo. Avisos al Te lé fono F-1921. 
10796 4-14 
COMISIONISTA D E FAMA, CON O F E R -
ta de magníf icas representaciones, solicita 
comanditario con diez mil pesos para arr i -
ba. Referencias y explicaciones, a solici-
tud. Apartado núm. 1609. 
10795 4-14 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su oficio y duerma en casa; 3 centenes 
y ropa limpia; Vedado, Calzada esquina a 
2, núm. 101. 10799 4-14 
S E S O L I C I T A UNA M O R E N I T A D E DO-
ce a catorce años, para ayudar a los queha-
ceres y dormir en la casa. Ropa, manteni-
da y sueldo razonable. A 244, esquina a 25, 
Vedado. 10794 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de comercio o casa particular: sa-
be cumplir con su obl igac ión y no duer-
me en la co locac ión; informan en la bode-
ga de Aguila 114 A^ entre Zanja y Barce-
lona. 10732 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E BUENOS A N T E -
cedentes, desea un niño para cuidarlo en su 
casa, es muy car iñosa con ellos y lo» cui-
da muy bien y cose su roplta; calle M entre 
11 y 13, Vedado. 10735 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de modista en casa parti-
cular o de modas: sabe hacer toda clase 
de ropa de señora, señor i tas y niños , te-
niendo quien la garantice; informan en P r a -
do núm. 27, altos, Ramona Quiroga. 
10731 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera o para la limpieza de 
habitaciones: sabe cumplir con su obliga-
ción; informan en Castillo núm. 47. 
10788 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
lorarse para la limpieza de habitaciones o 
criada de manos: sabe cumplir y tiene re-
ferencias; informan en la Plaza del Vapor 
núm. 40, altos de L a Perla, azotea. 
10789 4.I4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co -
locarse de manejadora, para limpieza de 
cuartos o para ayudar a vestir a la señora: 
lleva tiempo en el país, prefiere el Vedado 
y ti^p» buenas referencias; informarán en 
Corrales núm. 50, antiguo. 
10786 4.Í4 
• E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
• a n o s que traiga referencias de casas en 
QBe haya servido y también una manejado-
re fina para un solo niño que ya camina; 
Carlos I I I núm. 5. 10779 4-] 4 
: P A R A C R I A D A DE MANOS O SERVICIO 
<le habitaciones desea colocarse una joven 
mejicana que tiene buenas referencias. P r a -
do núm. 65, moderno. 10778 4-14 
ÜK J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCIAR-
ee para limpiar oficinas o camarero, es 
práct ico en el servicio y tiene referencias 
de casas donde ha trabajado; gana 5 cente-
nes: informan en Cuba 48, el portero 
" 10777 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S P A -
ftola de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igac ión y darán razón en N e/riuina 
ti 17, Vedado . 10772 4-14 
l NA SEÑORA ALEMANA, D E 30 AÑOS 
•olicita colocarse de ama de llaves en ca-
sa de caballero solo. Amistad núm. 56 an-
tiguo, habi tac ión núm. 1. 
10770 4.14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular o de comer-
cio; cocina a la española y criolla y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido; Informan en Carmen núm 4 
-'10767 -4.^ 
ÜN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 14 
años, recién venido de España, se ofrece 
para aprendiz de comercio; dirigirse a San-
t a Clara núi/v 44, aru.iguo-
me? 4.14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa, que sea aseada y formal, 
para corta familia; j e s ú s del Monte 372, an-
tiguo; se abona el viaje; sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. 10748 4-13 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R Q U E CO-
nozca la m a t e m á t i c a para un colegio, en un 
pueblo inmediato y de fáci l comunicac ión 
con esta capital; Informan en Oquendo 38, 
moderno, altos, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 
7 p. m. 10746 10-13 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada o manejadora y la otra 
de criandera, con buena y abundante leche; 
Informan en Sitios núm. 19. 
10743 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S Ü -
lar, mayor de 50 años, para las habitaciones, 
recomendada y sin pretensiones; buen suel-
do; calle 17 entre L y K , núms. 126 y 128, 
Vedado, de 1 a 3 exclusivamente. 
10757 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de manos en casa particular: sa-
be cumplir con su obl igac ión; informarán 
en Escobar núm. 18, moderno. 
10756 4-13 
C O C I N E R A 
Se solicita una que sea peninsular y que 
duerma en la casa; sueldo, 3 centenes; 11 
entre 4 y 6, núm. 27, Vedado. 
10755 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, es. de moralidad y sa-
be cumplir con su obl igac ión; tiene Infor-
mes de casas en donde ha servido; darán 
razón en Picota 3«, esquina a Jesús María, 
carnicería. 10754 4-13 
U E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de color en la Habana o en las afueras, pa-
ra habitaciones, coser y prender: sabe su 
obligación, quiere tres centenes de sueldo 
y tiene referencias: dirigirse a la calle 18 
núm. 29A, esquina a 15, Vedado. 
10696 4.12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos: sabe coser 
a mano y en máquina y cumple con su ob'í-
gación: tiene buenas referencias; informan 
en Neptuno núm. 243A, altos. 
10694 4-12 
P A R A C R I A D A D E MANOS O C O C I N E R A 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice: puede ir al campo. 
Calle 13 núm. 6, entre M y N. 
10695 4-12 
C R I A D A D E . MANOS S O L I C I T A COLOCA-
ción, tiene quien la recomiende; informan 
en Bernaza 55, altos, antiguo. 
10697 4.12 
C R I A D O D E MANOS. S E S O L I C I T A UNO 
que sepa su obl igac ión y presente buenas 
referencias. Calle 11 núm. 469, entre 10 y 
12, Vedado. 10693 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de color de manejadora o limpieza de habi-
taciones o para servir a un matrimonio so-
lo, sueldo, 4 centenes y ropa limpia, prefie-
re ir al Vedado o para el campo, tiene re-
comendaciones. Animas núm. 123, antiguo, 
a todas horas. 10591 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa parti-
cular o establecimiento: sabe cumplir con 
su obl igación y no duerme en el acomodo; 
Informan en Inquisidor núm. 3, cuarto nú-
mero 13. 10688 4-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA REPOS-
tera, blanca, que duerma en la co locac ión , se-
pa cocinar bien y va r i a r ; no se presenten 
salcoohadoras, pues no e s t a r á n ni un d í a en 
la co locac ión ; sueldo: 4 centenes; calle 10 
n ú m . 3, Vedado. 10687 8-12 
C R I A D A D E MANOS: S E S O L I C I T A UNA 
para el servicio de una corta familia, se 
prefiere que sea peninsular; Refugio n ú -
mero 11, entre Prado y Morro. 
10645 5-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche; E s t é v e z núm. 89, antiguo. 
106S5 8-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera o criada de manos en 
corta, familia: tiene buenos informes; P la-
sa dei Vapro núm. 31, entrada por Ga-
liano. izquierda, entresuelos. 
• 10717 4-12 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas. San Lázaro núm. 308, anti-
guo, altos. 10716 4-12 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 17 A 
20 años para criado de manos de una per-
sona; San Lázaro núm. 308, antiguo, altos. 
10715 4-12 
P A R A C O C I N A R D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera española; informan en Agui-
la núm. 157. 10723 4-12 
E N N E P T U N O 185. BAJOS. S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias, de lo 
contrario que no se presente; sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
10682 4-12 
E N CASA BUENA Y DE POCA F A M I L I A 
desea colocarse una peninsular para coser 
y limpiar habitaciones, prefiere el Vedado; 
informan en el Palacio de Carneado, cuarto 
núm. 18, Vedado. * 10710 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a media o lecho entera, de cinco 
meses, teniendo quien responda por ella. 
Sol núm. 28. 107O9 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de comer-
cio, teniendo quien informe de ella. Vi l le -
gas núm. 101. 10704 4-12 
V E D A D O . E N L A C A L L E B E S Q U I N A A 
21, se solicita una buena lavandera y una 
criada entendida en el servicio de come-
dor. 10720 4-12 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular, pre-
firiendo casa de moralidad: sabe cumplir 
con su obl igac ión; informan en San Rafael 
núm. 61. 10719 4-12 
N U E V A M E N T E 
se solicita un joven peninsular, que tenga 
buena letra y contabilidad, para llevar' los 
libros de un establecimiento (partida do-
ble) ; se le da casa, comida y un pequeño 
sueldo. Informan en Consulado 130 (altos.) 
A todos los que se han presentado y se les 
há d.cho que ya estaba la plaza cubierta, 
se les ruega vuelvan a pasar. 
10617 , 6-10 
B A R B E R O S 
Gran oportunidad.—Se solicita un barbe-
ro formal y con buenas referencias, para 
hacerle negocio por un salón de dos sillo-
nes, mediante un pequeño alquile.- diario. 
Tiene marchanter ía propia y es tá situado en 
la mejor calle ái la Habana. Se encuen-
tra trabajando en la actualidad, pero por 
razones que se le dirán, el que lo tiene se 
ve obligado a dejarlo y urge el negocio a 
fin de no perder la marchanter ía ; informan 
en Consulado n<\m. 130 (altos.) 
10616 6-10 
A N T I G U A A G E N C I A L A Ira . de AGUIAR, 
la única que tiene todo cuanto usted necesi-
te en su casa, establecimiento o finca: Com-
posteja núm. 69, frente a Borbolla ¡Teléfo-
no 3090, de J . ALONSO. 
10627 8-10 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm, 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DOY D I N E R O E N P A G A R E S . E N Ira . H i -
poteca en la capital al 7 por 100; en Jesús 
del Monte y Vedado, s e g ú n lugar, al 8. Ven-
do en Concordia, cerca de Galiano, e sp l én -
dida casa en $12,500; informan en Campana-
rio 89, bajos, de 1114 a 1% y de 6 ^ a 8^. 
10811 • 8-15 
D I N E R O : C o n i n t e r é s m ó d i c O j e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b le s y t o d a c l a s e de obje to s de v a l o r , se 
v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de ' ' L o s T r e s 
H e r m a n o s . " C o n s u l a d o 94 y 96. e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n a A 4775. 
9829 26-A 23 
Venta de fincas 
y estaMeciientos 
t u CY. Al MES 
10824 
Precio y venta de una cnsa de 
manipostería y azotea, que vendo 
sin intervención de corredores. 
Consta de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, instalación sanitaria, 
piso de mosiieo. Est l en el Ce-
rro y cerca del tranvía. 
Informes: M O N T E N o . 3 
4-15 
I M P R E S O R E S 
Por |600 Cy. se vonde una imprenta de 
obra y per iód ico . Para informes: E m i l i o 
L'nshelm, O'Reil ly n ú m . 72. 
Í0S22 8-15 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , . Corrales, Antón Re-
rio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10834 32-1 6Sep. 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado, Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Leal-
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Pro-
greso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
108,':5 16-15 Sep. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila, Manrique, Reina, Be lascoa ín , 
Trocadero, Apodaca, Compostela, Cárdenas, 
Consulado, Escobar, Gervasio y otras más. 
Progreso 26, de 1 a i, Juan Pérez. 
10830 16-15 Sep. 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón: mido 8'^ metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. " 10831 . 8-3 5 
E N N E P T U N O 
Vendo, una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios; libre de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
10832 8-15 
E N S I T I O S 
vendo una casa do alto, moderna, con sala, 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravajnen; renta 15 centenes; 
precio: $8,500 oro español. Progreso n ú m e -
ro 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
10833 8-15 
COMO GANGA Y NEGOCIO Y P A R A F A -
bricar, gana 33 centenes, mide 20 por 37 
metros, San Rafael, puede ganar 80 cente-
nes, $16.000. Lake , Prado 101. A-5500, de 
12 a 6. C 3210 4-15 
E N CONSULADO 
Vendo una casa de alto, frente de can-
tería, con sala, saleta, 2|4, servicios, todo 
moderno; renta 16 centenes; precio, $9,000 
oro español. Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10826 8-15 
E N C A M P A N A R I O 
cerca de San Rafael, vendo, 7 y medio me-
tros por 28 id., para fabricar; precio, $9.000 
oro español . Progreso 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 10827 8-15 
E N CONDESA 
vendo una casa moderna de alto, con sala, 
3|4, servicios, renta 11 centenes, sin gra-
vamen; precio, $6,500 oro español . Progre-
so 26, de 1 a 4, Juan Pérez , 
10828 8-15 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O 1 C A -
sa con jardín, portal, sala, 6|4, pisos finos, 
s i tuac ión céntr ica; otras 2, rentan $85; otra 
inmediata a la línea, con cuarter ía , renta 
$55 Cy, $4,300 Cy. Figarola, Empedrado 31, 
de 2 a 5. 10843 4-15 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . C E R C A D E 
Galiano vendo 1 magníf ica casa a la brisa, 
con sala, saleta, 5|4, pisos finos, azotea; 
Maloja 75, para fabricar. 164 metros. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10844 4-15 
P A R A F A B R I C A R . T E N E M O S PUNTO 
superior esta ciudad fondo de 17 a 24, fren-
te el que pidan, $16 a $18 metro. Lake, 
Prado 101.. A-5500, de 12 a 6. 
C 3207 4.15 
HABANA, GANA $510 A L AÑO, QANA-
r& $600, una planta resiste altos, estableci-
miento, cerca Monte, $4,500, con Sanidad y 
mosaicos. Lake, Prado 101. A-5500, de 12 
a 5. C 3205 4-15 
S E TOMAN 7,500 P E S O S 
en hipoteca sobre 2 casas modernas y 7 ac-
cesorias que rentan 25 centenes; e s t á l i -
bre de gravamen; trato directo. Progreso 
26, Juan Pérez , de 1 a 4. 
10829 8-15 
TOMO D I R E C T O $1,600 U R B A N A 12 POR 
100. Jesús del Monte $3,000 y $4.000. rúst i -
cas, 12 por 100; $18.000 12 por 100 urbana. 
$8,000, 8 por 100. urbana y terreno garan-
tía doble. Lake . Prado 101. A-5500, de 12 
a í . C 3208 4-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad del 7 al 8 por 100: 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte, del 8 al 
10 por 100; Campo, provincia de la Haba-
na, por largo tiempo. Figarola, Empedrado 
31. de 2 a 6. Teléfono A-2286. 
10842 4-15 
8 0 . 0 0 0 P E S O S 
para hipotecas al 6, 7 y 8 por 100. en can-
tidades de $100 en adelante. Para todos los 
barrios y repartos; también se facilita en 
pagarés , alquileres de casas, prendas y de-
más que garantice. Oficina Central, Prado 
núm. 119, Sucursal, Cerro 626, Tel . A-8889, 
Apartado 242, Víctor Alvares del Busto. 
10673 8-11 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico ¡ surtido en 
jovería y muebles; precios sin com-
petencia. 
£<La Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 15-S 4 
fl'.OOO ORO SüSPASOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 61^. J . Díaz. 
10728 20-18 Sep. 
GANGA.—GANA $15-90. SALA, C O M E -
dor. dos cuartos, azotea, mosáicos . cerca 
tranvía. $1.450; otra 3 cuartos, gana $26-50. 
$2.400. Lake. Prado 101. A-5500, de 12 a 5. 
C 3206 4.15 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , C E R C A D E 
Monte, gana $223, $25,000; otra, gana $137-80 
$17,000; otra, gana $162, $22,000; buenos 
puntos. Lake, Prado 101. A-5500, de 12 a 6. 
C 3209 4.15 
V I B O R A , S E V E N D E . SIN I N T E R \ E N -
ción de corredor, la casa recién construida 
Lawton esquina a Milagros, sala, comedor, 
dos cuartos, mosáicos . servicio sanitario y 
toda de azotea; informes. Aguila núm 6o 
4-14 10760 
F E R R O C A R R I L 
D E 
CAMAGUEY A SANTA CRUZ DEL SUR 
E n el trayecto de este ferrocarril en pro-
yecto, y próximo al poblado de Santa Cruz, 
se venden tres lotes de buenos terrenos 
propios para toda clase de cultivos y con 
buenas maderas, uno de 96 cabal ler ías , otro 
de 50 y otro de 48. Dirigirse para informes 
comple'tos a la casa Cuba núm. 27. de 2 a 
4 p. m. 10727 5-13 
CASA DK ESQUINA. SK V E N D E UNA 
con bodega que gana $74-20, situada en el 
barrio de Peñalver , antes de llegar a Be-
lascoaín; Esteban E . García, O'Reilly 38, 
de 2 a 5. 1(>~*- 4-1:j 
J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E , E N M u -
nicipio núm. 168, moderno, a cinco cuadras 
de la Calzada, una cindadela de madera, nue-
va, con 12 cuartos y una casita a cada la-
do; renta $91-80 plata y cuyo ú l t imo pre-
cio es de 7,000 pesos oro; sin Intervención 
de corredores. 10759 15-13 S. 
GANGA: S E V E N D E UN S O L A R ML'Y 
plano al lado de Estrada Palma; se da por 
lo que costó; diez metros de frente por 40 
de fondo; Su dueño. Habana 111. 
10730 4-13 
S E V E N D E UNA FONDA Y POSADA CON 
una venta de cincuenta pesos diarlos que 
puede practicar el comprador, le quedan 
seis años de contrato y paga poco alquiler; 
su dueño piensa ir a España; informan en 
inquisidor núms. 10 y 12, Alonso Menéndez. 
10722 6-12 
SE V E N D E L A ACCION D E U N A CASA 
de madera, rentando 9 contenes mensuales, 
una hermosa cría de gallinas, un buen pe-
rro y los muebles de la casa, todo muy ba-
rato, cerca de la Habana; Monte núm. 9, dan 
razón. 10703 4-12 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño se vende una vidriera de tabacos en 
buenas condiciones; informan en Cárdenas 
y Apodaca. café. 10661 8-11 
V K N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mfidlco l a t er ía . 
Informa: C A F E A L B I S U 
3102 1-Sep. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, muy barata, por no poderla atender. 
Reina esquina a San Nicolás , barbería. 
10631 6-10 
S E V E N D E , E N PROPORCION. UNA C A -
sa de huéspedes , es negocio por el punto In-
mejorable y las buenas condiciones de és ta , 
los motivos se 1c expondrán al comprador; 
informes: Bernaza y Lamparil la , bodega, el 
dueño. 10554 8-10 
SE VENDE O S E ALQUILA 
solamente por años, la esp léndida casa pa-
lacio sita en la" calle Real núm. 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mananao; 
Informará su dueño, Luís de Muguorza. por 
la mañana en la citada casa y por la tar-
de en Amargura núm. 32, bajos. 
10152 -15-30 Ag. 
S E V E N D E UNA CASA, C A L L E D E L A 
Reforma entro E n n a y Arango. con sala y 
saleta de manipostería , dos cuartos y coci-
na de madera, en $1,650; en la misma in-
formarl su dueño. 10614 6-10 
CASAS E N V E N T A 
Misión, $3,000; Picota, $7.500; Campana-
rio, $8,500; Apodaca, $6,000; Estre l la . $10,000; 
Consulado, $9,600; Animas, esquina. $15,000, 
y muchas más . Evcl io Martínez. Habana 70. 
10621 10-10 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E SUA-
rez núm. 30. que se compone de sala, sa-
leta, siete habitaciones, de buena construc-
ción, libre de gravamen y t i tu lac ión inme-
jorable. Informes: Campanario núm. 211. 
10537 8-8 
E N T R E G Ü I R A 
Y A L Q U I Z A R 
Se vende muy barato un sitio de una ca-
bal ler ía de inmejorable tierra para p láta-
nos y caña; con gran vega, muy acredita-
da; mucha arboleda, muy bien cercado, dos 
pozos y aperado de un todo; informarán: en 
Güira, el Alcalde; en Alquízar, Francisco 
Castillo, Máximo Gómez 42, y en la Haba-
na, Prado 38, antiguo, bajos. 
10659 8-11 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
se vende una casa de huéspedes con 23 ha-
bitaciones, en el Vedado, punto muy cén-
trico, hay dos temporadas. Por escrito a J . 
B., D I A R I O D E L A MARINA, 
10562 8-10 
V E N D O E N E L B A R R I O 
de Colón una casa nueva en $8,500, gana 
15 centenes, cerca del Parque; a d e m á s tres 
esquinas con establecimiento en las calles 
de San Rafael, Amistad y Oficios, desde 
$10,000 hasta $25.000; tengo toda clase de 
establecimientos en buenas condiciones; 
doy dinero en hipotecas en todos los puntos 
de la Habana; informes: Obrapía 95. moder-
no, altos, oficina, Domingo García, de 1 r, 5. 
10583 8-10 
D E C A R R Ü J U 
F o n d a y P o s a d a 
Se vende un establecimiento de Fonda y 
Posada, situado en el mejor punto de la 
ciudad, a una cuadra del Parque Central; 
para informes en Lamparil la núm. 58, café, 
D. José Fernández . 10793 8-14 
U B U E N N E Q O G í e O 
Solar de 11 por 38. A dos cuadras 
del tranvía , en lo mejor del reparto 
"Las Cañas." Alumbrado, aceras y 
buena calle. Precio: $1.100 M. O. Sin 
intervención de corredores. Monte 3. 
10791 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa, con 5 ha-
bitaciones. Estrada Palma 79. antiguo; infor-
man en la misma. 10771 4-14 
S E V E N D E M 
E n Guanabacoa se venden 10 casas y un 
solar, primera en la calle Martí 33 y 35, 
Llanos 18 y 20. E n la calle Venus 77, 79 
y 81 y Samaritana 10 un solar, en Lebre-
do 36, Camarera 13; informarán en Div i s ión 
esquina a Concepción núm. 41; también se 
venden separadas; informará un heredero, 
José MIer Vega. 10765 4-14 
S E V E N D E UN C A F E , B I L L A R Y V i -
driera de tabacos en $1,500; y si al compra-
dor no le alcanza el dinero también se hace 
el negocio, por tener el dueño que atender 
olro establecimiento; informan en Picota 
núm. 53. 10761 4-14 
S E V E N D E UNA B U E N A M E S A D E B i -
llar con todos sus utensilios en buen esta-
do y se alquila una mesa o local para ella; 
Línea núm. 150, Vedado, el coime da razón. 
10781 8-14 
P A R A C R I A D O D E MANOS O P O R T E R O 
solicita coolcarse un peninsular que tie-
ne referencias muy respetables; Merced n ú -
mero 61, antiguo. ^ . 1073* 4-13 
DOY D I N E R O CON PAC A R E S . M U E B L E S 
dejándolos a su dueño, sobre caña, tabaco, 
en hipotecas sobre urbanas o rúst icas , para 
fabricar. LaJie, Pxado iirtm. KU, A 5500. de 
•12 a ó. . 0 ntf •-!» 
B A R B E R I A . — S E V E N D E UNA D E L A S 
mejores y m á s acreditadas de la Habana: 
diríjanse a su dueño. Teniente Rey y Ha-
bana, café E l Garibaldino. 
10774 8-14 
S E V E N D E CNA BODEGA I'.A RATA. E X 
punto de porvenir y esquina sola; infor-
man en Zanja núm. 74, antiguo. 
10779 ' i-U 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L P A R A CA-
mlón, también se %-ende uno de 7 asientos 
con un buen repuesto, europeos; para más 
Informes: Economía 4, altos. 
10789 4-14 
F A M I L I A R D E V U E L T A E N T E R A . C A S I 
nuevo, para cuatro y seis pasajeros, cons-
trucción especial, se vende por no necesitar-
lo su dueño; a toda hora en Habana 94. 
10750 4-13 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, familiares, tflburis, faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 6 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez, Matadero núm, 8, Tel. A-7989. 
10156 36-30 Ag. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS MULAS A L A Z A N A S 
parejas, pasan de 7 cuartas y un carro de 
cuatro ruedas nuevo; Informan en Carlos I I I 
núm. 263, Adolfo Mon. 
10686 8-12 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso pam el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta cabal ler ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separación de los ganados ma-
cho y hembra Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes. $1-00. Vacas con cría. 
70 cts; toretes. 60 cts.. y añojos, 40 cts . todo 
en oro español y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: Emil io Díaz, Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
d e mmmm 
C A R P I N T E R O S 
M-aquinaria-s de Carpintería a] contado 
y á plar.oa. B E R L I N , O'ReiUy n ú m . 67̂  
Teléfono A r 
S'-T ' 1-Sep. 
B O M B A S D E 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más encai.»,, 
más económicas para alimenta! o",3' 
Generadoras de Vapor y para todos j er*» 
Industriales y Agrícolas . E n u.=o en*5 Ü80' 
la. hace m á s de treinta y cince añ0 la ls. 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba n / ^ 
Habana. Ura 61 
O L I M O O E V I E N T q 
E l motor mejor y m á s barato par. 
t raer el agua de los pozoa y olevS* 
cualquier a l tura . En venta por Fra '* * 
P. A m a t y Compañ ía , Cuba núm. G0 u^'80* 
3100 f^0a!>«. . i-oep. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
precios sin competencia y « a r a n t i ^ 
mero 67. Tetéfono A-S268. 7 D ^ 
dajj. Bomba .ie 15G galones por hora' 
su mo to r : $110-00 T ^ - D T R^T *. 
5096 
1-Set 
L O S V E e O E R O S 
Y m E I D A O O S 
"Vendemos donkeys con válvulas Cam. 
sas. barras, pistones, etc., de bronce nT' 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanad ' 
b á s c u l a s de todas clases para estable >y 
mientos. ingenios, etc.. t u b e r í a , fluscs pía* 
chas para tanques y demás accesorios 
terrechea Hermanos. Telf. A-,,950 An 
tado 321. T e l é g r a f o ••Frambastc."* Lia."* 
par i l l a n ú m e r o 9. " 
C 2S»« 156-26 Ji. 
Ü O T S I f l E S i l E A L O 0 H 0 L 
Y Q A S O L I Ü A 
Al contado y & pLuzoa. los ven-le gar&n. 
t izándolos, ViJapiiujE. y Arrer:do<ido O'^i* 
Uy núm. 67. Habíina. 
3099 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y «. plazos, en la casa BER-
L I N . O'ReiUy nüia. 67. Teléfono A-S'fii' 
3098 i .sep"' 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S OE H O R T A L I Z A S 
ESPECIALES para la E x p o r t a c i ó n y «{ 
Mercado local a precios do Ca tá logos ame-
ricanos y MAS B A R A T A S que NINGUNA 
ot ra casa en Cuba. Al por MAYOR a pre-
cios regalados. Una Colección de 20 varip. 
dades, $1-25 Cy.. porte franco a cualqulef 
punto de Cuba, a l recibo de su importe, n * 
dan C a t á l o g o s a Juan K. Carr i l lo . Merca» 
deres n ú m . 11. 104 5S 17-6 s. 
SE V E N D E . B A R A T A . UNA VíKJA DE CBi 
dro con cuat ro carpetas para oticinas. OH-
cios esquina a Teniente Rey. 
10402 10-B 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e P e s c a » 
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
L A PmUM f M O O U ^ A 
LA CAJIIA CU[SÍA 20 CEriTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
C.3U3 26 S. 5 
X mmm r e p r i m n t e s e x c l u s i v o s i 
T p a r a los Anunc ios Franceses , ^ 
^ Ingleses y Suizos son los + 
• S , t E S L . m E K C E . C I E : 
X 9, Rué Tronchet — PA RIS i 
: 1 ñ 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por d 
U l 
«STre-nu : as» 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R OI ABÉTICO 
El V/f0 URANIÁ0  PESQlf M 
fuerza y vigor ; calma la sed é iiuüÜ* 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax , etc. 
Venía al por maynr : PESdOI en, Berdtatt 
y en todas farmacias; 
Y jai 
Desaparecen, por dolorosas que ?eaii, 
en unos cuantos minutos, con solo 
tomar 3 ó á Perlas de Esencia di Tre-
mentina de Clertan. Preparadas por uo 
procedimiento especial que ha IIier;fcl2f 
la a p r o b a c i ó n de la Academia de vieoí-
cina de Taris se venden en frascos vm 
todas las farmacias. , 
E l tratamiento de la enfermedad sola-
mente cuesta u n o s r u a n t o M ceaU" 
m o s cada vez que á é l se recurre . 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fus ión, c u í d e s e de exágir sobre la en-
voltura las s o ñ a s del Laboratorio: LOÍ» kWRKRZ' 1 .̂ rufi Jacob, Pans. 
í 
BELLEZA FUERZA SUAVIDAD 
Aceita de BeHoia de 
P . G A U T S E R v C 1 * 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jaliór. Yema de HuovO 
Imprenta y l:í,tcre0t'íP,i n I < * 
del n I A R I O 1> K I' A -*1 ** _ 
Teniente Bey 7 F r » ^ * 
